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Basee sur des informations, rassemblees par /es services de la Direction Generale de 
/'Agriculture, dans le cadre de /'application de la politique agricole commune, la 
publication "Marches Agrico/es - Prix" contient des donnees concernant /es prix fixes 
par le Conseil ou par la Commission et /es prix constates sur /es differents marches de 
la Communaute. 
La table des matieres (page 2) mentionne /es produits traites. 
Les tableaux donnent /'evolution, pour une periode de plusieurs semaines et de 
plusieurs mois, des: 
- montants fixes, 
- prix de marche (si possible), 
- prelevements envers pays tiers, 
- prix sur le marche mondial (si possible). 
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Mrs Helinda BILLS 
Information officer, THE LIBRARY, 
DELEGATION OF THE COMMISSION OF THE 
EUROPEAN COMMUNITIES. 
2100 M STREET NW SUite 707 
USA - WASHINGTON DC 20037 
I have received your letter to Hr Ries of the 15 Hay 1986 relating to the 
publication of "import prices" for cereals. I can confirm that this table has 
been discontinued and we do not plan to re-instate it. It was necessary to 
stop this table as the information received from the Member States and used to 
produce the figures in this table became very haphazard as a result the 
statistical value of the published figures as a monthly average was put in 
doubt. 
Comparable information is contained in the same publication under the title 
"CIF Prices" on pages 18 to 21, these figures are the import prices for 
cereals. 
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DG VI/A 4 1984 
OFFENTLIGE HELLIGDAGE I DE EUROPIEISKE FIE LLESSKABSLANDE 
FEIERTAGE IN DEN LANDERN DER EG. 
EI1IDtiEI API"IEJ: rrii: XliPEJ: TJlltl EoK. 
OFFICIAL NON WORKING DAYS IN THE COUNTRIES OF THE EC. 
- JAN 02 - - - - - X - X - X X 
06-- X X- ------ Hellig Tre Konger 
I'IAR 05 - X - X :- - - Fastelavns l'landag 
19 - - - - - X - - - - -
25 - - - X - - - - - - - National Festdag 
APR 19 - X - - - - - - - - X Sk• rstorsdag 
20 - X X X - X - - X X X Langfredad 
23 X X X X X X X X X X X ~.Paaskedag 
25 - - X - - Jlrsdag for Befrielsen 
30-- -----x-
I'IEI 01 X - X X X - X X - • X l'laj Fesllag 01-------- x-
05 - - - - - X - - Arsdag for Befrielsen 
08 - - - - X - - - - - Vabenstilstand 1945 
09 - - - - - - - - - - X Arsdag for Robert 
SchumannErkl• ring 1950 
18 - X - - - - - - - - - Bededag 
28---------x-
~1 X l! X - X X X - X Kristi Himmelfartsdag 
JUN e~ - X 
"" x-~5 - X - - Grunlovsdag 
1 X X X X X - - X X - X 2.Pinsedag 
1 - - X - - - - - - - - Arsdag for den Tyske 
Enhed 
3 - - - - - - - - X - - National Festdag 
JUL 4 - - - - X - - - - - - National Festdag 
1 X - - - - - - - - - X National Festdag AUG~- X-
5 x - X X X - X l'laria Himmel fartsdag 
7---------x-
SEP - - - - - - - X - - -
OCT ~8 - - - ll - - - - - National Festdag 
9-----x--
Nov p1 X - X - X X X - X Alle Helgensdag 
p2 X - - X J Alle Sj• lesdag 
1 X - - .., - X - - - - Vabensti lstand 14-t8 
5 X - - - - - - Fest for Dynatiet 
DEC l8 - X !!arias Undfangelse 
4 - X - • - 1 • - ~ Juleaftensdag 5 X X X X X • X X1 • X • Juledag 
l6 X , X X J J ~ 2. Juledag 








Jahrestag der Befreiung 
l!aifeiertag 
Jahrestag der Befreiung 
llaffenstillstand 1945 
Jahrestag der Erkllrung 
von Robert Schuman 1950 
Chri sti Himmel fart 
Pfingstmontag 








llaffensti llstand 14-18 
Fest der Dynastie 
!!aria Empfllngnis 













Errfralac; Tr!t; 61)~ 
TCIU FOEERT BCHIIAN( 19SJ) 
~~~~~ Tr!t; ro:PIIIIYIKI!c; 
EBYIKII sapn'l 
EBYI Kfl sapn'l 
EBYIKII .saP'rll 
EBvucll mpn'l 
•Ay• a 1 l1&vnc; 
AYIDCeiXII 1914-1918 
Enfral ac; TIJC; t.uYaaTo:fCII: 















Armistice Day 1945 
Anniversary of the 
Robert Schumann Dec lara-
tion 1950 
Spring Bank Holiday 
Ascension Day 
Whit l!onday 






Summer Bank Holiday 
National Holiday 
Autumn Holiday 
All Saint's Day 
All Soul's Day 






New Year's Eve 
JOURS FERIES DANS LES PAYS DES C.E. 
GIORNI FESTIVI NEI PAESE DELLE C.E. 
FEESTDAGEN IN DE LANDEN VAN DE E.G. 
Fite de l' Epi ph ani e 




Lundi de Piques 
Anniversai re de la 
Lib6ration 
F@te du Travai l 
Ann.de la Liberation 
Armistice 1945 
Anniversaire de la d6cla 
Tion de Robert Schuman 
1950 
Ascension 
Lundi de i>entec6te 











F@te de la Dynastie 
L1 Immacul6e Conception 
Veille de Nol!l 
Nol!l 
Lendemain de Nol!l 
St.Sylvestre 
Epifania di N.S. 
Lunedi di Carnavale 
Festa nazionale 
Gi ovedi Santo 
Venerdi Santo 
Lunedi dell' Ange lo 
Anniversario della 
L iberazion 




dichiarazione di Robert 
Schuman 1950 
Ascensione 












Festa della Dinastia 
Immacolata Concezione 
Vigil ia di Natale 










Verjaardag van de 
Bevrijding 
Konii ngi nnedag 
Dag van de Arbeid 
Bevrijdingsdag 
llapensti lstand 1945 
V er j aardag van de 














Wapensti lstand 14-18 






AXle de i dette haefte opf~rte angivelser (priser, importafgifter o.a.) kan betragtes som endelige, dog pnder forbeho~ 
af eventuelle trykfejl og senere aendringer af de angivelser, som bar tjent til beregning af gennemsnit. 
VORBEMERKUNG 
Alle in diesem Beft aufgenommenen Angaben (Preise, Absch6pfungen) k6nnen als endgliltig angesehen warden, jedoch unter 
•~ Vorbehalt eventueller oruckfehler und etwaigen michtrliglichen Anderungen derjenigen Angai:Hm, die zur Berechnung 
~on Durchschnitten gedient haben. 
PRELIMINARY NO'l'E 
Tbe data contained in this publication (prices, levies, etc ••• ) may be regarded as definitive, subject to any printin9 
er<"Ors or to changes subsequently made to the data used for calculating averages. The Continental practice of using 
CDI!lmas rather than decimal points has been followed throughout this publication. 
REMARQUE PRELIMINAIRE 
Toutes les donnAes, reprises dans cette publication (prix, prAl~vements, e.a.) peuvent @tre considArAes comma 
dAfinitives, sous rAserve toutefois des fau~es d'impression Aventuelles ou des modifications, apportAes 
ultArieurement aux donnAes, qui ont servi ae base pour le calcul des moyennes. 
NOTA PRELIMINARE 
Tu~~i i dati ripresi in questa pubblicazione (prezzi, prelievi ed altri) possono essere consider~ti come definiuti 
con riserva tuttavia ad eventual! errori di stamps o ad ulterior! modifiche apportate ai dati che sono serviti dabda 
per il calcolo delle medie. 
OPMERKING VOORAF 
Alle in deze publica tie opqenomen gegevens (prijzen, heffingen, e.d.) kunnen als definitief worden beschouwd, ondet-
voorbehoud echter van eventuele drukfoute!' en van wijzigingen die achteraf warden aangebracht in de grondgegevens,cllc 
als basis dienden voor de berekening van gemiddelden. 
'O~a TG OTOIX£(a VDU GYa,tpOYTGI OT~YtK600~ GUT~ (TI~E~, EIO,op£~, KAV.) ~UOPOUY YG 8e~p~80UY OPIOTIK4, ~£ T~Y (Wl-
'uAa~~ WOT60o £Y6£X6~EY~Y TUUOypa,lK~Y Aa8~Y ~ TPOUOROl~OE~Y UOU EXOUY upay~aTOU01~8£( apy6T£PO OTO 0T01X£1a UO 
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TIMEl THE ArOPAE 
MARKET PRICES 
PRIX DE MARCHE 
PREZZI Dl MERCATO 
MARKTPRIJZEN 
BLT 
A. Foderhveda. Futtarwelzen. KmvDTpocpncQ cnmp6, Feed wheat. Fourrages, da Foragglo. voedertawa 









I 310884: 3009!4: 511084: I I I I I I 
·------------------------:-------:-------=-------·-------=-------:-------:-------·-------:-------:-------·-------:-------=-------· :DEUTSC~L-ND BR 
: DORT~JND 
MAN~HEI~ 
DM /100 U 
ECUITM 
DM /100 (6 
ECUITM 
: : : 
: 48,?0: 45,91: 45,791 
:189,817:181,5581181,088: 
: : : 
: 43,75: 42,881 42,10: 
:173,010:169,550:166,473: 
•--------------·-·-------:-------:-------:-------•-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------•-------:-------c-------: :NEDERL-ND : : : : 
I MFLITM I 482,15: 472,90: 485,61: 
ECU/TM :177,162:173,765:178,4371 : : : 1 
•------------------------:-------:---·-··:·------z-------:-------:-------:---·---z-------:-------:-------a-------:---~---:-------: :UNITED KIN6DD" : : : I I : I : 
CAMBRIDGE 1 : : : 
UKL/TM 1 108,401 106,141 106,831 
EC~/TM :175,2191171,5601172,6741 
LDNDD~ : I 1 : 
UKL/TM I 108,651 104,39: 106,511 
ECU/TM :175,651:168,7511172,161: 
:--~-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------1 
] ______________________________________________________________ :::............................. l 
: 010884: 010994: 011084: 
I I 310894: 30J984: 311084: : : : : l 
:------------------------:-------:-------:-------z-------z-------:---·---:-------z-------=-------:------·=·------:-------z-------a IBELGIE/BELGUUE : : I I : 
BFR/100 KG I 883,1: 865,91 857,7: 
1 ECU/TM 1190,2691186,H1:194,811: : : I I 
r------------------------:--·----:-·-----:-------:-------a-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------a-------a·------a IDUUU I I I I I I I I 
DKR/100 (G : 145,50: 145,50: 
1 ECU/TM 1 :172,9J6:172,906: I : I I I : I 
z------------------------:-------:-------z-------:-------:-------z-------:-------:-------:-------z-------z-------:-------z-------t IDEUTSCUAND 8R I I I I I I I 
I WUERZ9URG I : I I I I I I I 
D~ /100 (G 48,321 47,88: 47,67: I I 
1 ECU/T~ 1191,063:189,322:198,5091 I I I I I I I I 
z------------------------:-------z-------:-------z-------z-------z-------:-------z-------z-------z-------•-------z-------z------·: INEDERL-ND I : : I I I I I I I I I I I 
1 MFL/J~ 1 508,871 505,201 509,98: l I l I I I I I I 












TIMEI THE ArOPAI 
MARKET PRICES 
PRIX DE MARCHE 

















A. Foderhvede:.,~u_!t!~~~e,!'~ ~!_"YOTpocpndJ mrnp(J, Feed wheat, Fourragea. da ForagQJo. voedertawa 
----I 290784; 050884; 12)884; 190884; 260884; 020984: 090984: 160984; 230984; 3009841 071084; 141084; 2110841 
I 040884: 113884: 183884: 250884; 0109841 080984; 150984: Z20984: 2909841 0610841 1~10841 2010841 2710841 
=------------------------:-------:-------:-------=-------=·------=-------:-------=-------:-------·-------·-------·-------:·------· IBHGif/BElGIQU~ 1 1 ; 1 
BFR/100 ~G 1 
ECU/TM I I I I I I I 1 I 1 I I 1 
:------------------------:-------:-------:-------:-------=-------:-------:-------·-------:-------·-------·-------··------·-------· I DEUTSCHL NO BR ; 1 
I OORTMJ"O I I I I I I 1 
I DM 1100 ~G I 48,00: I 45,90: 45,90: 46,001 U,65; 45,65; 45,901 
ECUITM ;189,817: :181,512;181,5121181,9081180,5241180,5241181,5121 
114NNHEJ~ I I I I I I I I I 1 
OM 1100 KG I : 43,75: 43,75: 43,75: 43,75: 42,001 42,001 4Z,OOI 42,00: 42,001 42,001 
ECU/TM : : ;173,010;173,0101173,010;173,010;166,090;166,090;166,090a166,09D;166,090:166,090: 
·------------------------:-------:-------:-------:-------=-------=-------:-------:-------=-------1-------:-------=-------l-------l INEDERUNO I I I I I I I I I 1 1 1 1 1 
I HfL/111 I 491,~0: 493,001 48J,ODI 477,50: 47~,001 467,501 473,001 475,001 475,001 478,501 481,501 487,~01 490,00I 
I ECUITM :180,416;180,0491176,374:175,455;174,~37:171,781:173,80Z:174,537:174,5371175,8Zl:176,9251179,1301180,049a 
l------------------------=-------:-------:-------:----·--:-------:-------:-------l·------:-------:·----·-l·----·-l·------a-------1 !UNITED KINGDOI'I I I I I I 1 I I 1 1 1 1 1 1 
CAMBRJOGE I I I I I 1 I 1 1 1 1 1 1 1 
UKLITM : 111,101 112,40: 109,30: 105,70: 105,20: 105,201 105,201 104,901 109,40: 106,00: 106,001 105,701 108,70: 
ECUITM :179,583:181,694;175,057:170,855:170,046:170,0461170,046:169,5611176,835:171,3391171,339:170,8551175,704: 
LONOO~ I I I I I I I I I 1 1 1 1 1 




.. .. ......... 1. 
1 290784; 050884; 1238841 190884: 260884: 0209841 090984; 1609841 230984: 3009841 0710841 1410841 211084; 
1 1 0408841 110884: 18l884: 250884: 0109841 0809841 1509841 l209841 290984: 0610841 131~841 2010841 2710841 
:------------------------:-------:-------:-------:-------a-------:-------:-------a------·l••··-··l··--·--l·-·----l·------1··-----l IBELGH/BEL61QUE I I I I I I I I I I I I I 
1 BfR/100 lG 1 1 1 890,01 875,0: 867,51 I 862,51 862,51 847,51 862,51 850,01 862,51 
1 ECU/TI'I 1 ; : :191,761:188,529:186,9141 1185,8361185,836:182,6041185,8361183,143:185,8361 
:------------------------1-------:-------l-------:-------:-------:-------=-------:-------l-------l-------:-------:-------l-------: 
IOlNI!lU I I I I I I I I I I I I 
1 DKR/100 KG 1 1 1 1 1 145,50: 145,501 145,501 145,50; 145,50; 145,50: 145,50; 
1 [CU/TI! 1 ; 1 1 1 1 1172,9061172,9361172,906;172,9061172,9061172,906;172,9061 
J------------------------~-------:-------l-------:-------l-------:-------:-------:-------:-------=-------:-------1-------:-------: 
IDEUTSCHLlNO BR I : I I I I I I I I I I I I 
I WUUZBURG I I I I I I I I I I I I I 
1 011 /100 ~G 1 49,90: 48,00: 48,001 48,001 48,001 47,751 47,751 47,751 47,251 47,751 47,751 
1 ECUITM 1 : 1193,376:189,817;189,817;189,8171189,817:188,828:188,8281188,828;186,851:188,BZ8:188,828: 
l------------------------:-------1·------=-------:-------l•·-----:-------l-•••·•·:-------:-------s-------t·-----·l·•-·---s-----·-l I JTlLJl I I I I I I I 
I lllLAN3 I I I I I I I I I 
1 Lll/100 ~G 1 28550: I I 288501 29050: 29050: 290501 290501 295501 295501 29550: 295501 297501 
1 ECUITM 1205,170: 1 :201,4671202,8641202,8641202,8641202,8641206,355:206,355:206,355:206,3551207,7521 
a------------------------s·------:-·--·--l·------:-------=-------a·------l·------•-------:-------:-------~-------•------·1··-----l INEDERUND I I I I I I I I I I I I I I 
HfLIT" 1 517,501 515,001 505,00: 505,00: 505,001 505,001 505,001 505,001 505,001 511,001 508,501 508,501 508,501 
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TIME! THE ArOPAI 
MARKET PRICES 
PRIX DE MARCHE 
PREZZI Dl MERCATO 
MARKTPRIJZEN 
SLT 
B. Brodfrematllllng. Brotherstellung, 'AptonouiOtpoo; Brsed·making, panlflabio, paniflceblle, broodboraiding 
I 0108841 0109841 311084: 










:---··-----·-----------··:···-··-r-------:-------z-------:-------:-------s-------:-------•·····--r·-·····:-------:-------=-------: IBELGlE/BELGlQUE 1 
BfR/100 KG 854,9: 849,71 851,41 
I ECUifM &184,1931183,0711183,4]91 I I I I I I I I I I 
·------------------------:-------·-------=-------·-------·-------l·------:-------:-------:-------·-------·-------·-------·-------1 IDUIIIUC I I I I I I I I I I 
DkR/100 KG : 144,50r 1U,~OI 1 1 1 
I ECU/f\11 I &111,718&111,7181 I I I I I I I I I I 
·------------------------·-------1-------·-------l-------·-------·-------·-------l·------·-------·-------·-------·-------·-------: 
IDEUTSC~UND BR I I I I I I I I I I 
I DUISB~RG I I I I l I I I 
I Dill /100 KG I 46,331 45,601 45,061 I I I 
ECU/T\11 1183,193r180,3261178,1971 1 
WUERUURG I : 
Dill /100 KG I 46,251 45,991 45,53: 
I ECU/T\11 1182,897&181,865&180,0581 I I I I I I I I I I 
·------------------------:-------:------·l··----·l··--·--l·------:-------:-------·-------:-------:-------·-------·------·1·-----·l 
I ELL AS I I : I I 1 
DRA/100 KG : 1804,8: 1824,01 1852,11 
ECUIT• &199,360&201,4871234,584: 
:······--·····-······----:---·--·:-----·-:-------:-------a-------:-------:-------a-------:·------:-------:-------a-------:-·····-: !FRANC~ I 
I CURTRES I I I I 
I FF /Till 11209,6711221,31&1238,261 
I ECU/T\11 1176,6991177,839a1B0,2771 
I ROUEN I I I I 
I Ff /Till 11234,15&1271,81;1283,821 
I ECU/TIII 1180,276&185,161&186,9111 : 
:-···-·-··-····--·-------:-------:---···-:·--·---s-······:·····-·=-------:-------s-------:-------s-------:-------s-------s-------s :IRELAND 
I ULIT\11 
I ECUITM I I I I I I I 1 1 
s------------------------•-------•---·---s-------:-------s-···---•-------:-------:-------•-------s---·---s-------:-------s·------s llULlA I I I 1 1 
NAPOLl I I 
LIT/100 C,G I 312301 307801 305661 
~CU/T\11 :220,6421214,945:213,4501 
UDlNE I I I I 
LlT/100 KG 1 285941 28565: 28619& 
I ECUITM &199,6821199,476&199,8571 I I I I I I I I I I 
J••••••••••••••••••••••••:•••···-:---····s·------s-------s-------s-------s-------s-------s-------a-------s-------s-------s·······s ILUXEMB~U·G I I I I I I I I I I I I 
LFR/100CG I I I I I I 
ECUITIII I I I I I I I I I I I I 
s----------··············s•••••••:•••••••J•••••••J•••••••s-------•--·----s-------s-------:-------:----·--l··-----s-------:-------s INEDERUND I : I I I I I I I I I I 
HFL/TM I 487,15: I 494,111 I 






I I I I 
I 125,61: 119,401 121,791 
:203,0331192,994&196,8681 
I I I I 
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B. Bredlromstllllng, Brothorstollung, 'Apronorhotpot; Brood-making, panlflablo, panlflcabllo, broedboreldlng 
I 290784; 050~S4: 123884; 190884: 2608841 020984: 0909841 1609841 2309841 3009841 0713841 1410841 2110841 
: 040884: 1138841 18)884: 250884: 010984: 0809841 1509841 2209841 2909841 0610841 1310841 2010841 2710841 
:------------------------=-------:-------=-------:-------:-------:-------=-------:-------=-------=-------=-------=-------·-------· 19ELGIE/BELGiaUE : I I 1 1 1 1 1 1 1 1 
BfR/100 ~G : 865,0: 850,01 848,81 848,81 850,01 850,01 850,01 850,01 850,01 850,01 852,51 
ECUIT• :1S6,3751183,1431182,87411B2,8741183,14311B3,1431183,143:183,1431183,1431183,1431183,6821 
·------------------------=-------:-------:-------:-------:-------:-------=-------·-------=-------·-------·-------·-------:-------· IDA~~AR( I I I I I I I I 
DKR/TOO CG : 144,501 144,501 144,501 144,501 144,50: 144,50: 144,50: 
ECUIT" : 1 1 1171,7181171,7181171,7181171,7181171,718:171,7181171,7181 
:------------------------=-------:-------=-------=-------=-------=-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------: :DEJTSC~UND BR 1 1 
D~lSBJRG I I I I I I I 
DM /103 lG : 46,65: I 46,001 I 45,6SI I I 45,2SI 1 44,901 1 
ECUIT• 1184,4781 1181,9081 1180,S241 1 1178,9421 1177,SS81 1 
WUERZ9URG I I I I I I I I I I I 
DM /100 CG I : 46,25: 46,25: 46,001 46,001 46,001 I 4S,501 45,501 45,501 45,501 
ECU/TM I 1182,8971182,8971181,9081181,908:181,9081 1179,9311179,9311179,9311179,9311 
·------------------------=-------:-------:-------:-------:-------=-------:-------:-------·-------·-------·-------·-------·-------· IELLAS I I I I I I I I I I I I 
I DRA/100 lG I 1802,0: I 1808,0: 1827,3: 1825,01 1821,71 1821,71 1843,01 1843,01 1845,01 181>0,01 
I ECUIT• 1199,0541 1199,717:201,853:201,S951201,2271201,2271203,5831205,5831203,804120S,4611 
:------------------------:-------:-------:-------:-------:-------·-------:-------=-------:-------:-------·-------:-------·-------: HRANn I I I I I I I I I I I 
CHARTRES I : I I I I I I I I I I I I 
Ff ITM 11250,031120J,J21119J,00:1217,6BI1207,6511207,6511207,6511235,3011235,30:123D,301123Z,BOI1232,8011250,461 
ECUIT~ 1186,514;174,710;173,251:177,281;175,821;175,821:175,8211179,8461179,846:179,118:179,482:179,4821182,053: 
ROUEN I I I I : I I I I I I I I I 
FF /1M 11279,97:1186,29:122J,0111262,6711242,6511257,6511257,6511l9Q,3011285,3011275,3011285,3011275,3011292,961 
1 ECU/TM 1190,982:172,7111177,62011B3,8311180,9161183,1001183,10011B7,8531187,1Z61185,670:187,1261185,6701188,2411 
l------------------------l-------=-------=-------l-------l-------1-------:-------l-------:-------l-------l-------l-------l-------l !IRELAND I I I I I 
I lRLITM I I I 
I lCU/rM I I I I I I I I I I I I 
l------------------------1-------l-------l·------l-------l-------:-------l-------l-------l-·-----l-------l-------:-------l·------l IJTUII I I I I 
I NAPOL I I I I I I I I I 
I LtT/100 lG I 314931 I 310S41 I 30809: 307121 I 30566: 305661 
I ECU/TM 1226,319: 1216,858: 121S,1471214,4691 1213,4SOI213,4501 
I UDINE I I I I I I I I I I I 
LIT/100 lG 1 28663: 1 284671 286631 28663: 286631 284671 284671 284671 285641 286631 287621 
ECU/TM 1200,1611 1198,7921200,1611200,1611200,1611198,7921198,7921198,7921199,4691200,1611200,8521 
·------------------------:-------:-------:-------·-------·-------·-------·-------:-------·-------=-------·-------:-------=-------: ILUUMB)URG I l l I I I I I I I I l 
I LfR/100 KG I I I I I I I I I 
I ECUITM I I I I I I I I I I I l I 
l------------------------:-------l·------l·------l-------l-------l-------l-------l-------l-------l-------1·------l-··----:-------l INEDERLAND : I : : I I I I I I I I I : 
I HFL/TM I 496,001 49S,J0: 485,001 482,501 480,001 472,501 480,001 480,001 480,001 487,001 490,001 496,001 498,501 






I I I I I I I I I I I I I 
: 129,~01 126,10: 124,501 121,90: 119,001 118,601 118,301 121,201 120,301 120,301 121,201 124,301 
:Za9,1631233,829:201,243:197,0401192,3531191,7061191,2211195,9091194,4541194,~541195,9091200,9201 
I I I I I I I I I I I I I 
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IBELGIEIBEl6UUE : : : 
I BfRI100 ~G I 816,0: 819,7: 829,41 
I ECUIT" 1176,8241176,6131178,6941 I I I I I I 
a------------------------•-------:-------:-------:-------•-------:-------:-------a·--·-·-:-------:-------a-------a-------:-------: 
IDA~"AR( I I I I I I I I I I I I 
I DKRI100 lG I 147,50: 142,50: 142,50; I I 
I ECUITII 1175,2831169,341:169,3411 I I I I I I I I I I 
l------------------------~-------l-------l·------=-------l-------:-------:-------:-------l-------:-------l-------l-------l-------1 
:DEUTSCNLAND BR I 1 1 
I D~JSBURG I I I 
I Dll 1100 ~6 I 43,901 44,901 44,001 
1 ECUITM 1173,6031177,5581173,9991 
I WUUUURG I I I I 
I DM 1100 ~G I 44,581 44,901 44,271 
I ECUITII 1176,2821177,5581175,0831 : : 
·------------------------·-------=-------:-------:-------:-------·-------=-------:-------·-------=-------:-------:-------=-------: IELLAS I I I I 
I DRAI100 ~G I 1692,61 1702,81 1750,51 
I ECU/T~ ;186,9691188,0921193,3451 I I I I I I I 
·------------------------=-------=-------:-------:-------=-------=-------:-------:-------:-------:-------·-------:-------:-------· :FRUCE I I I I I I I I I I I I I I 
I CNALO~S I I I I I I I 
I ff IT~ 11193,3111224,67: I I I I 
1 ECUIT~ 1173,7531178,298: 1 
I CHARTRES I I I I 
1 Ff ITN 11229,9711280,5011262,611 
I ECUITII 1179,0701186,1981193,8221 I I I I I I I I I I 
·------------------------=-------:-------:-------:-------:-------:-------·-------:-------:-------·-------:-------:-------·-------: IIAELAND I I I I I I I I I I I I I I 
I UNlSCORTNY I I I I I I I I I I I 
I IRL/TII I 128,421 127,18: 127,181 I I I I I I 1 
I ECUITN 1171,5191169,5531169,5451 I I I 1 I 1 1 1 1 
·------------------------:-------=-------·-------:-------:-------·-------=-------:-------·-------=-------:-------:-------:-------· llTALlA I 
I BOLO&~A 1 1 
LITI100 KG I 288651 302231 293611 
ECUITII 1202,9451211,0571235,0371 1 1 
·------------------------:-------:-------=-------·-------=-------:-------=-------:-------·-------:-------=-------:-------·-------· ILUXEIIBOURG I 1 1 1 
1 LFRI100 ~& 1 103o,o: 1oso.o1 1025,61 
I ECUIT\11 1222,3391221,9261220,9731 : 1 1 1 
·------------------------:-------:-------:·------:-------:-------:-------:-------:-------:-------·-------:-------·-------:-------: INEDERLAND I I I I 
I NfL/TII I 489,601 491,371 ~99,391 
I ECUITM 1179,9011180,5511183,4981 I I 1 1 1 
:--------------..--------·-------·-------·-------.-------.-------·-------·-------.-------.-------.-------.-------.-------.-------· !UNITED KINGDOM 1 I I I I I 
I CANBRIDGE I I I I I I 
UKLITM 1 106,27: 105,561 108,241 I 




















TIMEI THE ArOPAE 
MARKET PRICES 
PRIX DE MARCHE 











: 290784: JSJ8S4: 123884: 190884: 260884: 020984: 0909841 160984: 230984: 300984: 071084: 141084: 211084: 
: 040884: 110884: 183884: 250884: 010984: 080984: 1S0984: l209841 290984: 061084: 1310841 2010~4: 271084: 
a------------------------:-------:-------:-------•-------:-------1·------:-------•-------•-------:-------•-------:-------:------·l 
:BELGIEIBELGlaU£ l I I I I I I I I 
BfRI100 KG : 810,0: : 820,0: 820,0: 820,0: 818,3: 820,0: 822,5: 825,0: 827,S: 832,5: 
1 ECUITM :177,042: 1 :176,679:176,679:176,679:176,3201176,679:177,218:177,756:178,295:179,372: 
a------------------------:-------:-------:-------:-------•-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------: IPA~"AR( • • • I I I I I I I I 
1 DkRI10J KG ; 146,50; 145,50; l 142,50: 142,50: 142,50: 142,SO: 142,501 142,50: 142,50: 
1 ECUIT" 1 :174,095:176,471: :169,341:169,3411169,341:169,341:169,3411169,341:169,341: 
:------------------------:-------·-------:-------=-------:-------:-------=-------1-------:-------:-------·-------:-------=-------: :DEUTSC~LAND BR 
1 DUISBURG 
I 
I I I l I 
PM 1100 KG : 43,90: 43,90: : 44,90: l 44,90: I 44,00: 
£CUlT~ :173,6a3: :173,603: :177,5S8: :177,558: :173,999: 
1 WUfRBURG : I I I I I I 
DM 1103 KG : 44,SO: 44,50: 44,50: 44,50: 44,90: 44,90: 44,90: 44,90: : 44,25: 44,2S: 44,251 
: ECUITM :175,976:17S,976:175,976:175,976:177,SS8:177,558:177,558:177,558: 1 :174,988:174,988:174,988: 
:------------------------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------: IELLAS I : I I : I l I : I I I 
: DRAI100 KG 1 1691,4: I 1694,01 1701,7: 1701,71 1701,71 1701,7: 1742,31 1742,3: 1749,0: 1755,0: 









I I I I I I 
ff ITM :122?,97: :1280 0 30: :1252,96: 
1 ECUITM :179,070: I :186,398: :182,417: 
l------------------------:-------:-------:-------:-------:-------:-------=-------:-------:-------:-------1-------:-------:-------: :IRELAND 
I ENNIStORTHY I I I l I I I I I I I I I I 
IRLITM : 128,00: 128,30: 123,00: 129,00: 129,001 127,50: 127,00: 127,00: 127,00: 127,00: 127,00: 127,00: 127,SOI 
ECUITM :173,103:170,642:17D,642:171,9751171,975:169,975:169 0 309:169,3091169,309:169,309:169,309:169,309:169,975: 
:------------------------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------: llTALIA I I I I 
1 BOLOG~A I I I I I I I I I 
1 LIT/100 KG 28800: : 29300: 284001 30700: 30700: 294JOI 30500: 29200: 29400: 29400: 294001 









: I I I I I I I I I I I I I 



















TIMEI THr ArOPAI 
MARKET PRICES 
PRIX DE MARCHE 
PREZZI Dl MERCATO 
MARKTPRIJZEN 
: 010884: ~10984: 311084: 










:------------------------:-------=-------:-------:-------:-------:-------=-------:-------:-------=-------:-------:-------=-------: :BE~GIE/BE~GIQUE : : : 
: BFR/100 ~G : 845,9: 819,2: 836,3: 
: ECU/TM :18Z,254:176,518:180,189: 
:------------------------=-------:-------:-------:-------=-------=-------=-------=-------:-------:-------:-------:-------:-------: :DEUTSC~LAND BR 
: HAN~O~ER : : 
DM /100 ~G : 44,59: 45,10: 
ECU/TM :176,351:178,368: : : : 
:------------------------:-------:-------=-------:-------:-------:-------:-------:-------=-------:-------=-------:-------:-------: :ITA~IA : 
: FOGGlA I 
~IT/100 ~G 36692: 38455: I 
ECU/TM :256,B2:268,538: : : I : : 
:------------------------:-------:-------=-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------=-------:-------:-------1-------: :~UXE~BOURG : : : : 
I ~FR/100 ~G : 1220,0: 122Q,O: 1236,5: 
: ECU/TM :Z62,8b4:262,864:259,945: : : : : 
:------------------------:-------=-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------=-------: : : : : 
~F~/TM : 515,65: 503,121 497,45: 
I ECU/TM 1189,472:183,766:182,7861 I I I I 





: : : 
: 113,68: 116,871 
:183,750:188,9l4: 
: : 
: 01Q884: 010984: 311084: 
~ ~ .: : : : : 1. 
: 1 310884: 300984: 311084: : I 
:------------------------·-------:-------:-------1-------:-------:-------:-------:-------:-------=-------:-------:-------:-------: :BE~GIE/BE~GJQUE : : : : I I 
8FR/TM :11287,9:11277,8:11479,6: 
: ECU/TM :Z43,685:242,993:247,343: I I 
:------------------------:-------:-------:-------:-------=-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------: :DEUTSCUAND BR I : I : I 
DM /100 ~G : 61,43: 62,59: 
: ECU/T~ :242,906:?47,538: : : : 
:------------------------l-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------l-------1-------l-------l-------:-------:-------: 
:ELLAS : : I I I I 
: DRA/100 KG : 1945,6: 




: : : : 
FF IT• :1427,22:1442,22:1445,63: 
ECU/TM :207,788:Z09,972:210,468: 
:------------------------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------: URE~AND : : : : I I I I I 
IR~/TM : 192,74: 197,17: 199,51: : 
: ECU/TM :257,419:262,853:265,983: : : : : : 
1------------------------:-------:-------:-------:-------:-------:-------=-------·-------:-------:-------:-------:-------=-------: :IT ALIA 
: 80~0GNA : : : 
: ~IT/100 ~G : 38197: 39668: 33666: 
: ECU/TM :268,486:277,013:214,148: I : I I : 
1------------------------=-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------=-------=-------:-------: I~UXEMBOURG : : I : I : J 
~FR/10D KG : 1175,0: 1175,0: 11~9,21 
: ECU/TM :253,652:253,612:Z51,93D: 1 : : : : : : 
·------------------------:-------:-------~-------:-------:-------:-------:-------:-------=-------:-------:-------:-------:-------: :NEDER~AND : : : : : : : I 
: HF~/100 ~G : 636,61: 640,00: : 
: ECU/TM :233,927:235,165: 
c--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------z 
( ....... . : .... ••••• D~~uaaaaua a acuuacawa===••=====·=-====-======••-=•==••==-••==••-J • 
010884: 01:1984 I 011084 I I 
: 310884: 300984: 311084: : : 1 1 : 1 : : 
:------------------------:-------:-------=-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------=-------=-------=-------:-------: :H~AS : I : I : : I : 1 
DRA/100 KG : 2736,7: : 2801,8: : 
ECU/T" :302,306: :309,496: : : : 
:------------------------:-------:-------1·------=-------:-------:-------:-------:-------:-------=-------:-------:-------=-------: 1 FRANCE 
: I~E-DE-FR:~c~TN :2143,50:1952,06;1908,53: 
: ECUITM :312,070:Z84,198:277,861: : : : : : 
:------------------------=-------:-------t·------~-------:-------:-------:-------c-------:-------:-------:-------c-------c-------: :ITALJA I , : 
CATANIA : : : 
LIT/100 ~6 : 43534: 44556: 449561 
ECU/T" :304,010:311,148:313,939& 
: GRDSSETO : : : 1 
LIT/100 ~G : 39560: 41419: 41970: 



















TIMEI THE ArOPAE 
MARKET PRICES 
PRIX DE MARCHE 













I 2907841 05~8841 12~8841 1908841 260884; 0209841 090984: 1609841 2309841 3009841 0713841 1410841 2110841 
I I 040884: 1108841 1838841 2508841 0109841 0809841 1509841 l20984: 2909841 0610841 131084: 201084: 2710841 
:------------------------l-------l------·l··-----l-------l-------1-------l-------l-------l-------l-------l-------:-------l·------l IBELGIEIBELGIQUE 1 I I I : I 1 1 1 1 1 
I BFR/100 KG 1 865,01 842,51 827,51 817,51 817,51 820,01 820,01 825,01 833,31 838,5: 840,01 
I ECU/TN 1186,3751181,5271178,2951176,1411176,1411176,6791176,6791177,7561179,552:180,629:180,988: 
s------------------------:···----:-------:-------:-------:-------=-------:-------=-------:-------:-------:-------:-------:-------: IDEUTSC"LUD BR 1 1 I 1 
I HU~OVER 1 1 : : 1 : 
I DM /100 ~G I 43,751 44,501 45,301 45,00; 45,501 45,50; 45,501 43,75: 
1 ECUIT~ :173,0101175,976:177,953:177,953:179,931:179,931:179,931:173,010: 




: I : I 






I LFR/100 ~G 
I I I I I I I : I I : I I 
: 1220,0: 1220,01 1220,01 1220,0: 1220,01 1220,0: 1220,0: 1220,0: 1208,41 1206,51 1206,5: 1206,5: 
1262,864:?.62,864:262,8641262,8641262,864:262,864:262,864:262,864:260,362:259,9451259,945:259,945: I ECUITN 
:------------------------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------z-------: INEDULUD : 1 : I I : : I I I I : I I 
: HFLir~ : SZ5,30I 525,30: 523,00: 51o,oo1 5oo,oo: 5oo,OOI 5oo,oo: ~oo,oo: 5oo,oo1 503,501 496,oo: 496,001 496,00: 
ECUIT~ 1192,9391192,9391191,07ZI187,397:183,723:183,723:183,723:183,723:183,7Z3:185,009:182,253:182,Z53:182,Z53: 




: : I ' : : : 




--~~~~-:----:::--;~~~~--~~-~-:~-;~--~-------~--.~~=--: .. ~:!.:.::::·----.-.::::::-_:~:-·::-_:::·.-------__ :._:___ .::::: _____ f. 
: 2907841 353884: 1la8841 190884: 260884: ozo9841 090984: 160984: 230984: 3oo984: 0710B4: 141084: Z11084: 
: 040884: 11a8B41 183884: 250884: 010984: 080984: 150984: Z209841 Z909b4: 061084: 131384: 201084: 271084: 
1------------------------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------: IBEL&IEIBEL&IQUE 1 : : : : : 1 : 1 : : : : : 
BFRITM 111799,0:11300,0111Z89,0111061,0111196,5:11163,8:11574,7111379,8:10954,2:11630,0:11221,5:11661,1:11478,7: 
ECUIT~ :257,891:243,472:243,l35:238,3231Z41,242:240,537:249,391:245,191:236,D21:250,5821241,7B1:2~1,252:247,322: 
1------------------------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------: IDEUTSCHLAND BR I I I : : 
D~ /100 KG 1 61,881 61,13: : 62,33: 62,33: 63,33: 
ECU/TM :244,6861 1241,7201 :246,466:246,4661250,4201 : 
:------------------------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------: SELLAS : I I : 1 
I DR4/100 ~G 1 1 1936,0: 1940,0: 
I ECUITM I 1 1213,8561214,298: 






I : : : I I : I : I I 
11420,30:1435,3011440,3011440,30:1445,30:1445,30:1432,95;1445,3011435,3011462,96: 
1206,780:208,964;209,6921209,6921210,420:Z10,420:208,622:21D,420:l08,964;212,991; 
:------------------------:-------:-------:-------:-------:-------:-------=-------:-------=-------:-------:-------:-------:-------: URELA~D I I I I : I I I I I 1 I : 
I IRL/TM 1 191,DO: 192,331 192,33: 193,171 194,331 195,131 197,00: 197,50: 199,001 200,33: 199,331 199,00: 
: ECU/T~ :258,3D21256,4a71256,4071257,518:259,074:26D,129:262,629:263,295:?65,295;267,072:265,7391265,295: : 
·------------------------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------=-------=-------: UULIA I I I 1 I 
I BOLOG~A I 1 I I : : : : 1 1 
I LIT/100 KG I 365501 : 37550; 400501 40050: 39450: J94501 1 31750: 305001 305001 
1 ECUITN 1262,6601 :262,221:279,679:279,6791275,489:275,489: :221,718:21Z,989t212,9891 
·------------------------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------=-------:-------:-------: ;LUU~BOURG I : : 1 : : 1 1 : : : : : 1 
I LFR/100 ~G I 1175,0: 1175,01 1175,01 1175,01 1175,0: 1175,01 1175,0: 1175,01 1175,0: 1170,01 1169,1: 1169,21 1169,21 
I ECUITM :255,0091253,652:253,6521253,652:253,6461253,612:Z53,6121Z53,6121253,612:252,17D:251,9lOIZ51,9301251,930: 
•------------------------:-----·-:-------:·------=-------:-------:-------:-------:-------•-------:-------:-------:-------s-------1 INEDERL4ND 1 1 1 1 1 
I HFL/100 (6 I 635,301 635,301 637,001 640,001 
I ECUIT" :233,3281233,328:234,063:235,165; I I 1 1 1 1 1 
:--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------1 
: .: ... : __ : ____ : ______ :~~~--::=--=·: ______ :=========-==:--==-=--=----------:. _____ : ..... ]. 
Z907B4: .l~3BS4: 123884: 190884: 260884: 0209841 0909841 1609841 230984; 300984: 071G841 1410841 211084: 
D40884: 11J8B4: 183884: 250884: 010984: 080984: 1509841 Z20984: 2909841 061084: 131084: 201084: 2710841 
•------------------------:-------:-------:-------:-------:-------s-------:-------:-------:-------:-------=-------•-------•-------• I ELLAS : I I I : I 1 : : 1 1 : 1 
I DRA/100 KG I I 2731,8: I 2742,51 2777,0: 2763,0: 2760,0: 2760,0: 2777,51 2777,51 2803,0: 2822,5: 
I ECUITM :3~1,7581 ;302,945:306,7561305,209:304,878:304,878:306,81113D6,811:309,628t311,782: 
·------------------------:-------:-------=-------:-------:-------:-------·-------=-------:-------:-------=-------=-------:-------: :FRANCE ; 
I ILE•DE•fRANCE I I : I 1 1 1 
ff /TM :2143,50:2143,501 11925,00:1950,0011935,00; 
ECUITM I :312,070;312,0701 I 1 :280,259;283,8991281,7151 1 1 
a------------------------:-------:-------:·------:----·--:-------:-------:-------:-------:·------:-------:-------:-------=-------: I IT ALIA 





I 43650; : I 43457: 43457: 44956: 44956: 44956: 44956: 44956: 44956: 44956: 
1304,8181 I 1303,471:303,4711313,939:313,939:313,939:313,939;513,9391313,939:313,939: 
I I I I I I I I : I I I I 
LIT/100 ~G 1 393131 393131 ; 39313: 403021 404981 414891 41784: 419831 419831 41983: 41983: 419831 




PRIX DE SEUIL 
SCI:IWELLENPREISE 
TIMEJ: KATOCDAIOY 
PREZZI Dl ENTRATA 
THRESHOLD PRICES 
DREMPELPRIJZEN 
CIF prls faataat af Kommlsslonen I Afglfter ved lndferael fra tredjelenda I Eksportafglfter 
CIF-Praise von der Kommlsalon featgesetzt I Abschllpfungen bel der Elnfuhr aus Drlttlllndem I Abschllpfungen bel der Ausfuhr 
Tl~ CIF nou Ka8opltoYTGI im6 TI'IY 'Enrrpam\ I Elo~ 1<GT6 mv elooyr.Jyl\ 6n6 TPITCC: xApec: I ElotpO~ I<GT6 mY ~yl'l 
CIF prices fixed by the Commission I Levies on Imports from third countries I Export levies 
Prlx caf flx6s par la Commission I Pr6lllvements a !•Importation des pays tiers I Pr6lllvements a I• exportation 
Prezzl CIF flssatl delle Commlsalone I Prellevl all"lmportazlone del paasl terzll Prellevl all•asportazlona 
CIF prljzen door de Commlsala vaatgaateld I Hafflngen blj lnvoer ult darde landen I Ultvoerhefflnllen 
Produkter Beskrivelss 





Produkten Omschrijving AUG SEP OCT NOV DEC JAN FEB 
Prix de seuil 254 05 256 62 259 19 261 76 264 33 266 90 269 47 
BLT 
Prix cat 1~ 24 189 53 195 96 
Prelevements a J•importation 75 80 67 16 63 23 
Pr61evements a !•exportation - -
-
Prix de ssull 233,34 235,91 238,48 241 05 243 62 246 19 248 76 
Prix cat 147,46 156,13 167,83 
SEG 
Prelevements a ;•importation 85,78 79,84 70,55 
Prelevements a 1• exportation 
- -
-
Prix de ssull 231,27 233,84 236,41 238,98 241,55 244,12 246,69 
ORG 
Prix cat 161,20 167,37 170,53 
Prelevements a !•importation 70,02 66,53 65,88 
Prelevements a !•exportation 
- - -
Prlx de ssuil 222,48 225,05 227,62 230,19 232,76 235,33 237,90 
Prix cat 180,95 185 58 181,15 HAF 
Prelevements a !•importation 41,47 39,52 46 51 
Prelevements a !•exportation 
- - -
Prlx da ssull 231,27 233,84 236,41 238,98 241,55 244,12 246,69 
Prix cat 190 73 190 97 178 39 MAl 
Prelevements a !•importation 40,52 43,00 58,08 
Prelevements a !•exportation - - -
Prix de ssuil 231,27 233,84 236,41 238,98 241,55 244,12 246,69 
BKW 
Prix cat 397 40 460 07 469,68 
Prelevements a !•importation o,oo o,oo 0 00 
Prelevements a I· exportation 
- - -
Prix de ssuil 231,27 233,84 236,41 238,98 241,55 244,12 246,69 
SOR 
Prix cat 150 43 151 79 150,19 
Prelevements a !•importation 80,80 82,11 86,22 



























259 04 259 04 





















CIF prla faataat at Kommlaalonan I Afglftar vad lndferaal fra tradjelanda I Elc&portefglftar 
CIF-Pralaa von dar Kommlaalon faatgaaatzt I Absoh6pfungan bel dar Elnfuhr sua Drlttllndam I Absohlplungan bel dar Auatuhr 
T~ CIF 1101) xa8op1Covnn - nlw 'Enrrpoml/ El~ xcrr6 nlw ciCICilWfll-T~ xApa(/ El~ xor6 nlw *"-'YJI 
CIF prloaa fixed by the Commlaalon I Levies on Imports from third oountrlaa I Export lovlaa 
Prlx oat flx68 par le Commlaalon 1 Pr<ll6vemanta 6 !'Importation des poyo tiara 1 Prdl6vamanto 6 !'exportation 
Prazzl CIF flaaatl delle Commlaalona 1 Prallavl all1mportazlona dal poaal tarzll Prellovl all'aaportazlona 
CIF prljzan door do Commlaala vaatgaatald I Hofflngan bljlnvoar ult darda landan 1 Ultvoarhofflngan 
Produkter Beskrivelse 
Produkte Beschrelbung 




Produkten Omschrijvlng JUL AUG SEP OCT NOV DEC JAN 
Pnx de seuil 
-




325 32 317 53 243 68 
Pr614lvements ~ !'importation 
-
o,oo 0,00 0,18 
Pr61(Wements '- I' exportation 
- - -
-
Prix de seuil 
-
231 27 233 84 236 41 238 98 241 55 244 12 
AUT Prix caf 
-
450 06 458 08 457,25 
CER Prlllltvements ll I' importation 
-
0,00 o,oo 0,00 
Pr61ltvements ll I' exportation 
- - -
-
Prix de seull 352 67 355 50 358 33 361 16 363 99 366 82 369 65 
OUR 
Prix caf 223 14 239 05 249 36 249,51 




~rix de seull 
- 382 42 386 30 390 18 394 06 397 94 401 82 
FBL 
Prlx cat 
- 263 29 279 09 288,10 
Pr61&vements tl l'importatron 
-
119 13 107 30 102,09 
Pr6Uwements ll I' exportation 
- - - -
Prlx de seuil 
-
355 68 359 56 363 44 ~ 32 71 20 75 08 
Prix caf 
-
222 45 234 59 250,99 FRO 
Pr61Ctvements ~ I' importation 
-
133 20 125 04 112,37 
Pr61Wementslll'exportatlon 
- - - -
Prix de seuil 
- 413,01 416,39 420 77 424 65 428 53 432 41 
Prlx caf 
-
284,35 301 41 307,92 GBL 
Pr61Ctvements t:ll'importation 
-
128 65 115 59 109,63 
Pr61twements &I' exportation 
- - - -
Prix de seuil 547,09 551,56 556,03 560,50 564,97 569 44 573 91 
Prix caf 332,97 354 72 373 96 374 20 GDU 
Prtltwements lll'lmportatlon 212 18 193 55 182 08 186 33 




246 69 249 26 
372 48 375 31 
405 70 409 58 
78 96 82 84 
436 29 440 17 





















Llli..!to_ Llli....2L 1251 .97 
380 97 380 97 
-
417 34 421 22 421 22 
90 60 94 48 94 48 
447 93 451 81 451 81 













PRIX DE SEUIL 
SCt.tWELLENPREISE 
TIMEl: KATOCDAIOY 
PREZZI Dl ENTRATA 
THRESHOLD PRICES 
DREMPELPRIJZEN 
CIF prls faatsat ef Kommissionen I Afgifter ved indfersel frs tredjelende I Eksportefglfter 
CIF-Preisa von der Kommisslon festgesetzt I Abschilpfungen bel der Einfuhr aus Drittllndem I Abschilpfungen bel der Ausfuhr 
TI!WC CIF noii IIGflopi~O'fTOI lm6 n\y "EmTpaml/ EI~Jq~C~Pt( KOT6 n\v eiaGyllyl\ 6n6 TPIT~ xill~ I Elaqoapt( KOT6 n\v ~r.lyl\ 
CIF pricas fixed by the Commission I Levies on imports from third countries I Export levies 
Prix caf fix6s par la Commission I Pr616vements 6 !'importation des pays tiers I Pr616vements 6 I' exportation 
Prezzi CIF fissati dalle Commlaaione I Prellevi ell'importazione dei paesl terzi I Prellevi ell'esportazione 
CIF prijzen door de Commissie vastgeateld 1 Heffingen bij invoer uit derde landen I Uitvoerhefftngen 
Produkter Besknvelse 
Produkte Beschreibung 1 9 8 4 I 1 9 8 5 
npol6YTa n£plypa~pn 
Products Description A U 6 I S E P Produits Description 
Prodotti Descrizione 
Produkten Omschrijving 5-11 12-18 19-25 26- 1 2 - 8 9-15 16-22 
Prix de seuil 204,05 I 256,62 
BLT 
Prix caf 179,52 179 45 176,61 177 09 181_1\R 189,24 192,76 
Pr616vements ~ l'importetion 74,53 74,57 77,38 77,33 74,96 67,53 63,84 
Pr61ilvements ~ !'exportation -
- - - -
,.; 
-
Prix de seuil 233 34 I 235 91 
Prix caf 148,12 146,36 148,15 147 66 146 00 151,27 160,55 SEG 
Pr616vements ~ !'importation 85,13 86,76 85,07 86,08 90,09 84,75 75,36 
Pr616vements ~ !'exportation 
- - - - -
-
-
Prix de seull 231,27 I 233,84 
Prix caf 161,93 161,05 160,20 161,17 163,62 167,03 169,53 
ORG 
Pr616vements ~ !'importation 69,11 70,22 71,16 70,43 70,42 66,99 64,18 
Pr616vements ~ l'exportetion -
- - - -
- -
Prix de ~~&uil 222,48 I 225,05 
Prix caf 182,~ 181,63 180,08 178,93 179 99 184,31 188,95 
HAF 
Pr616vements il !'importation 40,21 40,85 42,51 43,87 45,17 .40,87 36,10 
Pr616vements il !'exportation - - - - - - -
Prix de seull 231,27 I 233,84 
Prix caf 189,94 190,03 190,95 193,79 185 53 189,81 195,11 
MAl 
Pr61ilvements il !'importation 41,54 41,10 40,24 37,77 48,42 44,25 38,93 
Pr616vements il !'exportation -
- - - -
-
-
Prix de seuil 231,27 I 233,84 
Prix caf ll72,99 373,60 416,63 441 19 446 37 456,95 468,32 
BKW 
Pr616vements il !'importation 0,00 0,00 0,00 o,oo 0,00 o,oo 0,00 
Pr616vements il I' exportation - - - - - - -
Prix de seuil 231,27 I 233,94 
Pnx caf 151,65 147,15 150,85 147,51 147.25 152,87 154,60 SOR 
Pr616vements a !'importation 79,47 84,11 80,49 84,06 86,80 90,98 79,26 
Pr616vements ill' exportation -




23-29 1 - 6 
I 
195,79 191,04 
























































0 C T 
14-20 21-27 28-3 
259,19 
197,58 199,46 202,46 
t.1.60 59.66 57 .83_ 
- - -
238,48 
170,32 166,82 165,91 
67,95 71,56 73L61 
- - -
236,41 
173,62 169,70 169,32 
62,83 66,71 68,12 
- - -
227,62 
184,67 178,08 175,13 
43,15 49,54 53,53 
- - -
236,41 
182,35 177,82 174,41 
54,27 58,59 63,03 
- - -
236,41 
177,13 470,36 466,62 
0,00 o,oo 0,00 
- - -
236,41 
152,19 150,99 151,83 
84,26 85,47 85,68 
- - -
T~RSKELPRISER 
PRIX DE SEUIL 
SCt.tWELLENPREISE 
TIMEI KATOCDAIOY 
PREZZI Dl ENTRATA 
THRESHOLD PRICES 
DREMPELPRIJZEN 
CIF prls fastsat af Kommlsslonen I Atglfter ved lndfersel fra tredjelande I Eksportafglfter 
CIF-Prelsa von der Kommlsslon festgeeetzt I Abschilpfungen bel der Einfuhr aus Drlttllndem I Abschilpfungen bel der Ausfuhr 
TIP~ CIF noli 11o8opiCom11 6n6 n\Y 'EmTpom\ I Elo1p0p~ KCJT6 n\y eioayr.1yr\ 6n6 TpiT~ liAP£C I Elo!pO~ KCJT6 n\y ~r.lyr\ 
CIF prices fixed by the Commission 1 Levies on imports from third cauntrlas I Export levies 
Prlx cat tlx6s par la Commission I Pr616vements A ('importation das pays tiers I Pr616vements A I' exportation 
Prezzl CIF tlssati dalhf Commisslone I Prelievi all'importazione dai paesi terzi I Prelievi all'esportazione 
CIF prijzen door de Commissie vastgesteid I Heftlngan blj invoer uit derde landen I Uitvoerheftlngen 
Produkter Beskrivelse 
Produkte Beschreibung 1984/1 9 8 5 
npoi6YTO n&poypo<pn 









Prodotti Descnzione I 23-29 I 1 - 6 I 7-13 114-20 121-27 Produkten Omschrijving 5-11 12-18 19-25 26-1 2 - 8 9-15 16-22 28-3 
Pnxdeseuil 231,27 I 233,84 I 2~ .41 / 
Prix ea! 330 85 324 79 1319.~ 316,29 310 13 309.33 321 88 329 14 259 99 242 69 248.15 238,94 237,01 MIL Pr81evements a I' importation o.oc o,oo 0,25 0,60 0 00 0 00 0 00 0 00 0 00 0 00 0.00 0.52 0 00 







- - - -
Pnxdeseull 231,27 I 233 84 I 236 41 
AUT Prix ea! 436 77 460,56 460,54 460,~ 460 11 459 08 458,30 455,42 451 73 456,08 464,58 457,97 454,27 
CER Prelevements a l'omportation 0,00 0,00 0,00 0 00 0 00 0 00 0 00 0 00 0 00 0 00 o,oo 0,00 o,.oo 




- - - - -
- - -
Prixdeseull 355,50 I 358,33 I 361,16 
Prixeaf 243,75 243,03 236,35 239,57 244,35 247,22 253,20 253,52 244 29 247,15 253,20 252,55 250,82 OUR 
Prelevements a I' importation 111 75 112,35 119,32 116,33 114,01 111,11 105,13 104,81 116 50 113 88 107,71 108,61 111,55 
Prelevements a I' exportation 
- -
- - - -
- - - -
- - -
Prix de seuil 382,42 I 386,30 I 390,18 
Prix eaf 265,08 264,98 261,02 261,67 268,10 278,68 283,61 287,86 281 20 283,15 290,36 293,00 297,19 
FBL 
Prelevements a ('importation 117,34 117,40 121,34 121,30 118,23 107,83 102 65 98,61 108 45 107 15 99,80 97,09 94,65 
Prelevements a !'exportation 
-
-
- - - - - - - -
- - -
Prix de seuil 355,68 I 359,56 I 363,44 
Prix eaf 223,37 220,91 223,40 222,72 220,40 227,78 240,77 249,40 249 73 251,84 254,48 249,63 248,27 
FRO Prelevements lll'importatoon 132,38 133,55 110,16 132 19 134,60 153,57 131,93 118 78 113,11 111 57 108,82 113,76 116,74 
PrBievements Ill' exportation 
- - - - - - - - - -
- - -
Pnxdeseuil 413 01 I 111.~9 I 420,77 
Prixeaf 286,29 286,18 281,89 282,60 289,55 300,98 306,30 310,89 303 70 305,80 313,59 302,15 320,97 
GBL 
Pr81evements a I' importation 131,04 130,96 106,18 126 72 126,79 127 38 116,07 110 68 116,55 115 09 107,16 104,24 101,46 
Prelevements a I' exportation 
- - -
-
- - - - - -
- - -
Prix de seuol 551,56 ! 556 03 I 560,50 
Pruc ea! 350,84 364,14 353,79 358,78 366,19 370,64 379,92 380,41 366 10 370,54 379 91 378 90 376 22 GDU 
Prelevements lll'omportation 186 30 175,80 197,77 193,41 189 88 185,39 176 11 175,62 193 82 189 92 180,66 181,64 186,20 
Prelevements a I' exportation 






T111tc KGT6 Tfty eloayt.Jyft 
Import prices 










Soft red winter 11 
Soft white 11 
Hard winter 11 ordinary 
Hard winter I 
Dark herd winter 
USA 
Northern spring I 
Dark northern spring 
Wsstern red spring 
"CANADA 
USA USII 
CANADA Western 11 
Western Ill 
ARGENTINA Plate 










Plate 84186 kg 
Plate 86188 kg 
CANADA Feed II 




















































CAF I CIF ANTWERPEN I ROTTERDAM 
1984/1985 
SEP OCT NOV DEC JAN 
BLT 






















































TJI.It~ KaT6 Tilv claaywyl\ 
Import prices 










Extra heavy white 11 38 lbs 
U S.A. 
Extra heavy white 1140 lbs 
CANADA Feed I 
Feed extra I 
ARGENTINE Plata 
AUSTRALIA Western I 
Victonan feed I 
SWEDEN 
FINLAND 
Yellow corn 11 
U S.A. Yellow corn Ill 






U.S.A. Grain sorghum yellow 11 
ARGENTINE Granifero 
ARGENTINE 
U.S.A Hard amber durum Ill 













CAF I CIF ANTWERPEN I ROITERDAM 
1984 I 1985 








181 76 188._81 18.2...1[ 
- - -
182,31 187,6 182,31 
182 36 187 74 182 31 
MAl 
- 187 09 -
19:L24 1194_,~ I18:L26 
- - -





147,59 153 06 153 61 
157,33 
- 158,471 I I 
MIL 
326;47 327,11 316 231 I I 
DIJR 
JUL AIIG SEP OCT NO_V _DEC 
230~ 73 240 32 246~ 'lS. 248.0~ 
243 19 256 73 270 96 273 91 
- - - -
- - - -
- - - -
- - - -
- - - -
- - - -
- - - -
23 
FEB liAR APR 
I 
I I I 
I I I 
























R I S 
R E I S 
0 P Y Z A 
R I C E 
R I Z 
R I S 0 


























EC Target price (Dulsburg) ECU 
CE Prlx lndlcatlf 
CE Prezzo lndicativo 
EG Rlchtprijs 






FRANCE ECU - -
FF 
-
















Rlbe ECU - 399,790 
Mile no 
LIT 662.500 565.000 




IT ALIA Prezzl Vercalll ECU - 493,249 dl Arbcrio 
mercato Mile no 
LIT 680.000 702.500 










LIT 580.000 506.667 
ECU 405,028 353,818 
~ grains ronds 6PX - -
ECU - -
4PX - -
"' grains moyans 
T1~t~ Tll~ ECU - -EMAE. 6yop6~ 4PX 
- -


















LIT 1095000 1040000 
Rlbe ECU 764,665 
726,257 
Mile no 
LIT 1100000 1075000 
ECU 768,156 750,698 
LIT 1275000 1303333 
Prezz1 Varcelll ECU 890,363 910,949 IT ALIA dl Arborio 
mercato Mile no 
LIT 1253750 1289000 
ECU 875,724 900,140 
Varcelli 
LIT 995.000 888.333 




ECU 663,408 648,743 
FF 
- -FRANCE Prlx de marchlll 
ECU - -
LIT - 440.000 
Prezzi Vercalll ECU 
-
307,263 
IT ALIA dl Mezzagrana 
mercato LIT 410.000 437.000 Mllano 
ECU 286,313 305,168 
Markedspriser 
Marktprelse 
T111t( Tft~ 6yop6~ 
Market prices 
Prix de march6 
Prezzl dl mercato 
Marktprl)zen 
1984/85 





















PRIX DE SEUIL 









Afglfter ved lndferael fra tredjelande 
AbschOpfungen bel Elnfuhr aus Drlttllndern 
BCJrpo~ KGT6 rl\v t:ICJayWyJ\ lm6 rptre~ xA~ 
Levies on Imports from third countries 
Pr61llvements ll !'Importation des pays tiers 
Prellevl all'lmportazlone del paesl terzl 
Hefflngen blj lnvoer ult derde landen 
Afglfter ved lndf1nsel fra AVS eller OLT 
AbachOpfungen bel Elnfuhr aus AKP oder OLG 
BCJrpo~ KGT6 mv t:ICJaywyJ\ lm6 AKE ft YXE 
Levies on Imports from ACP or OCT 
Pr61llvements ll !'Importation des ACP ou PTOM 
Prellevl all'lmportazlone dagll ACP o PTOM 
Hefflngen blj lnvoer ult ACS of LGO 
1 9 8 4 I 1 9 8 5 











TAE KELPRISER SCHWELLENPREISE TIMEt KATllCIII\IOY THRESHOLD PRICES PRIX DE SEUIL PREZZI DI ENTRATA DEIIIPELPRIJZEN 
~ grains ronds 
orpoyyuA6oneppn 
DEC 533,63 537,75 541,87 545,99 550,11 554,23 558,35 562,47 566,59 570,71 574,83 574,83 555,946 ~ grains longs 
poKp6oneppn 
~ grains ronds 707,62 712,94 718,26 723,58 728,90 734,22 739,54 744,86 750,18 755,50 760,82 760,82 736,436 
CBL 
~ grains longs 777,13 783,10 789,07 795,04 801,01 806,98 812,95 818,92 824,89 830,86 836,93 836,83 809,468 
BRI 312,21 312,21 312,21 312,21 312,21 312,21 312,21 312,21 312,21 312,21 312,21 312,21 312,210 
AFGIF. VED INDF. FRA TREDJELAND ABSCHOPF. BEl EINF. AUS DRITTLIINDERN EitGI.KATA THN Eit, ArD TPITEI XDF>Ei!' 
~~~~ 0~• II'IP. FR~~T T~~~~~ co~~~:~Es PREL. A L 1 II'IP. DES PAYS TIERS PREL. ALL 1 II'IP. DAI PAESI TERZI 
~ grains ronds 113,40 126,67 
PAD 
~ grains longs 153,81 160,23 
Q grains ronds 141,74 158,34 
DEC 
~ grains longs 192,27 200,29 
~ grains ronds 235,56 219,42 
OBL 
~ grains longs 407,13 420,82 
~ grains ronds 250,88 233,68 
CBL 
~ grains longs 436,lo4 451,12 
BRI 40,87 35,60 
AFGIF. VED INDF. FRA AVS ELLER OLT ABSCHOPF. BEl EINF. AUS AKP ODER OLG EitiD,KAT.A TI-N Eit.AID AKE lj 'YX~ 
H~~F·n~I~M~NV~D~~S4n ~~Om PREL. A L 1 II'IP, DES ACP OU PTOI'I PREL. ALL!II'IP. DAI ACP 0 PTOI'I 
~ grains ronds 53,10 59,74 
PAD 
a grains longs 73,31 76,51 
a grains ronds 67,27 75,57 
DEC 
a grains longs 92,53 96,54 
a grains ronds 105,85 97,78 
DBL 
a grains longs 191,67 198,52 
a grains ronds 113,09 104,49 
CBL 
~ grains longs 205,87 213,21 
















Afglfter ved lndfersel fra tredjelande 
Absch6pfungen bel Elnfuhr aus DrlttUindern 
Elaq~op&~ KOTO TJ\y £iaaywyll 6n6 TPIT£~ dip£~ 
Levies on Imports from third countries 
Pr61llvements ll !'Importation des pays tiers 
Prellevi all'lmportazione dai paesl terzi 
Hefflngen bij invoer ult derde landen 
S E P 
1 - s I 6-12 113-19 l2o-26 !21-30 
Afgifter ved lndfersel fra AVS eller OLT 
Absch6pfungen bel Elnfuhr aus AKP oder OLG 
Eiaq1op&~ KaT6 TJ\y £1aaywyil 6n6 AKE 1\ YXE 
Levies on imports from ACP or OCT 
Pr61llvements ll !'Importation des ACP ou PTOM 
Prellevl all'lmportazione dagll ACP o PTOM 
Hefflngen bij lnvoer ult ACS of LGO 
1 9 8 4 
0 c T 
1 









TAE RKELPRISER SCHWELLENPREISE TIME[ KATDm~Y THRESHOLD PRICES PRIX DE SEUIL PREZZI DI ENTRATA DEI'IPELPRIJZEN 
il grains ronds 
DEC 533,-63 537,75 
11 grains longs 
il grains rands 707j62 712,94 
CBL 
a grains longs n1,13 783,10 
BRI 312,21 312,21 
~fGIF. VED INDF. FRA TREDJELAND ABSCHOPF. BEl EINF. AUS DRITTLANDERN I'EitCD.KATA lHN El[. AID TPITE[ XllPEr' 
~gf. 0=1f~Nv~Re~T ~~=:E C~~~iiES PREL. A L 1 II'IP. DES PAYS TIERS PREL. 'ALL 1 li'IP. DAI PAESI TERZI • 
11 grains rands 109,39 109,39 121,34 114,24 110,03 113,33 113,33 117,76 140,66 140,66 
PAD 
a grains longs 152,47 155,94 153,20 156,74 147,73 151,02 151,02 151,02 171,41 171,41 
11 grains ronds 136,74 136,74 151,67 142,80 137,54 141,66 141,66 11,7,20 175,83 175,83 
DEC 
llllrvlns longs 190,59. 194,92 191,50 195,93 184,66 188,78 188,78 188,78 214,26 214,26 
a grains rands 248,28 248,28 234,54 224,51 218,54 223,54 223,54 229,83 211,28 211,28 
DBL 
11 grains longs 405,91 412,28 406,37 404,34 405,82 411,39 411,39 410,17 432,87 432,87 
11 grains ronds 264,42 264,42 249,79 239,11 232,75 238,07 238,07 244,76 225,01 225,01 
CBL 
a grains longs 435,14 441,97 435,63 433,46 435,04 441,01 441,01 439,71 464,04 464,04 
BRI 44,32 44,32 41,31 38,07 34,62 34,62 35,96 39,58 33,64 33,64 
AFGIF. VED INDF. FRA AVS ELLER OLT ABSCHOPF. BEl EINF. AUS AKP ODER OLG ~~~:~[~ ~~. ~!i'~P ~P:cM~ LEV. ON li'IP. FROI'I ACP OR OCT PREL. A L 1 li'IP. DES ACP OU PTOI'I 
I HEFF. BIJ INV. ACS DF _t::D 
11 grains rands 51,09 51,09 57,07 53,52 51,41 53,07 53,07 55,28 66,73 66,73 
PAD 
a grains longs 72,63 74,37 73,00 74,77 70,26 71,91 71,91 71,91 82,10 82,10 
11 grains rands 64,n 64,77 72,23 67,80 65,17 67,23 67,23 70,00 84,31 84,31 
DEC 
a grains longs 91,69 93,86 92,15 94,36 88,73 90,79 90,79 90,79 103,53 103,53 
11 grains ronds 112,21 112,21 105,34 100,33 97,34 99,84 99,84 102,98 93,71 93,71 
DBL 
11 grains longs 191,07 194,25 191,30 190,28 191,02 193,81 193,81 193,20 204,55 204,55 
11 grains ronds 119,86 119,86 112,54 107,20 104,02 106,68 106,68 110,03 100,15 100,15 
CBL 
a grains longs 205,22 208,63 205,46 204,38 205,17 208,15 208,15 207,50 219,67 219,67 
BRI 19,16 19,16 17,65 16,03 14,31 13~8.2_ 14,31 14,98 16 79 13 82 
28 
CIF prla fastsat af Kommlaalonen 
CIF-Prolae von der Kommlaslon featgoaotzt 
Ttpt~; CIF no6 ao8op1Conot 11116 TI'IY 'EmTponl\ 
CIF prices fixed by the Commiaaion 
Prlx cot flx6s par la Commission 
Prezzi CIF flsaatl delle Commiaaiono 








CIF PRISER FASTSAT AF KOIIII. 
CIF PRICES FIXED BY THE COIIII. 
CIF-PRIJZEN DOOR DE COI'II'I. VASTGE~T 
a grains ronds 391,89 
DEC 
a grains longs 341,36 
a graons ronds 456,74 
CBL 
a graons longs 340,69 
BRI 271,34 
EKSPORTAFGIFTER 
~!:~~~c LEV!~S ... ~ •e" 
a grains ronds 
-
PAD 
a grains longs -
a graons ronds -
DEC 
a grains longs -
a grains ronds 
-
DBL 
a graons longs -
a graons ronds 
-
CBL 





















Abach6pfungen bel dor Auafuhr 
Elotpopt( XOT6 TI\Y t'aywyl\ 
Export lovioa 
Pr616vamonts 6 l'axportatian 
Prellevl all'esportaziono 
Ultvoorhafflngen 
1984/1 9 8 5 
DEC JAN FEB liAR 
CIF PREISE VON DER KOIIII. FESTGEST. 
PRIX CAF FIXES PAR LA COIIII. 
ABSCHOPFUNGEN BEl DER AUSFUHR 
PRELEVEI'IENTS A L 1 EXPORTATION 
29 










TIUEt CIF llJY KASOPIZIINTAI Alll T'i!" En. 
PREZZI CIF FISSATI DALLA -COIIII. 
EirCDOPEt KATA THN E:AriJ"H 
0 
CIF prls faetllllt af Kommlsslonen 
CIF-Praise vQn der Kommlsslon tastgesetzt 
Tr(lic CIF nor) IUI8opiCoYTGI lm6 mw "EmTpom\ 
CIF prices fixed by the Commission 
Prlx caf flx6s per le Commission 
Prezzl CIF fl888tl dalla Commissions 






Prodotti 1 - 5 Produkten 
CIF PRISER FASTSAT AF KOJIIJII. 
CIF PRICES FIXED BY THE COJIIJII. 
I rn-ooT.I7J ftMD ft~ rnMM \16 Tt:~n 
a grains ronds 396,89 
DEC 
11 grains longs 343,04 
11 grains ronds 443,20 
CBL 
a grains longs 341,99 
BRI 267,89 
S E P 
6-12 13-19 
Eksportafglfter 
Abschllpfungen bel der Ausfuhr 
Elcnpoptc rrDT6 Tilw *tfolyr\ 
Export levies 
Pr611lvements A ('exportation 
Prellevl all'esportazlone 
' Ultvoerhefflngen 
1 9 8 4 I 1 9 8 5 
20-26 27-30 1 - 3 4 - 10 
CIF PREISE VON DER KOJIIJII. FESTGEST. 
PRIX CAF FIXES PAR LA COJIIJII. 
396,89 381,96 390,83 396,09 396,09 396,09 
338,71 342,13 337,70 348,97 348,97 348,97 
443,20 457,83 468,51 474,87 474,87 474,87 
335,16 341,50 343,67 342,09 342,09 342,09 
267,89 270,90 274,14 277,59 277,59 276,25 
0 C T 









TI~IEI: CIF rDY KAElOPIZONTAI ArD Ttj_N En. 
PREZZI CIF FISSATI DALLA CO""· 
390,55 361,92 361,92 
348,70 323,49 323,49 
468,18 487,93 487,93 
343,39 319,06 319,06 
272,63 278,57 278,57 
EKSPORTAFGIFTER ABSCHOPFUNGEN BEl DER AUSFUHR EHIDOPEI: KATA THN E2:Af"nrH 
EXPORT LEVIES PRELEVE"ENTS A L 1 EXPORTATION PRELIEVI ALL' ESPORTAZIONE 
I HEFFINGEN BIJ UITVOER 
a grains ronds 
- - - - - - - - - -
PAD 
a grains longs 
- - - - - - - - - -
a grains rends 
- - - - - - - - - -
DEC 
a grains longs - - - - - - - - - -
a graons rends - - - - - - - - - -
DBL 
11 grains longs - - - - - - - - - -
a grarns rends 
- - - - - - - - - -
CBL 
a grains longs 
- - - - - - - - - -
BRI - - - - - - - - - -
........ 
30 
Dlrekte levering, omregnet tll samme procentdel af brudrls INDF0RSELSPRISER 
EINFUHRPREISE 
TIMEI KATA THN EIIAf'OrH 
IMPORT PRICES 
Sofortlge Lleferung, die auf den glelchen Bruchgehalt zurQckgebracht worden slnd 
"A11eon nap66ocrn, 6noAoYJt611evn P6oe1 ToO IGfou nooOCJToO y16 T6 8pauOIJOTO 6putn~ 
Immediate delivery, calculated on same percentage of broken rice 
PRIX A L'IMPORTATION 
PREZZI ALL'IMPORTAZIONE 
INVOERPRIJZEN 
Llvralson rapproch6e, ramen6s au mAme pourcentage de brlsures 
Pronta consegna, rldotti alia stessa percentuale dl rotture 
Direkte levering, teruggebracht op hetzelfde breukpercentage 
CAF I CIF AMSTERDAM I ROTIERDAM I ANTWERPEN (1) 
[)yrkningsstedet Kvaliteter 
Herkunft Qualitilten 




Herkomst Kwaliteiten SEP OCT NOV DEC JAN FEB I'IAR APR MEI JUN 
DEC (0 • 3 o/4 
Bluerose 
- -
Belle Patna 436,980 446,913 
ARGENTINA 
Blue Bonnet 435,941 446,594 
Rond d' Argentine 
- -
EGYPT Rond d'£gypte 
- -
MAROCCO Rond du Maroc - -
AUSTRALIA Rond d' Australia 315,030 -
SPAIN Rond d'Espagno - -
BRAZIL Rond du BrAsil - -
COREE Rond do CorAo -
-
CHINA Rond de Chine - -
THAILANDE> Siam 388,695 388,502 
Nato - -
Blue Belle I 450,930 462,843 
USA 
Belle Patna 461,609 475,568 
Colif I Short 391,440 396,720 




Rond d'Uruguay - -
Blue Bonnet - 465,153 












Dlrekte levering, omregnet tll samme procentdel af brudris INDF0RSELSPRISER 
EINFUHRPREISE 
TIMEJ: KATA THN EIIAf'CUH 
IMPORT PRICES 
Sofortlge Lleferung, die auf den glelchen Bruchgehalt zurOckgebracht worden slnd 
·Apecm nap65oon, UlloloytC6p£Vn ll6Gel TOO lafou nocrOGTOO yt6 T6 lpaliCJPOTO ~
Immediate delivery, calculated on same percentage of broken rice 
PRIX A L'IMPORTATION 
PREZZI ALL'IMPORTAZIONE 
INVOERPRIJZEN 
Llvralson rapproch6e, ramen6s au mime pourcentage de brisures 
Pronta consegna, ridottl alta stessa percentuale dl rotture 
Dlrekte levering, teruggebracht op hetzelfde breukpercentage 




Origin Qual hi ea 
Provenance Qualh6s 
Provenlenza QualltA 
Herkomat Kwalhehen SEP OCT NOV DEC JAN FEB NAR APR liE I JUN 
CBL 









AUSTRAUA Rond d' Australia 
- -
BRAZIL Rond de Brllsil 
- -
CHINA Rond de Chine - -
COREE Rond de Cor6e 
- -
EGYPT Rond d'£gypte 
- -
MAROCCO Rond du Maroc 
- -
SPAIN Rond d'Eepagne 
- -












Belle Patna I 641,086 667,511 
USA 
Blueballa 641,632 672,640 
Blue Bonnet - -
Calif I Short 487,093 486,577 















TIMEJ: KATA THN EIIArOilt 
IMPORT PRICES 








Provenienza Qualltll SEP Herkomst Kwalltelten 
114 
-





BRAZIL 114 112 -
1/2 -
URUGUAY 112 290,623 
CHINA 2 -




c 3 special f.A.Q 
-
c 1 special f.A.Q 
-
THAILANDE Glutinous C 1 
-
C3 -
Siam A 1 special 366,311 
Glutinous A 1 369,053 
Siam A 1 super 370,223 
ESPAGNE Gruesos 380,206 
Second heads 292,361 
USA 








CAF I CIF AMSTERDAM I ROmRDAM I ANTWERPEN (1) 























(1) hver for sig eller kollbineret - Einzeln oder kombiniert - Separately or collbined 















F E D S T 0 F F E R 
F E T T E 
1\InAPEt OYtiEt 
0 1 L S A N D F A T S 
M A T 1 E R E S G R A S S E S 
G R A S S 1 








Mellemfln jomfruolle 30 
Mlttelfelnes Jungfern61 30 
nap8tlvo Um6Aa&l fiii•IPivo 3 










F,atgesetzte gernelnachaftllche Praise 
KoiYOTI~ Ka8opacrp~ nptc 
Fixed Community prices 
Prlx fixes communautalres 
Prezzl flaaetl comunlterl 
Vaatgeatelde gemeenachappelljke prljzen 
Hulle d'ollve vlerge aeml-flne 30 
Ollo d'ollva verglne seml-flno 30 
Helffijne olljfolle 30 
1983/84 
NOV DEC JAN FEB I'IAR APR ~~ 
Erzeugerrichtpreis 
I; . • 
JUN JUL 
Prix indicatif 6 la production Prezzo indicativo alla produzione 
1\&~wn~ n~ O'dlv ~ 
ECU '1110.1., '1110.1., '1110.1., 319.42 319.42 319 42 319 42 319 42 319 42 
8FR/LFR 14342,2, l1434t,~ ~4342,2 14342,2 14342,2 14824,9 14824,9 ~4824,9 ~4824,9 
DKR Z630,10 2630,10 2630,11 2630,10 26](),10 2687,91 2687,91 ~687,91 ~687,91 
DM 822,58 822,58 822,51 822,58 822,58 803,20 803,20 lao3,20 ~,20 
6PX 6,a~R 'l I,,R~R 'l 112858.~ 22858,3 22858,3 28916,5 28916,5 ~8916,5 28916,5 
FF 2035,26 2035,26 2035,2~ 2035,2 2035,26 2193,98 2193,98 12193,98 1'193,98 
IRL 231,799 231,799 231,7~ 231 799 231,799 239,600 239,600 ~39,600 ~39,600 
UT 1&28.~2 1&28.~2 428,34 428,342 428.342 457.409 457.409 1457.409 [457.409 
HFL IUIIL'n 111111 20 un ,n 880,20 880,20 865,57 865,57 [865,57 865,57 
UKL i1o1 .611 1197 611 107.1.1 197,611 197,611 197,611 197,611 ~97 ,611 197,611 
Repraesentativ markedpris Reprllsentativer lllarktpreis 
1 ~nnpoownwnldi T~~ 
Prix repr6sentatif de march6 Prezzo rappresentativo di mercato 'die: &yopl;-
ECU 196.87 106.87 198 66 200 45 202 24 204 03 205 82 207.61 209.40 
8l'R/LFR Rll~9 6 8839 6 ao,n.o 9000,4 9080,7 9469,4 9552,5 9635,6 9718,7 
DKR 1621,02 1621,02 1635,71 1650,50 1665,24 1716,90 1731,97 1747,03 1762,09 
DM 506,99 506,99 511,61 516,21 520,82 513,05 517,55 ~22,05 ~26,55 
6PX 14088,4 14088,4 4216,5 ll't.3't't1 0 14472,7 18470,4 18632,5 18794,5 18956,6 
FF 1254 40 1254 40 1265,81 1277,22 1288,62 1401,41 1413,71 1426,00 1438,30 
IRL 142.866 142 866 44,165 145,464 146,763 153,045 154,387 155,730 157,073 
UT 264.003 264.003 ~66,403 268.804 271.204 292.171 294.734 ~97.298 299.861 
HFL 542 50 542 50 47,43 552,37 557,30 552,88 557,73 562,58 567,43 
UKL 121 795 121 795 22,902 124,009 125,117 126,224 127,332 128,439 129,546 
lnterventionspriser lnterventionspreis ti~!Uipejl~ Prix d'intervention Prezzo d'intervento 
ECU 229 92 229 92 231 71 233 50 235,29 237,08 238,87 240,66 242,45 
8FR/LFR 10323 6 10323 6 0404,0 10484.3 10564,7 11003,3 11086,4 11169,5 11,252, 
DKR 1893 16 1893 16 907,89 1922,63 1937,37 1995,02 2010,08 2025,14 ~040,21 
DM 592.10 592 10 596,71 601,32 605,93· 596,15 600,66 605,16 1609,66 
6PX 16453 5 16453 5 6581,6 16709 1 16837,8 21462,4 21624,4 21786,5 21948,5 
FF 1464.99 1464 99 476,40 1487,80 1499,21 1628,42 1640,71 1653,01 ~665,30 
IRL 166 850 166.850 68,149 3~448 170;747 177,836 179,178 180,521 [181,864 
UT 308.323 308.323 10.~ ~,124 315.524 339.499 342.062 344.625 1347;193 
HFL 633.58 633.58 638,51 643 44 648,37 642,44 647,29 652,14 1656,99 
UKL 142 241 142.2411143,456 144 456 145,563 146,671 147,778 148.885 149,993 
Taerskelpriser Schwellenpreis I~ IUl'nollp>.Ctu Pr ix de seuil Prezzo d'entrata 
ECU 193.25 193,25 195,04 196,83 198,62 200,41 202,~ -·-zo3,99 205,78 
8FR/LFR 8677,1 8677,1 8757,5 8837.8 8918,2 9301,14 9384,5 9467,6 ~50,6 
DKR 1591 22 1591,22 1605,9! 1620 69 163$,43 1686,44 1701,50 1716,57 1731,63 
DM 497;67 497,67 502,28 506,88 511,49 503,95 508,45 512,95 ~17,45 
6PX 13829.4 13829,4 13957,4 14085.5 14213,6 18142,7 18304,8 18466,8 1862{1,9 
FF 1231 34 1231,34 1242,74 1254 15 1265,56 1376,55 1388,84 1401,14 1413,43 
IRL 140,239 140,239 141,538 142,837 144,136 150,329 151,672 153,015 154~357 
UT 259.148 259.148 261,549 263,949 266.349 286.987 289.550 292.114 ~94.681 
HFL 532,53 532,53 537,46 542 39 547,32 543,07 547,92 552,77 ~57,62 













Production target price 
Produktt ieri chtpri j s 










Representative market price 
Representatieve marktprijs 









































Pos. I den flllflea toldtarff 
Nr. des Gemelnsamen Zofftarlfs 
Kl6cm TOO ICOI'IOO llaOJioAoyiOU 
CCT heeding No 
N° du tarff douenler cornmun 
N. delle tarlffe doganale comuna 
Nr. van hetgerneenschap. douanetarlef 
16.07 A I a) 
16.07 A I b) 
16.07 A I c) 
16.07 A If a) 








Mlndestabsch6pfungen bel Elnfuhr 
'ElaXIGT~ elucpo~ Kcrra mv eloay6)yil 
Minimum Import levies 
Pr61ltvements mlnlmaux 1111 !'Importation 
Prellevl minimi all'lmportazlone 
Mlnimumhefflngen bij lnvoe.r 
ANNEXE I 
1983/84 
JAN FEB JIIAR APR filA I JUN 
61,00 61,00 61,00 61,00 61,10 62,25 
57,50 . 59,50 60,40 60,50 60,75 62,25 
57,00 57,00 57,00 57,00 57,00 58,50 
63,00 69,00 69,00 69,00 69,00 71,00 














OUEN EN VETTEN 
ECU/100 kg 
.. 













Pas. I den fmlles toldtarlf 
Nr. des Gemelnsamen Zolltarifs 
KAaon roO KorvoO llaOIIoAoylou 
CCT heading No 
N° du tarlf douanier commun 
N. delle tariffs doganale comune 
Nr. van hetgameenschap. douanetarief 
16.07 A I a) 
16.07 A I b) 
16.07 A I c) 
16.07 A 11 a) 







101,00 101 ,oo 
Mlnimumsimportafglfter 
Mlndestabsch6pfungen bel Einfuhr 
'EAaXICJT£( elorpopt~ KGTG mv eloaywyn 
Minimum Import levies 
Pr61•vements minlmaux 6 !'Importation 
Prellevl minlml all'lmportazlone 
Minimumhefflngen blj lnvoer 
ANNEXE I 
1 9 8 4 
17.8 24.8 31.8 7.9 14.9 21.9 
62,00 62,00 62,00 62,00 62,00 63,00 
60,00 60,00 60,00 61,00 62,00 63,00 
63,00 63,00 63,00 63,00 63,00 63,00 
71,00 71,00 71,00 71,00 72,50 74,00 























Pos. i den feelles toldtarif 
Nr. des Gemeinssmen Zolltarifs 
KAlron roO KoovoO lloopoAoylou 
CCT heading No 
N° du tarif douanier commun 
N. dells tariffs doganale comune 
Nr. van hetgemeenschap. douanetarlef 
07.01 N 11 
07.03AII 










Mlndestabsch6pfungen bel Einfuhr 
"EAax1cn~ elocpopt.; KaT6 mv eloayGolyil 
Minimum Import levies 
Pr61tvements mlnlmaux 6 !'Importation 
Prellevl mlnlml all'lmportazlone 
Mlnlmumhefflngen blj lnvoer 
ANNEXE 11 
1983/84 
JAN FEB I'IAR APR I'! AI JUN 
12,65 13,08 13,29 13,31 13,37 13,75 
12,65 13,08 13,29 13,31 13,37 13,75 
28,75 29,75 30,20 30,25 30,3~ 31,25 
45,75 47,60 48,32 48,40 48,45 50,00 































Pos. I den fa!lles tolcltarlf 
Nr. des Gemelnsamen Zollterlfs 
KA6Gn YOil ICOIYOii BaapoAoylou 
~llfd~':':lf3o':nler commun 
N. delle terlffa doganale comune 
Nr.van,._gemaenschap,cl--.lef 
07.01 N 11 
07.03AII 
16.17 B la) 









MindeatabachOpfungen bel Elnfuhr 
'El6xl~ ciGCpO~ Kcrr6 n\v clcrayGDyj 
Minimum Import levies 
Pr61tvements minlmaux ill !'Importation 
Prellevl miniml all'lmportazlone 
Minimumhefflngen blj lnvoer 
ANNEXE 11 
1984 
17.8 24.8 31.8 7.9 14.9 21.9 
13,20 13,20 13,20 13,42 13,64 13,86 
13,20 13,20 13,20 13,42 13,64 13,86 
30,00 30,00 30,00 30,50 31,00 31,50 
48,00 48,00 48,00 48,80 49,60 50,40 







































01 SANSA O'OUVA 
RETTIFICATO 




OLIO 01 ARACHIOE 
RAFFINATO 

























Tip~ Tft~ 6yop6~ 
Market prices 
Prlx de march6 
Prezzl dl mercato 
Marktprljzen 
NOV DEC JAN FEB RAR 
Bari - Per merce grezza alla produzione 
1544.400 23.500 303.000 335.750 348.500 
56 823 41,238 240,865 250,373 259,881 
15.000 00.000 304.200 310.375 319.000 
34 899 23 714 226,846 231,450 237,882 
95.000 85.000 290.700 296.250 302.375 
19 985 12 528 216,n8 220,917 225,485 
66.000 71.750 271.800 272.875 275.625 
98,359 02 647 202,685 203,486 205,537 
14.000 $07.500 306.300 305.750 3119.375 
34,154 29,306 228,412 228,001 230,705 
34.600 22.500 213.500 208.313 210.125 




247,905 247 905 
324.000 324.000 
226,257 226 257 
304.000 304.000 
212,290 212 290 






l!ilano - Fase ingrosso inclusa imposta di fabbricazione 
- - - - - -
-
- - - - - -
-
23.750 14.500 314.000 312.800 318.750 320.000 321.200 
41,424 34,526 234,154 233,259 237,696 223,464 224,302 
42.500 27,500 224.000 220.400 215.500 214.500 217.100 
















323.000 ~,,. nnn 
225,559 >'>D ncn 
227.750 ••o cnn 
159,043 IU\ , .... 
Markedprlser HUILES DE GRAINES 
Marktprelse OLIO Dl SEMI 
T111~ Tft~ 6yop6~ ZAADOLIE 
Market prices 
l!ilano - Fase ingrosso inclusa imposta di fabbricazione 
00.450 94.250 204.250 214.050 217.750 227.500 247.650 250.750 49.750 
49,478 44,855 152,312 159,620 162,379 158,869 172,940 175,105 74.406 
24.100 26.450 136.250 131.100 133.750 140.500 167.500 159.250 46.11110 

















































Prlx de marcti6 





























01 SANSA D'OLIVA 
RETTIFICATO 




OLIO 01 ARACHIOE 
RAFFINATO 

























Tl~o~l:~; Tft~; ilyopii~; 
Market prices 
Prlx de march6 
Prezzi dl mercato 
Marktprljzen 
3-7 10.7 17.7 24.7 31.7 
1984 
7.8 14.8 21.8 28.8 
BARI - Per merce grezza alla produzione. 
360.000 361.000 361.000 361.000 361.000 - - - 366.500 
251 397 252 095 252 095 252 095 252 095 - - - 255,936 
324.000 324.000 324.000 324.000 324.000 - - - 331.000 
226,257 226,257 226,257 226,257 226,257 - - - 231,145 
304.000 311.500 311.500 311.500 311.500 - - - 312.500 
212,290 317,528 217,528 217,528 217,528 - - - 218,226 
266.000 271.000 271.000 271.000 283.000 - - - 290.000 
185,754 189,246 189,246 189,246 197,626 - - - 202,514 
315.000 320.000 320.000 320.000 329.000 - - - 334.000 
219,972 223,464 223,464 223;464 229,749 - - - 233,240 
223.000 222.000 222.000 222.000 224.000 - - - 228.000 
155 726 155 028 155 028 155 028 156,425 - - - 159,218 
I'IILANO - Fase ingrosso inclusa· imposta di fabbricazione. 
- - - - - - - - -
- - - - - - - - -
325.000 329.000 329.000 329.000 329.000 
- -
331.000 344.000 
226,955 229,749 229,749 229,749 229,749 - - 231,145 240,223 
229.500 229.500 229.500 229.500 229.500 - - 229.500 232.500 
160,265 160,265 160,265 160,265 160,265 
- - 160,265 162,360 
Markedprlser HUILES DE GRAINES 
Marktprelse OLIO Dl SEMI 
T111i:f; Tft~; llyopii~; ZAADOLIE 
Market prices 
I'IILANO - Fase ingrosso inclusa imposts di fabbri cazione. 
248.250 250.250 250.250 250.250 245.250 - - 243.250 243.250 
173 359 174 756 174 756 174 756 171 264 - - 169 867 169 867 
150 SOD 144.500 144 500 144.500 138.500 - - 136.500 140.500 
1105.098 100.908 100.908 1100.908 196.718 

















































Prix de march6 
Prezzl dl mercato 
Marktprljzen 
243.250 243.250 245.250 
169 867 169 867 171 26~ 
138.500 146.500 149.500 








1. Raps-og rybsfre 
Raps- und RObsansamen 




















B. lnterventionsbasi spri s 
Fastsatte f•llesskabsprlser 
Festgesetzte gemeinschaftllche Prelse 
KOIYOTIK~ KG80p1aptv~ TIIJ~ 
Fixed Community prices 
Prlx fixes communautalres 
Prezzl flssatl comunltarl 
Vastgestelde gemeenschappelljke prljzen 
Colza and rapa saed 
Colza et navette 
Semi di Colza a di Ravlzzona 
Koolzaad en Raapzaad 
1984/85 
JUL AUG SEP OCT NOV DEC JAN FEB MAR AVR 
Richtpreis Target price 
Prezzo i ndi cat i vo 'E\16&LKTLKll niJI'i, Ri chtpri js 
47,260 47,260 47,780 48,300 48,820 49,340 49,860 50,380 50,900 51,420 
2193,4 2193,4 2217,6 
397,69 397,69 402,07 
118,84 118,84 120,15 
4278,4 4278,4 4325,4 
324,61 324,61 328,18 
35,450 35,450 35,840 
67,676 67,676 68,421 
128,07 128,07 129,47 












51,420 51,420 49,51~ 
lntervent i onsgrundprei s 
. Jlo,clLJ niJI'i nap&~&WC: Basic intervention price 
Prix d'intervention de base Prezzo d • i ntervento di base Basisinterventiepri js 
ECU 42,920 42,920 43,440 43,960 44,480 45,000 45,520 46,040 46,560 47,080 47,080 42,920 44,827 
BFR/LFR 1992,0 1992,0 2016,1 
OKR 361,17 361,17 365,55 
OM 107,93 107,93 109,23 
APX 3885,5 3885,5 3932,5 
FF 294,80 294,80 298,37 
IRL 32,195 32,195 32,585 
LIT 61,461 61,461 62,206 
HFL 116,30 116,30 117,71 
UKL 26,553 26,553 26,874 
2. Solslkkefre Sunflower seed Semi di Girasola 
Sonnanblumankerna Tournesol Zonnebloemzaad 
'HA1av86cmopa1 
Valuta 




Valuta AUG SEP OCT NOV DEC JAN FEB MAR AVR MAl JUN JUL 
A. lndikativpris Ri chtpreis ~~LKTLKll TLIJI'i Target price 
Prix indicatif Prezzo i ndi cat i vo Ri chtpri js 
ECU 58,220 58,220 58,835 59,450 60,065 60,680 61,295 61,910 61,910 61,910 61,910 61,910 60,526 
BFR/LFR 2701,1 2702,1 2730,6 
DKR 489,92 489,92 495,09 
OM 146,40 146,40 147,94' 
APX 5270,5 5270,5 5326,2 
FF 399,89 399,89 404,12 
IRL 43,671 43,671 44,133 
LIT 83,371 83,371 84,252 
HFL 157,76 157,76 159,43 
UKL 36,018 36,018 36,399 
B. lnterventionsbasi spri s lnterventionsgrundpreis IBaatltl) niJI'i nap&IJ~ Basic intervention price 
Prix d'intervention de base Prezzo d'intervento di base · Basi sinterventi epri j s 
ECU 53,270 53,270 53,885 54,500 55,115 55,730 56,345 56,960 56,960 56,960 56,960 53,270 55,269 
BFR/LFR 2472,4 2472,4 2500,9 
OKR 448,26 448,26 453,44 
OM 133,95 133,95 135,50 
APX 4822,4 4822,4 4878,1 
FF 365,89 365,89 370,12 
IRL 39,958 39,958 40,420 
LIT 76,283 76,283 77,163 
HFL 144,35 144,35 146,02 
UKL 32 956 32,956 33,336 
43 
PRISER FASTSAT AF KOMMISSIONEN 
PREISE VON DER KOMMISSION FESTGESETZT 
T111E1 noY KA80PIZONTAI AIIO THN EniTPOnH 
PRICES FIXED BY THE COMMISSION 
PRIX FIXilS PAR LA COMMISSION 
PREZZI FISSAn DALLA COMMISSIONE 
DOOR DE COMMISSIE VASTGESTELDE PRIJZEN 
1 ... Raps og rybsfre 
Raps- und RQbsensamen 
Kpapll6cmopo~ Kaf yoyyul6cmopo1 
Colza and rapa saed 
Gralnes de colza et navette 
Semi di colza a di ravlzzone 







Soort JAN FEB 
A. ST8SSE 
AIDE 
I 6,431 8,885 
11 14,985 18,578 
JIIAR 




Graines de toumesol 
Semi di girasole 
Zonnebloemzaad 
1984 
APR JIIAI JUN JUL 
BEIHILFE 
' INTEGRAZIONE 
9,624 7,989 0,596 4,806 5,932 
18,755 15,266 8,515 10,169 15,192 




B. BERDENSJIIARKEDSPRIS IIEL TIIARKTPREIS TLadi 6L&tdc ~ 
PRIX JIIARCHE JUINI)IAl PREZZO DEL ~RCATO NONDIALE 
I 44,389 42,455 42,236 44,391 53,113 47,613 41,328 37,368 36,753 
C. RESTITUTION ERSTATUNG 0EnL~ RESTITUTION RESTITUZIONE 
I 5,855 6,552 8,710 6,850 0,484 0 3,935 7,419 8,500 



















PRISER FASTSAT AF KOMMISSIONEN 
PREISE VON DER KOMMISSION FESTGESETZT 
n111EI OOY KA80PIZONTAI AllO THN EniTPOnH 
PRICES FIXED BY THE COMMISSION 
PRIX FIUS PAR LA COMMISSION 
PREZZI FISSAn DALLA COMMISSIONE 
DOOR DE COMMISSIE VASTGESTELDE PRIJZEN 
I ... Raps og rybsfre 
Raps- und RDbsensamen 
KpapJ6anopotKalyoyyul6Gnopot 
Colza and rape seed 
·Gralnes de colza et navette 
Semi dl colza e dl ravlzzone 























I 2,775 4,120 6,475 7,699 7,678 9,984 10,278 
' 
11 12,347 12,571 17,734 16,127 16,127 15,572 12,345 
10.8 17.8 24.8 
•avcGXUGI! 
9,804 9,151 10,560 
13,851 13,874 15,315 
B. BERDENSIWIKEDSPRIS IIELTitUKTPREIS 'l' ~ 6 &OvolJ<' 4yapac· 
PRIX RARCHE RDNDIAL PREZZO DEL NERCATO NONDIALE "' L . . 
I 44,485 43,140 40,785 39,561 39,582 37,276 36,982 37,456 38,109 36,700 
C. RESTITUTION ERSTATUN6 •DIL~ RESTITUTION RESTITUZIONE 
I 2,000 2,000 5,000 5,000 5,000 6,000 6,000 8,000 8,000 8,000 








OUI!N EN VETTEN 
ECU/100kg 
30.8 1.9 6.9 
SUBSIDY 
STEUN 
9,351 11,094 12,504 
14,220 14,874 17,782 
WORL~ PRICE 
WERELDRARKTPRIJS 
37,909 36,686 35,276 
REFUND 
RESTITUTIE 




V I N 
W E I N 
0 I N 0 r 
W I N E 
V I N 
V I N 0 
W I J N 
BORDVIN FRA PRODUCENTEN 
TAFELWEINE BEl DER ERZEUGUNG 
EniTPAnEZIOI OINOI ETHN nAPArOrH 
TABLE WINES, EX PRODUCER 
VINS DE TABLE A LA PRODUCTION 
VINI DA PASTO ALLA PRODUZIONE 
TAFELWIJN, AF PRODUCENT 
SEP OCT 
Type AI 
Blanc 10 ~ 120- dagr6 HL 2,394 2,252 
Bordeaux 
Nantes 2,421 2,405 
Bari 2,237 2,349 
Cagllari - -
Chletl 2,237 2,104 
Ravenna (lugo, Faenza) 2,449 2,454 
Trapanl (Aicemo) 2,047 2,013 
Travlso 2,610 2,535 
Ath~nes, Haraklion, Patres 2,391 -
Type All 
Blanc type Sylvaner - HL 32,54 19,84 
Rhelnpfalz (Oberhaardt) 
Rhelnhessen (H!igalland) 31,70 28,79 
La r6gion vltlcole de la 
- -Moselle luxembourgeoisa 
Type Alii 
Blanc type Riesling - HL 
Mosal - Rhelngau 62,11 58,44 
La r6gion vlticole de la 
















Vmgtet gennemsnlt af den ugentllge prls 
Gewogener Durchschnitt der Wochenpreise 
ITG8111CJIII:vo~ 11i:CJo~ 6po~ T&Jv l:j56o11al51afwv n11{i)v 
Weighted average of weekly prices 
Moyenne pond4r6e des prlx hebdomadalres 
Media ponderata dei prezzi settimanali 
Gewogen gemiddelde van de weekprljzen 
1983/84 
DEC JAN FEB IIIAR APR IliA I JUN 
2,916 2,640 2,541 2,622 2,439 
- -
2,550 2,563 2,651 2,754 2,947 2,744 2,652 
2,038 1,998 2,006 1,991 2,008 2,026 2,013 
- - - - - - -
2,001 2,013 2,013 2,054 2,018 2,081 2,059 
2,369 2,368 2,363 2,364 2,268 2,264 2,269 
2,013 2,013 2,013 2,013 2,033 
- 2,046 
2,482 2,490 2,498 2,498 2,449 2,424 2,424 
- -
2,356 - 2,511 
- -
33,48 36,57 38,70 38,69 40,72 42,89 43,40 
34,29 35,63 36,79 39,77 42,78 43,75 43,24 
- - - - - - -
91,61 76,96 64,85 74,28 68,60 66,36 
-










































GENNEMSNITSPRISER OG REPR.ESENTATIVE PRISER 
DURCHSCHNITTSPREISE UND REPRASENTATIVPREISE 
MEIEI KAI ANTinPOIOnEYTIKEI TIMEI 
AVERAGE PRICES AND REPRESENTATIVE PRICES 
PRIX REPRESENTATIFS COMMUNAUTAIRES 
PREZZI MEDI E PREZZI RAPPRESENTATIVI. 
GEMIDDELDE PRIJZEN EN REPRESENTATIEVE PRIJZEN 
Bordvlnstyper pi de forskelllge afs•tnlngscentre 
Tafelwelnarten auf den verschledenen Handelsplitzen 
Tlino1 anTpanetfou oivou cn6 B16q10pa KtYTpa l:llflopfac 
Table wines at the various marketing centres 
Dlff6rents types de vln de table A la production 
Tlpl dl vino da pasto sui different! centri dl commerclallzzazlone 
Tafelwljnsoorten op de verschlllende commerciallsatlecentra 
3.7 10.7 17.7 24.7 31.7 7.8 
Type AI 
Blanc 10 a 120- dagr6 HL 
Bordaaux 
- - - - - -
Nantes 2,582 2,700 - - - -
Bari 2,013 2,013 - 2,013 2,013 2,013 
Cagllari 
- - - - - -
Chietl 2,013 2,051 2,051 2,051 2,013 2,088 
Ravenna (lugo, Faanza) 2,256 2,256 2,256 2,237 2,237 2,237 
Trapani (Aicamo) 
- - - 2,051 2,051 -
Trevlso 
- -
2,424 2,424 2,424 2,424 
Athanes, Heraklion, Patras 
- - - - - -
Type All 
Blanc typa Sylvaner - HL 
Rhelnpfalz (Oberhaardt) 42,07 43,63 44,04 43,75 42,53 43,75 
Rhelnhessen (Hiigelland) 
- - 43,75 43,75 44,47 43,75 
La r6glon vltlcole de la 
Moselle luxembourgeolse - - - - - -
Type Alii 
Blanc type Riesling - HL 
Mosel - Rhelngau - 43,75 - 59,50 60,81 56,76 
La r6glon vltlcole de la 
Moselle luxembourgeoise - - - - - -
49 
1984 
14.8 21.8 28.8 4.9 
- - - -
2,407 2,482 2,475 2,450 
2,013 - - -
- - - -
2,013 - - 1,955 
- 2,237 - 2,095 
2,051 2,013 2,051 1,885 
2,424 2,424 - 2,270 
- - - -
43,75 
- 43,86 43,88 
- - -
46,04 
- - - -
63,19 - 53,97 59,08 








































BORDVIN FRA PRODUCENTEN 
TAFELWEINE BEl DER ERZEUGUNG 
EniTPAilEZIOI OINOI ITHN nAPArOnt 
TABLE WINES, EX PRODUCER 
VINS DE TABLE A LA PRODUCTION 
VINI DA PASTO ALLA PRODUZIONE 
TAFELWIJN, AF PRODUCENT 
SEP OCT 
Type RI 
Rouge 10 ~ 120- degr6 HL 
Bestia - 2,536 
B6ziers 2,561 2,571 
Montpellier 2,513 2,569 
Narbonne 2,533 2,568 
Nimes 2,530 2,561 
Perplgnan 2,525 2,848 
Asti 2,778 2,778 
Firenze 2,237 2,237 
Lecce - -
Pescara - -
Reggio Emilie 2,666 2,428 
Trevlso 2,597 2,461 




Rouge 13 ~ 14°- degr6 HL 













Rouge, portugals - HL 

























Vagtet gennemsnlt af den ugentllge prls 
Gewogener Durchschnltt der Wochenprelse 
ITa8p1Crptv~ pia~ 6po~ T&'IY tpBopaGJafwv np&'lv 
Weighted average of weekly prices 
Moyenne pond6r6e des prlx hebdomadalres 
Media ponderata dei prezzl settlmanali 
Gewogen gemlddelde van de weekprljzen 
1983/84 
DEC JAN FEB I'IAR APR I'IAI JUN 
2,443 2,298 2,325 2,416 2,449 2,293 2,384 
2,562 2,541 2,539 2,547 - 2,562 2,553 
2,595 2,565 2,571 2,564 2,554 2,562 2,561 
2,585 2,538 2,531 2,557 2,545 2,553 2,525 
2,594 2,570 2,569 2,567 2,569 2,569 2,562 
2,608 2,569 2,632 2,677 2,707 2,684 2,697 
2,462 2,429 2,431 2,431 2,431 2,456 2,674 
2,200 2,200 2,189 2,163 2,163 2,139 2,125 
- - - - - -
-
- - - - - -
-
2,439 2,461 2,406 - 2,349 2,349 2,361 
2,461 2,461 2,443 2,405 2,349 2,312 2,312 
2,433 2,424 2,424 2,411 2,386 2,335 2,347 
-
- - - - - -
2,374 2,316 2,323 2,407 2,322 2,204 2,327 
- - - - - - -
2,125 2,125 2,299 2,330 2,312 2,312 2,312 
- - - - - - -
- - - - - - -
-
- - - - - -
2,085 2,072 2,200 2,280 2,312 2,437 -
-
-
- - - - -































































GENNEMSNITSPRISER OG REPIVESENTATIVE PRISER 
DURCHSCHNITTSPREISE UNO REPRASENTATIVPREISE 
MEl:EI KAI ANTinPOIOnEYTIKEI TIME% 
AVERAGE PRICES AND REPRESENTATIVE PRICES 
PRIX REPRESENTATIFS COMMUNAUTAIRES 
PREZZI MEDI E PREZZI RAPPRESENTATIVI 
GEMIDDELDE PRIJZEN EN REPRESENTATIEVE PRIJZEN 
Bordvlnstyper pi de forskellige afsmtningscentre 
Tafelweinarten auf den verschiedenen Handelspllltzen 
T6no1 £n1rpane~ou oivou cna 61acpopa KtYTpa i:J.Jnoplac; 
Table wines at the various marketing centres 
Diff6rents types de vin de table ill la production 
Tlpi di vino da pasto sui different! centri di commercializzazione 
Tafelwljnsoorten op de verschillende commercialisatlecentra 
3. 7 10.7 17.7 24.7 31.7 7.8 
Type RI 
Rouge 10 6 120. degr6 HL 2,392 2,246 2,2'/4 2,318 - -
Bastla 
B6ziers 2,571 2,573 2,557 2,542 2,569 -
Montpellier 2,554 2,554 2,554 2,554 2,554 2,562 
Narbonne 2,510 2,525 - 2,540 2,554 -
Nimes 2,576 2,576 2,576 2,576 2,576 2,576 
Perpignan 2,709 - 2,699 - 2,526 -
Astl 
- 2,703 - - - 2,703 
Flrenze 2,125 2,125 2,088 2,088 2,088 2,088 
Lecce 
- - - - - -
Pescara 
- - - - - -
Regglo Emllia 
2,312 2,237 - 2,386 2,163 2,163 
Treviso 
- - 2,312 2,312 2,330 2,330 
Verona (pour les vlns locaux} 
- 2,330 - 2,330 2,330 2,330 
Herakllon, Patras 
- - - - - -
Type R 11 
Rouge 13 6 140 • degr6 HL 
Bastia 
- - - - - -
Brignoles 
- - - - - -
Bar! 2,312 2,312 - 2,312 2,312 2,312 
Barlotta 
- - - - - -
Cagliari 
- - - - - -
Lecce 
- - - - - -
Taranto 
- - - - - -
Heraklion, Patras 
- - - - - -
Type RIll 
I 
Rouge, portugais • HL ! 





14.8 21.8 28.8 
- - -








2,088 - 2,163 
- - -
- - -






































































































S U K K E R 
Z U C K E R 
ZAXAPH 
S U G A R 
S U C R E 
Z U C C H E R 0 
S U I K E R 
l'l'alu1te 
llatve Ilea Jll'1x 
Oil llel ----
!!!!!!! 




- Prix ll1ldluD 











B. SUCRE BlAIIC 
Qualltl llt.lalar4 
- Prix 1Jd1cat.U 






- Prix 4e eeuU 
1-/ 
69 
l'fllX ft lllii'IAII'lS FIXES 
PBIItUE&il'Z'Jiil iiiEISE UIID IIE'mliGE 
PlXBD l'IIICES AIID .AIIIUII'l'S 
fJIEZZI E Dll'l:'lm FISSNri 
VAS'l'OEII'JEUIE l'JU.JZBH Ill J1B11RM1E11 
PA~m~Aft! l'fiiSBR CXJ IBUD 
1~9/ l'TfO/ l'Tfl/ l'Tf2/ 
'10 71 72 73 
llo. 1009/67/CF:E 4ll 18.12.1~7 
JUL - JUII 
4YJ/68 766/69 l2rlj/'IO =~ "Fi+/72 432/68 767/69 ift~ "m/72 76~68 1201/69 23SI73 2 3/6t 2643/'10 2813/71 478/73 ~R:~ 
17.00 17.00 17.00 17.00 17.68 
18.46 18.46 18.46 18.95 19.63 
15.95(2 
14,29(2 
10.oo 10.oo 10.oo 10.oo 10.4o 
u.46 u.46 u.46 u.95 12.35 
-
-
3e aatq. 3e aatq. 3e c:atq. 2e aatq. 2e eatq. 
22.35 22.35 22,35 23,80 24,55 
21.23 21,23 21,23 22.61 23.~ 
22.35 22.35 22,35 24.u 24.84 
20,90 20.90 20,90 22,28 23.01 
21.,o6 (2 
18.~(2) 
24.9'l 24,9'l 24,9'l 216,YJ 27.05 
54 
l'Tf4/7S 
l'm/ 1Vf5/ 1'1(6/ 
A B 




1~5/73 'JIJoo/74 elf~/74 659/1S 833/.76 
11>37/73 1599/74 e,Jan4 Mi()/1S 834/76 
YJ26Z74 239/.73 1766~73 2518"/74 23i 73 
IICf'l-
17.86 18.84 19.78 22.7S 24,57 
20.o8 21.71 22.65 26,07 27,90 20o28{1 
11>.4o 17.61 18.~ 24,05 25,87 a;~> 14.93 li>.YJ 3} 24,05 25,87 
10.50 u.oa u.63 22.7S 17,20 
~ 13.95 14.50 216.f11 20,53 12.8;(1) 
10.50 u.oa u.63 a.05 18,50 12.93(3) 
-
u.oa u.63 a.05 18,50 
12,93(3) 
VC/lODq 
ae aatq. 2e eatq. ae cat~s. aeaat.4s. 2e oat'c• 
a.eo 216,55 27.88 32.05 34,87 
23,57 e,.22 216,48 YJ.45 33,14 
!U! 27,43 28.69 33.00 35, '10 
e,.53(1) 
23.211 elf,99 216.e, YJ.e, 32,94 
21.65 23.57 ~ 31.45 34,14 
19,79 21.8; iHf<3> 31,45 34,14 ~ 
27.48(3) 
27.6o 29.47 YJ,8o 35.52 38,21 
PJ'oduit.s 
Ratun 4ee pr1x 1'M/ 
ou. 4es IIIDJl'l;ants 69 
c. stiCRE BIU11' 
• 1'1'1x 4 'intervention 
CCIID. 18,50 
IteJ.. 19,54 





- Pr1x 4e BBil1l 22,37 
D. !!!e, 
- Pr1x 4e BBil1l 3,20 
E. cariSNriOR A LA 
RIOOUCTIOR 
- Mantult -./lOGirs 8,97 
- Marltent pnsv ./10Girs 8,97 
- Marltent 46r ./lOOirs 8,97 
-~I 
4ee pl'CIIlw!te~~re en • 6o 
4es tabr1cants/'llDfbett 
-
F. Q11AIIT1'1'ES OARAHT~'llll) 6.5~.000 
RIIX ft lGI'Ulfl'S FIXES 
J'BS'liJBSEim'E ftiEIIIE IIRD 1IE'lNGB 
FIXED ftiiCES AIID AJilUII'1'S 
ftliZZI E Dl1'am: riSSMn 
VAS'lUES'mJIE ftiLlZEII ER JlmRIGEif 
FASTIIAft'E ftiiiiBR OQ IIEUEil 
1~9/ 1'110/ 1911/ 1'Tf2/ 
70 71 72 73 
18,50 18,50 19,22 19,85 
19,54 19,54 20,6o 21,23 





22,37 22,37 23,07 23,73 
3,20 3,20 3,20 3,20 
8,97 8,97 9,10 9,36 
8,97 8,97 9,10 
-
8,97 8,10 6,99 3,38 
6o 6o 59,12 6o 
-
o,68 1,62 4,66 
6.]52.5()0 6.487.500 6.48:>.000 6.48:>.000 
55 
1fif4/75 
1'113/ 1Vf5/ 1'Tf6/ 
A B 
74 76 Tl 
7.10.74 
~ 
20,05 21,41 22,47 25,84 28,15 
21,62 23,44 
21,84(1) 
24,50 28,19 30,51 
20,21 21,66 22,71 26,12 28,43 
18,41 20,01 21,02 26,76 29,07 
23,39(3 
15,69 17,57 !Y1 
23,39(3 
26,76 29,07 
24,21 25,78 26,90 30,97 33,28 
~ 
3,20 3,20 3,20 3,20 3,20 
IX/ 
9,46 10,44 0.!.00 9,94 









Nature des prix 1977/ 1978/ 
ou des montants 78 79 
!!!ill 
R~gl. de base 
P~riode d'application JUL - JUN 
R~glement d'applica- 1112/77 1398/78 
tion 
1466/77 1399/78 
======================= Ct:ICCCCCC =I'=== =====· 
A. BETTERAVES 
- Prix minimum UC/11'1 
1. Dans le quota 
de base. 
Comm. 25,43 25,94 31,36 
I tal. 28,72 28,02 33,87 
Irel. 26,73 27,24 32,93 
U.K. 26,73 27,24 32,93 
2. Hors quota de 
base. 
Comm. 17,80 18,16 21,95 
I tal. 21,09 20,24 24,47 
Irel. 19,10 19,46 23,53 
U.K. 19,10 19,46 23,53 
=================c===== ======== ct:ccc ~====· 
B. SUCRE BLANC 
Qua lit~ standard 2~ cat~g 
- Prix indicatif 34,56 35,25 42,62 
- Prix d1 intervent. 
Comm. 32,83 33,49. 4P,49 
I tal. 35,36 35,09 ~2,42 
DOM. <•> 32,63 33,29 40,25 
Irel. 33,83 34,49 41,70 
U.K. 33,83 34,49' 41,70 
- Pri x de seuil 39,72 40,20 48,60 
<•> .~pt. fr~n~. d'Outre-mer. 
PRIX ET MONTANTS FIXES 
FESTGESETZTE PREISE UNO BETRAGE 
FIXED PRICES AND AMOUNTS 
PREZZI E IMPORT! FISSATI 
VASTGESTELDE PRIJZEN EN BEDRAGEN 
FASTSATTE PRISER OG BELOEB 
1979/ 1980/ 1981/ 1982/ 





1008/79 1593/80 1787/81 1410/82 
1594/80 1788/81 1411/82 
1288/79 1698/80 









F========= ========== ========== ======== 
43,26 45,55 49,42 54,12 
41,09 43,27 46,95 51,41 
43,03 45,21 48,89 53,35 
40,85 43,03 
42,30 44,48 48,16 52,62 
42,30 44,48 48,16 52,62 


































Nature des prix 1977/ 1978/ 
ou des montants 78 79 
C. SUCRE BRUT UC/ 
100kg 
- Prix d' inter-
vent ion 
Comm. 27,25 27,81 f53,62 
Ital. 27,25 27,81 ~3,62 
DOI'I.(*) 27,53 28,10 f53,97 
Irel. 27,25 27,81 ~3,62 
U.K. 27,25- 27,81 f53,62 
- Prix de seuil 34,06 34,45 r-1~65 
1979/ 
'PRIX ET I'IONTANTS FIXES 
FESTGESEnTE PREISE UND BETRAGE 
FIXED PRICES AND AMOUNTS 
PREZZI E II'IPORTI FISSATI 
VASTGESTELDE PRIJZEN EN BEDRAGEN 
FASTSATTE PRISER OG BELOEB 
1980/ 1981/ 1982/ 
80 81 82 83 
34,13 35,89 38,58 42,63 
34,13 35,89 non fix~! non fid 
34,48 36,26 non fi xl! 
34,13 35,89 non fix~! 
34,13 35,89 non fix~! 
42,23 45,71 49,85 54,72 
1983/ 1984/ 
84 85 














====================== ====== =====!===== ========== ========== ========== =========· f=========· f========= ======= ======== 
D.~ ECU/100kg 
- Prix de seuil 3,20 3,20 j3,87 3,87 6,00 6,51 6,51 6,90 6,90 
======================== ======== =$==-~===== ========== ========== ========== ========== =========: i========== ========== ======== 
E. COTISATION A LA 
PRODUCTION 
- l'lontant max./ 
100 kg. 
- l'lontant prov./ 
100 kg 






(*) Dl!pt. fran~. d'Outre-mer. 
!;CUI 
10,05 12.~5 12,33 12,98 

















2 46 77 
3 46 77 
4 46 77 













18 47 12 
19 47 12 
20 47 12 
21 46 49 
22 46 49 
23 46 49 
24 46 24 






31 45 38 
0 46,54 
(1) 1 %de teneur en saccharose 
(•) Betteraves A sucre fralches 72.43 
Pr6Uwements A !'importation 
Sucre Sirops M61asse 
brut (1) 
42 61 0_4675 D 
42 61 0 4675 
42 61 0 4675 
42,85 0 4675 
42 85 0 4675 
42,85 0 4675 
42 85 0 4675 
42 85 0 4675 
42 85 0 4675 
43 22 0 4675 
43,22 0 4675 
43 22 0 4675 
43 22 0 4675 
43 59 0 4675 
43 59 0 4675 
43 59 0 4675 
43 59 0 4675 
43,59 0 4675 
43 59 0 4675 
43,59 0,4675 
42 85 0 4675 
43 34 0 4675 
43,34 0 4675 
42,29 0 4675 
42 29 0 4675 
42 29 0 4675 
42 29 0 4675 
42,29 0 4675 
41 66 0 4538 
41 66 0 4538 
41 66 0 4538 i 
42,87 0,4662 0 
Betteraves A sucre akhes 248,99 R&gl.1861/84du 29.06.84 
Cannes a sucre 49,80 
1984 
Betteraves 
et cannes Sucre 











Pr61iWements A !'exportation 
Betteraves Sucre Sirops et cannes 









Prelwements ~ !'importation 
de 
validit6 
Sucre Sucre Sirops M61asse 
SEP blanc brut (1) 
1 45,00 41,66 0,4538 0 
2 45,00 41,66 0,4538 
3 45,00 41,66 0,4538 
4 45,00 41,66 0,4538 
5 45,00 42,04 0,4538 
6 43,93 41,29 0,4393 
7 44,29 41,91 0,4393 
8 44,29 42,22 0,4393 
9 44,29 42,22 0,4393 
10 44,29 42,22 0,4393 
11 44,29 42,72 0,4393 
12 44,29 42,35 0,4393 
13 44,29 42,35 0,4393 
14 42,95 41,95 0,4295 
15 43,34 41,95 0,4295 
16 43,34 41,95 0,4295 
17 43,34 41,95 0,4295 
18 43,34 42,46 0,4295 
19 44,34 43,42 0,4434 
20 43,47 42,59 0,4347 
21 43,76 42,59 0,4347 
22 43,76 42,59 0,4347 
23 43,76 42,59 0,4347 
24 43,76 42,59 0,4347 
25 44,57 42,59 0,4457 
26 44,57 42,85 0,4457 
27 44,11 42,07 0,4457 
28 44,11 41,60 0,4457 
29 44,11 41,60 0,4457 
30 44,11 41,60 0,4457 
I 
0 44,12 42, 16 0,4407 0 
(1) 1 % da teneur en saccharose 
(•) Betteraves ~ sucre fralches 72,43 
Betteraves ~ sucre eches 248,99 R~gl.1861/&4du 29.06.84 
Cannes~ sucre 49,80 
1984 
Betteraves 
et cannes Sucre 











Pr61~vements ~ I' exportation 
Betteraves 
Sucre Slrops et cannes brut (1) 11 sucre 
AFGIFTER VED INDF0RSEL 
ABSCH0PFUNGEN BEl DER EINFUHR 
EIIeOPEJ: KATA THN EIIMOI"H 
LEVIES ON IMPORTS 
PRELEVEMENTS A L'IMPORTATION 
PRELIEVI ALL'IMPORTAZIONE 















Produkten JUL AUG SEP OCT NOV DEC JAN FES MR AVR IliA I JUN 
SBL 46,84 46,54 44,12 
SBR 41,73 42,87 42,16 
MEL 0 0 0 












(11 Baslsafglft for 100 kg af et af de produkter der er omhandlet I ertlkel1 at. 1 dl I forordnlng nr. 3330/74/E0F I RE for et saccaroselndhold pA 1 %. 
Grundbetrag der Absch6pfung fllr 100 kg elnes Produktes, aufgefllhrt lm Artlkel 1, Absatz 1 unter dl der Verordnung Nr. 3330/74/EWG, In RE je 1 v. H. 
Saccharosagehalt. 
0 
8aotK6 aUvoAo elaq10~ yt6 100 xyp. iv~ 6n6 T6 npo16vTa a(ly{J 6nr.M; K08opi~OVTOI OT6 (JpBpo 1 nap{Jypoqooc; 1 !ln6 OTOixdO 6 TOO K0¥0¥10jl00 6PJ8. 3330/74 EOK, 
at AM yt6 nePJexbllll¥0 C6Kapn~ 1 'lb. 
Basle amount levied oh 100 kg of one of thesa products as found In Article 1, para,raph 1 under dl of Regulation No 3330/74/EEC. In u.a. for a sugar content of 1%. 
Montant de basa du pr611111ement pour 100 kg d'un des produita vls6s 6 l'artlcle 1e , paragraphs 1, sous dl, du r6glement nO 3330/74/CEE. en UC pour une teneur 
en saccharosa de 1 %. 
lmporto dl basa del prellevo par 100 kg dl uno del prodottl dl cui all'artlcolo 1 paragrefo 1, letters dl del regolamento n. 3330/74/CEE. In UC per un contenU1o 
In saccaroslo dell' 1 %. 





TIMEI KATA THN EIIArOrH 
IMPORT PRICES 





npotMuon "Opal trapoDbo~ 
Origin Terms af delivery 
Provenance Cond. llvraison 
Provenienza Cond. di consegna 
JUL Herkomst Leveringsvoarw. 
HVIDT SUKKER 
SUCRE BLANC 
Any origin Sacs 19,80 
Europe de I'Est Sacs 
Polska Sacs 
Ostdeutschlend Sacs 










Europe de I' Est 
Polska 
Cuba 
Caraibes 7,95 7,93 
South Africa 
Mozambique 
Omg6ende levering, stendardkvalltet 
Prompte Lleferung, Standardqualltlt 
·Apecrn nap615oan, noJOTIK~ nine)( 
Immediate delivery, standard quality 
Llvraison rapproch6e, quallt6 type 
Pronta consegna, qualitA tlpo 
Dlrecte levering, standaardkwaliteit 
CAF I CIF ROTIERDAM 
1984 
SEP OCT NOV DEC JAN FEB 
WEISSZUCKER 































TIMEI KATA THN EIIAJ'OI"H 
IMPORT PRICES 










































(•) Les 0 annuelles 1968/69- 1977/78 sont exprimees en UC/100 kg. 



































































TIMEI ITH 41E8NH ArOPA 
WORLD MARKET PRICES 
PRIX SUR LE MARCHE MONDIAL 
PREZZI DEL MERCATO MONDIALE 
WERELDMARKTPRIJZEN 
0 
annuelles Bourse London 
(campegne de Daily Price 
JUL · JUN) Paris Sucre brut 
(1) 




1963/64 - 23,06 
1964/65 8,19 7,90 
1965/66 5,76 5,57 
1966/67 4,84 4,71 
1967/68 4,98 5,16 
1968/69 6,29 6,87 
1969/70 7,51 8,24 
1970/71 10,99 10,59 
1971/72 15,75 13,99 
1972/73 19,30 17,53 
1973/74 37,52 33,53 
1974/75 66,60 57,36 
1975/76 29,47 27,39 
1976/77 19,85 16,90 
1977/78 13,55 13,06 
1978/79 15,45 14,87 
1979/80 32,32 30,91 
1980/81 53,58 50,59 
1981/82 30,82 28,10 
1982/83 24,07 19,29 
1982/83 24,07 19,29 
1983/84 26,14 23,45 
London New York 
Daily Price Contra! nO 8 



















- 16,80 <•> 
-
27,34 <•> 
- 54,39 <•> 
29,35 25,74 <•> 









Paris : Suers blanc, fob arrimA ports europAens dAsignAs, en sacs neufs. 
London : Sucre brut, 96o, cif U.K. ex cale. 
Suers blanc, fob arrlmA ports europeens dAsignes, en sacs neufs. 
New York : Sucre brut, 960, fob arrimA Caraibes. 
(") Contra! no 11. 















































de Daily Price 
















































London New York 
Daily Price Contra! no 8 












































I S 0 G L U C 0 S E 
I S 0 G L U K 0 S E 
II:Or/\YKOZH 
I S 0 G L U C 0 S E 
I S 0 G L U C 0 S E 
I S 0 G L U C 0 S I 0 
I S 0 G L U C 0 S E 
AFGIFTER VED INDF0RSEL FRA TREDJELANDE 
ABSCHOPFUNGEN BEl EINFUHR AUS DRITILANDERN 
EIICDOPEI KATA THN EIIAI"Ont AnO TPITEI XOPEI 
LEVIES ON IMPORTS FROM THIRD COUNTRIES 
PRELEVEMENTS A L'IMPORTATION DES PAYS TIERS 
PRELIEVI ALL'IMPORTAZIONE DAI PAESI TERZI 
HEFFINGEN BIJ INVOER UIT DERDE LANDEN 
Tarifnummer 
Tarifnummer 
b.aOjJoAoyu<fl KAcion 1983 Tariff No 
NO tarlfaire 
N. Terlffario 
Tarlefnummer JUL AUG SEP OCT NOV DEC 
17.01 0 I 55,28 








17.02 0 I 40,53 

















JAN FEB I'IAR 




















AVR I'IAI JUN 0 
V I I 
S V I N E K 0 D 
S C H W E I N E F L E I S C H 
XOIPEIO KPEAt 
P I G M E A T 
V I A N D E P 0 R C I N E 
C A R N E S U I N A 





PRIX DE BASE 

















6050,3 1050 29 1091:79(3) 






718~,9 (13 1f:f1:5~ m 







OM APX FF 
791,73 






9478,4(11 928,04 436,76 9752,7 (8 951,57 (8) 966,07 (9) 
10825,5 
468,04 ~~13) ~( 11427 0(14) (13) 
501,35 2956,5 206,17 
13931,7(16 290,7(17) 
14562,6(19) 
(")lntroductoon de I'ECU dans la PAC: 1 UC = 1.208963 ECU (9.4.1979- R&gl. (CEE) n° 862/79 du Conseol. 
Fra: I Ab: I From : 1 A partir de: I A decorrere del : I Vanaf: 
(1)9.4.79 (8) 6.4.1981 (14) 17.5.82 
(2)2.7.19 (9) 12.10 1981 (15) 29 6 82 (3)1 10 79 • • • (4)6.12.79 (10) 30.11.1981 (16) 31.01.1983 
(6)17.12.79 (11) 1.1.1981 (17) 23.05.1983 
(8)12.6.80 (12) 5.4.1982 (18) 20.06.83 
(7)1.6.1980. (13) 6.5.82 (19) 11.07.83 
68 
IRELAND IT ALIA 
IRL LIT 
96,479 141.485 
96,765 (1) 148.963(1) 
97,719 (3) ~:~~ 
159.583 




















417,18 ~~·ill =(1) 
86, 156(2) 
I 'ii7:1ii: r'll 
84,421 421,12 93,074(5) 
443,45 










Afgifter ved indfersler fra tredjelande 
Absch6pfungen bel Einfuhr aus Drlttll:lndern 
Elcnpopt~ KGTG mv elcraywyn an6 TPfT£~ xwp~ 
Levies on imports from third countries 
Pr611lvements I'll !'Importation des pays tiers 
Prelievi all'importazione dai paesi terzi 








I = Slusepriser- Einschleusungspreise- To~tc; avaaxtoewc;- Sluice-gate prices- Prix d'Acluse- Prezzi limite- Sluisprijzen 
11 = Afglfter - AbschOpfungen - Elocpoptr; - Levies - PrAiilvements - Prelievi - Heffingen ECU/100 kg 
Tarifnummer 
Tarifnummer 




1.11 -I: ... ~. -11.5- aJ~-8- at~-11.8~11.2.83~11.5.~~~11.8.83 ar·ll::tl: 1.2.841~ 1.5.841: 1.8.84 Tariefnummer 31.1.82 30.4.82 31.7.8 31.10.8 31.1.83 30.4.83 31 7 31.1o.8 31.1.84 30.4.84 31.7.84 31.10:8< 
A. S lagtede svi n Geschlachtete Schweine 'Eacpu~fvu xo~po£~~~~ Pig carcasses Pores abattus Suini macellati Geslachte varkens 
I 136,441130,291130,291132,30 1127,19 l122,11l122,11 1128,43 1141,29 1156,871156,871153,46 02. 01 A Ill a) 1 
34,531 38,o71 38,071 46,44 lso,84 1 ss,o2 I ss,o2 1 55,81 ] 47,83 I 37,891 37,891 11 39,82 
B. Levende svi n Lebende Schweine ZG!v'Cu xo~po£~61'1 Live pigs Pores vivants . Suini vivi Levende varkens 
I 1o4,92l1oo,19l1oo,1911o1,74 197,81 1 93,95 l93,9s 1 98,76 l1o8,65 1120,631120,631118,01 01.03 A 11 b) 
26,56] 29,281 29,281 35,71 139,09 1 42,31 142,31 1 42,92 J 36,78] 29,131 29,131 11 30,62 
Levende stler Lebende Sauen ZG!v'Cu t~A£u xo•po£~61'1 Live sows c. Trrui es vi vantes Scrofe vive Levende zeugen 
I 89 23l 85 21l ss,21 I 86,52 I 83,1s 179,90 179,90 1 83,99 1 92,41 11o2,s911o2,s911oo,36 01.03 A 11 a) 
22 sal 24 9o I 2tt,9o 1 30,37 I 33,25 I 35,99 l3s,99 1 36,so 1 31,28 1 24,781 24,781 11 26,04 
D. Deele Tei Lstilcke 'l'£1'c£x•u Cuts Pieces de La decoupe Pezzi staccati Deel stukken 
1 Skinke Schinken 
ZAjlmSv Hams 
• Jambons Prosciutti Hammen 
I 197,831188,91]188,911191,84 1184,42 1177,151177,15 1186,23 l2o4,B8I 227,461227,461 222,s1 02. 01 A Ill a) 2 
5o,o71 s 5,2o 1 ss,2o 1 67,34 173,71 1 79,78 1 79,78 1 8o,93 1 69,36 1 s4,94l 54,941 11 57,74 
2 Bov Schultern 'lljo.011Ah£~ Shoulders 
• Epaules Spalle Schouders 
I 152,811145,921145,921148,18 1142,45 1136,831136,83 1143,84 1158,25 1175,691175,691171,87 02. 01 A Ill a) 3 
38,681 42,641 42,641 s2,o1 ls6,94 1" ,.,~ 1 61,63 1 62,51 1 s3,57 1 42,431 42,431 11 44,60 
3. Kam CKa rbonade) Kote Lett st rllnge 8Wpuxo-oo~putx~ x~pu Loins Longes Lombate Karbonaden 
I 221,o3l 211,o6l 211,061214,33 I 206,051197,921197,92 l2o8,o6 1228,89 1254,131254,131 248,60 02.01 A Ill a) 4 
55 941 61 681 61,681 1s,23 1 s2,3s 189,1 4 I 89,14 1 9o,42 1 n ,49 I 61,3al 61,3al 64,s1 11 
4. Brystflaesk Blluche t'C~t.) BeLLies Cst reaky) Poitrines Pancette <ventresche) Buiken 
02. 01 A Ill a) 5 I 118,70 l113,3sl113,35l115,10 I 110,651106,291106,29 1111,74 1122,93 1136,471136,471133,51 
11 3o,o41 33,12l 33,121 4o,4o 1 44,23 147, 87 1 47,87 1 4a,s6 1 41,61 1 32,961 32,961 34,64 
E. Svinespaek (fersk) Schweinespeck (fri sch) Aap&Cov (llw6") Pig fat (fresh) Lard Cfrai s) Lardo fresco Spek <vers) 
I s4,s7 J s2,11l s2,11 1 52,92 1 so,88 148,87 1 48,87 1 s1,37 1 56,52 1 62,1s1 62,7s 1 61,38 02.05 A I 
11 13,81 1 1s,2311s,23 1 18,s8 1 2o,33 1 u,uu 1 22,oo 1 22,32 1 19,13 1 1s, 1s 1 1s, 1s J 1s,93 
Halve baconkroppe Baconhlllften '141~116p~u bacon Bacon sides F. Demi-carcasses de bacon lllezzene bacon Baconhelften 
I 174,641166,771166,771169,34 1162,80 1156,38 1156,381164,39 1180,86 l200,79l200,79l196,43 02.06 B I a) 
44,2o 1 48,731 48,731 s9,44 16s,o1 1 70,43 1 70,43 1 n,44 1 61,22 1 48,49 1 48,491 50,97 11 
G. Fedt af svin Schwei neschma lz AC1101; xoCpt~ov "Sain-doux" Lard Saindoux Strut to Reuzel 
I 43,661 41,691 41,69 1 42,34 14o,1o l39,o9 1 39,09 1 41,1o 1 42,51 1 5o,2o 1 so,2o 1 49,11 15.01.AII 




---------------------------------------------------------------------------~-~~·---------------------------------------------------: 1983 1984 
-----------------------------------------------------------------------------------------------: ()CT N()V OEC JAN FE8 ~A~ APR '"Al JU~ JlJL AUG SEP 
----------------------------------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------: BELGIE/BELGUUE 
----------------------------------: P()RCS ABATTUS -- CL~SSE E : ; ; : : : : : : : : : : 
SFR/100 KG PAB: 8276,8; 8181,0: 8219,7: 8114,2; 8376,6; 8282,6: 8123,11: K220,0: 8539,0: ~l42,3: 8819,7: 8920,7: 
ECJ/100 KG PAB:184,335:132,202:183,063:180,714:186,557:184,464:1Bil,Q10:183,a70:190,175:194,7J1:196,4lb:198,675; 
P()RCS ~B~TTUS - CLASSE I : : : : : : : : : : : : : 
SFR/100 KG PAB: 7577,1: 1426,$: 7458,1: 7279,4: 7567,9: 7512,3: 7428,3: 7583,5: 8216,7; 8295,8: 8$65,2: ~412,0: 
ECJ/100 KG PAB:168,752;165,394:166,101:162,120:166,548:167,308:165,439:168,896:182,773:184,758:186,303:187,346: 
P()RCS ABATTUS - CLASSE 11 : : : : ; ; : : ; : : : : 
SFR/100 KG PAB: 7172,9: 6977,0: 6990,0: 6755,~: 7~44,5; 71Q5,5: 6946,9: 70/l,n: 7727,2: 7769,2: 7785,2; 7894,0: 
ECU/100 KG PA9;159,750:155,388:155,677;150,443:156,891:158,249;1~4,717:157,615:172,n95:173,03!1:173,~86:175,811: 
P()RCS ABATTUS - CLASSE Ill ; : : : : ; : : : : : : : 
BFR/100 KG PAB: 6508,1: 6349,0: 6338,4: 6023,2: 6462,4: 6466,1: 6371,7: 6525,5: l245,0: 7166,8: /1~4,2: 72~7,/; 
ECU/100 KG PAB:144,943:141,400:141,164:134,145:143,926:144,009;141,905:145,331:161,356;15~,613;1bO,OD1:162,306: 
P()RCS ABATTUS - CLASSE IV : ; : : ; : : : : : : : : 
BFR/100 KG PAB: 6039,4: 5926,7: 5938,7: 5627,4: 6014,1: 6009,0: 6!JJU,3: 61RK,7: 6937,0: 6906,1: 6886,5: 7019,7: 
: ECU/100 KG PAB:134,5J4:131,995:132,263:125,330:133,943:133,829:133,635:137,831:154,496;153,8J9:153,37U:156,357: 
:----------------------------------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------: :DAN~ARK 
:----------------------------------: PORCS ABATTUS - CLASSE E 
DkR/100 KG PAB 1483,68 1488,00 1416,58 1370,61 1473,86 1522,00 1522,110 1575,74 1605,60 1557,~0 152$,DU 1523,00 
ECU/100 KG P~B 180,189 180,715 172,041 166,458 178,998 184,844 184,844 191,l71 194,997 189,204 184,965 184,965 
P()RCS ARATTUS - CLASSE I 
DKR/100 KG PAR 1444,74 1450,33 1378,42 1335,32 14$5,86 1484,00 1484,00 1537,74 1567,60 1519,45 1485,00 1485,00 
ECU/100 KG PAB 175,461 176,140 167,4~7 161,930 174,383 1S0,229 1B0,229 1R6,756 190,382 184,535 18~,350 1M0,350 
PORCS ABATTUS - CLASSE 11 
DKR/100 KG PAB 1373,71 1379,33 1309,00 1262,74 1363,86 1412,00 1412,00 1465,74 1495,60 1447,JO 1413,00 1415,00 
ECJ/100 KG PAB 166,834 167,517 158,975 153,357 165,639 171,485 171,485 178,011 131,637 175,735 171,6~6 111,606 
P()RCS ABATTUS - CLASSE III 
DKR/100 KG PAB 1297,71 1302,67 1231,00 1185,32 1287,86 1336,00 13l6,UO 1$89,74 1419,60 1371,90 1346,03 1537,00 
EC~/100 KG PAB 157,6J4 158,206 149,502 143,955 156,409 162,2~5 162,255 168,781 172,407 16~,615 163,473 162,376 
·---------------------------------- ------- ------- ------- ------- ------- ------- ------- ------- ------- ------- ------- -------
:DEUTSCHLAND BR 
:----------------------------------: 
: PORCS ABATTUS - CL~SSE E ; : : : : : : : : : : : 
0~ /100 KG PAB: 403,JO: 394,00: 401,00: 371,00: 394,00 398,00: 383,00: 392,00: 427,00: 426,00: 433,00: 446,00: 
ECU/100 KG PAR:156,490:156,687:159,470:147,540:156,687 158,277:152,312:155,891:169,810:169,413:172,196:177,366: 
PORCS ABATTUS - CLASSE I : : : : : : : : : : : : 
DM /100 KG PAB: 38J,JO: 37J,OO: 376,00; 545,00: $7n,OO 374,00: 365,00: $68,03: 404,0D: 4J3,00: 409,00: 425,00: 
ECJ/100 KG PAB:147,559:147,142:149,528;137,200:147,142 148,733:145,154:146,34l:1~0,664:16~,266:162,652:168,219: 
GESCHLACHTETE SCHWEI~E : : : : : : : : : : : : 
DM /100 KG PAB: 363,60: 352,92: 352,33: 323,96: 348,31 354,70: 344,/2: 347,32: 3K2,81: 3~3,JO: 388,67: 403,79: 
ECU/100 KG PA9:141,2S1:140,257:140,116:128,832:138,518 141,059:137,089:138,123:152,237:152,313:154,567:160,581: 
P()RCS ABATTUS - CLASSE Ill : : : : : : : : : : : : 
DM /100 KG PAB: 321,JO: 312,00: 317,00: 288 1 00: 312,00 316,00: 306,00: 309,0~: 344,00: 344,J~: 351,1~: 365,00: 
ECU/100 KG PAB:124,648:124,077:126,065:114,532:124,077 125,668:121,691;122,884:136,R03:13~,8J3:139,5g6;145,154: 
PORCS ABATTUS - CLASSE IV : : : : : : : : : : : : 
D~ /100 KG PAB: 275,JO: 269,00: 287,00: 249,00: 265,011 265,00: 261,00: 265,00: l90,00: 287,JO: 295,00: 302,00: 
ECU/100 KG PAB:1J6,786:1J6,976:114,135: 99,023:105,386 105,5~6:103,795:105,586:115,328:11~,1S5:117,31~:120,10U: 
:----------------------------------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------: 
rELLAS 
1----------------------------------PORCS ABATTUS - CLASSE ll 
DRA/100 KG PAB 14962,4 14944,6 14468,7 14592,5 14638,5 14631,2 14628,4 14537,7 14596,7 14912,9 15962,8 16972,4 
ECU/100 KG PAB 199,848 193,644 187,302 188,904 189,499 189,405 189,369 188,195 1g8,958 193,828 206,643 219,712 
:----------------------------------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------=-------:-------:-------:-------: 
:FRANCE 
:----------------------------------: r PORCS ABATTUS : : : : : : 
!_ __________ tf /100_~G PA!!__;_1J_Q~~.!!!!_8_ll_._!I!_:_:!_Q~~ii_!_O~_!L4_2:1Q_~1 32 1069,41_:10H,72 1094,46 119~ 1 41 12Jil,62 1191,24 1243,54 
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:-- ------------- ---------------------------------------------------------------------------~-~~---------·--------------: 1983 1984 
-----------------------------------------------------------------------------------------------: OCT NOV DEC JAN FEB ~AR APR MAl JUN JUL AUG SEP 
;----------------------------------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------: :FRANCE 
·----------------------------------PORCS ABATTUS - CLASSE Ill 
FF /100 KG PAB 1~57,13 1J32,28 1017,92 995,07 1017,61 1021,62 1J3J,66 1047,29 1146,25 1161,78 1143,51 1195,82 
EC~/100 KG PAB 159,359 152,506 150,292 146,918 150,246 150,838 152,2J2 154,627 1b9,239 171,~32 168,834 176,558 
:----------------------------------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------: 
:IRELAND 
;----------------------------------: PORCS ABATTUS •· CLASSE E 
IRL/100 KG 
ECJ/100 KG 
PORCS ABATTUS - CLASSE I 
IRL/100 KG 
ECU/100 KG 
PORCS ABATTOS • CLASSE II 
IRL/100 KG 
ECJ/100 KG 
PORCS ABATTUS - CLASSE Ill 
IRL/100 KG 
ECJ/100 KG 







111,205 110,418 110,818 116,628 119,855 119,740 117,678 118,265 120,293 
153,240 152,156 152,707 160,713 165,160 165,002 162,160 162,969 165,764 
111,205 110,418 110,818 116,628 119,855 119,740 117,678 118,265 120,293 
153,240 152,156 152,707 16~,713 165,160 165,U02 162,160 1b2,969 165,764 
PAB 107,570 108,361 106,869 104,098 1D2,522 103,011 108,605 112,396 112,960 11J,7S1 111,561 113,302 












=----------------------------------: PORCS ABATTUS • CLASSE Il 
LIT/100 KG PAB 247666 236994 238558 233236 240473 240022 235784 232731 240h26 236624 248020 25988b 
ECJ/100 KG PAB 1S4,6S8 176,729 177,896 173,927 179,323 178,987 175,827 173,549 179,437 176,453 184,951 193,800 
:--------------·-------------------:-------:-------:-------:-------=-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------: :LUXE14BOU~G 
:---------------- -----------------: PORCS ABATTUS • CLASSE E 
LFR/100 KG 
ECiJ/100 KG 
PAB: 8400,0 S4DO,O 8400,0 8341,9 ~200,0 8180,6 82~3,3 83UO,D ~340,0 8~119,7 8800,0 8846,7 
PAB:187,079 187,079 187,079 185,786 182,625 182,194 184,7~4 184,852 185,743 191,749 195,987 197,027 
PORCS ABATTUS - CLASSE I 
LfR/100 KG 
EC;J/100 KG 
PAB 8200,0 8200,0 8200,0 8141,9 8000,0 8019,4 S1JO,O 8100,0 ~140,0 8409,7 8600,0 ~646,7 
PAB 182,625 182,625 182,625 181,332 178,170 178,6J1 1R0,398 180,398 181,289 187,295 191,5$3 192,572 
PORCS ABATTUS - CLASSE Il : : : : : : : 
LFR/100 KG PAB: 76JO,O: 7600,0: 7600,0: 7571,0 7500,0 75UD,O 7~JO,O 7522,6: 7560,0: 7858,1 8000,0 8093,3: 
ECU/100 KG PAB;169,2~2:169,262:169,262:1b8,615 167,035 167,035 167,05~ 167,538:168,~71;175,039 178,170 180,249: 
PORCS ABATTUS - CLASSE Ill 
LFR/100 KG PAB: 72oo,o: 7Zoo,o: 72oo,o: 7141,9 7noo,o 7ouo,o 7non,n 7ooo,o: 7o4o,o: 74o6,5 76oo,u 7693,3: 
ECU/100 KG PAB;160,353:1~0,353:160,353:159,060 155,899 155,899 15~.~~9 155,899:1~6,790:164,951 169,262 171,341: 
:----------------------------------:-------:-------=-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------: 
:NEDERLA"'a 
:----------------------------------: PORCS ABATTUS - CLASSE E : : : : : : : : : : 
~FL/100 KG PAB: 430,44: 423,70: 421,90: 587,31: 413,23: 420,53 415,69 419,14 457,02: 448,46: 4~6,02: 477,31: 
EC;J/100 KG PAB:156,275:156,285:155,695:142,930:152,493:155,187 153,4J2 154,676 168,656:165,495:168,284:176,142: 
PORCS ABATTUS • CLASSE I : : : : : : : : : : 
HFL/100 KG PAB: 41~,15: 409,38: 407,72: 373,02: 398,95: 406,23 401,41 404,86 442,74: 434,17: 441,73: 463,29: 
EC;J/100 KG PAB:151,037:151,002;150,462:137,656:147,223:149,910 148,133 149,406 1b3,383:160,221:163,011:170,969: 
PORCS ABATTUS - CLASSE II : : : : : : : : : : 
HFL/100 KG PAR: 410,76: 403,99: 402,35: 366,92: 392,76: 400,04 395,26 398,65 436,83: 428,32: 436,95: 457,28: 
EC:J/100 KG PAB:149,128:149,~15:148,480:135,404:144,959:147,628 145,863 147,115 161,202:15S,U64:1b1,247:168,749: 
PORCS ABATTUS • CLASSE III : : : : : : : : : : 
HFL/100 KG PAB: 394,34: 387,27: 385,61: 352,05: 377,94: 385,25 383,42 583,88 421,67: 413,11: 420,72: 442,31: 
ECJ/100 KG PAB:143,059:142,846:142,302:129,916:139,471:142,169 140,385 141,665 155,60~:152,452:155,260:163,225: 
:----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------: 
.,.,.,., ... .,., 
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:---------------------------------------------------------------------------------------------------~------------------------------: H83 1984 
-----------------------------------------------------------------------------------------------: OtT NOV DEt JAN FER .,A~ APR 1"41 JIJN JUL AUG SEP 
:----------------------------------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------: :NEDERL,NO 
:----------------------------------: PORCS 48ATTUS - CLASSE IV 
HFL/100 KG PAB 387,49 380,73 379,09 342,16 368,01 375,30 57~,46 373,92 411,81 4J3,24 ~11,20 433,31 
ECU/100 KG PAB 140,682 140,435 139,895 126,269 135,805 138,498 136,712 137,989 151,970 14S,~J7 151,744 159,902 
=·---------------------------------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------: :UNITED KINGDOI'I 
·----------------------------------: PORtS ARATTUS - CLASSE I 
UKL/100 KG PAB 101,898 101,375 102,166 98,655 10U,459 106,001 109,665 109,993 112,019 1J7,170 108,344 111,215 
EtU/100 KG PAR 164,7J9 1~3,861 165,142 1~9,434 162,383 171,341 17f,264 177,794 181,069 173,230 175,128 179,769 
SLAUGHTERED PIGS 
UKL/100 KG PAB 93,719 93,161 93,528 90,121 9?,405 97,358 100,798 101,295 1~3,085 9~,876 99,685 102,153 
EtUI100 KG PAR 151,488 150,586 151,180 145,672 149,365 157,371 162,930 163,733 1b6,&2R 159,824 161,132 165,121 
PORtS ABATTUS - tlASSE Ill 
UKL/100 KG 
EtU/100 KG 
PORCS ABATTUS - CLASSE IV 
PAB 86,143 86,839 85,758 83,368 85,432 89,585 9?,504 92,866 95,250 93,2J1 93,374 94,584 
PAB 139,242 140,367 138,620 134,757 138,093 144,~07 149,524 150,109 153,963 1~1,650 150,951 152,886 
UKL/100 
ECJ/100 
KG PAR 82,2J3 83,498 83,483 82,869 83,230 86,318 89,213 89,337 91,602 91,310 90,223 92,500 
KG PAR 132,874 134,967 134,945 133,951 134,534 139,~26 144,204 144,406 148,067 147,~94 145,857 149,519 
:----------------------------------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------: 
. : :' 
:----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------: 1984 
-----------------------------------------------------------------------------------------------: JUL AUG SEP OCT 
-----------------------------------------------------------------------------------------------: 23-29 50-05 06-12 13-19 20-26 27-02 03-09 10-16 17-25 24-3J 01-07 08-1 4 : 
:----------------------------------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------: :ANDERLECHT 
:----------------------------------: PORCS 'BATTUS - tl,SSE II 
: BFR/100 KG P'R 7750,0 7740,0 7710,0 7710,0 7856,0 7907,0 7921,0 8059,0 8010,0 7S05,U 7631,0 7581,0 
ECU/100 KG PAB 172,6)3 172,380 171,712 171,712 174,965 176,099 176,411 179,484 178,393 175,R27 169,952 168,839 
:----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------: 1983 1984 
-----------------------------------------------------------------------------------------------: : OtT NOV DEC JAN FEB MAR APR MAl JUN JUL AUG SEP 
:----------------------------------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------: :ANDERLECHT : 
:----------------------------------: PORCS ABATTUS - tLASSE II : : : : : : : : : : : : 
BFR/10~ KG PAR: 7198,8: ~961,2: 6977,7: 6763,5: 7022,1: 7144,9: 6961,3: 7064,0: 7686,9: 7782,5: 7779,6: 7946,0 
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-----------------------------------------------------------------------------------------------: JUL AUG SEP OCT 
-----------------------------------------------------------------------------------------------: 23-29 30-05 06-12 13-19 20-26 27-02 03-09 10-16 17-25 24-3:J 01•07 08•14 : 
=----------------------------------:-------~-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------: ;8EL6IE/BELGIQUE 
:----------------------------------: PORCS ABATTOS • 
PORCS ABATTUS •-
PORCS ABATTUS -
PORCS ABATTUS • 
CLASSE E : : : : : : : : : : : : : 
BFR/100 KG PAB: 8810,0: 8820,0: 8780,0: 8810,0: 8840,0: 8860,0: 8970,0: 8990,0: 8920,0: 8820,0: 8750,0: 8790,0: 
EtU/100 KG PAB:196,210:1~6,433:195,542:196,210:196,878:197,324:199,774:200,219:198,660:196,433:194,874:195,765: 
CLASSE I : : : : : : : : : : : : : 
BFR/100 KG PAB: 8330,0: 8340,0: 8300,0: 8350,0: 8410,0: 8440,0: 8530,0: 8550,0: 8390,0: 8170,0: 8090,0: 81UO,O: 
EtU/100 KG PAB:185,520:185,743:184,852:185,965:187,302:187,970:189,974:190,420:186,856:181,957:180,175:180,398: 
CLASSE II : : : : : : : : : : : : : 
BFR/100 KG PAB: 7750,5: 7758,0: 7726,5: 7749,5: 7837,0: 7872,0: 7932,0: 8016,0: 7912,0: 7722,5: 7602,5: 7582,5: 
ECU/100 KG PAB:172,614:172,781:172,079;172,591:174,540:175,320:176,656:178,527:176,211:171,990:169,318:168,872: 
CLASSE III : : : : : : : : : : : : : 
BFR/100 KG PAB: 7120,0: 7110,0: 7100,0: 7150,0: 7280,0: 7290,0: 7390,0: 7440,0: 7270,0: 7150,0: 6990,0: 7000,0: 
Et~/100 KG PAB:158,572:158,349:158,126:159,240:162,135:162,358:164,585:165,698:161 1 912:157,013:155,6f6:155,899: 
PORtS ABATTUS • CLASSE IV : : : : : : : : : : : : : 
BFR/100 KG PAB: 6990,0: 6820,0: 6810,0: 6850,0: 6980,0: 6980,0: 7100,0: 7140,0: 7000,0: 6850,0: 6780,0: 6810,0: 
EtJ/100 KG PAB;155,676:151,890:151,668:152,558:155,454:155,454:158,126:159,017:155,899:152,558:150,999:151,668: 
;----------------------------------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------: :DANMAR~ 
:----------------------------------: PORtS ABATTUS • CLASSE E 
OKR/100 KG pAB 1523,~0 1523,00 1523,00 1523,00 1523,00 1523,00 1523,00 15?3,00 1523,00 1523,00 1525,00 1523,00 
ECU/100 KG pAR 184,965 184,965 184,965 184,965 184,965 184,965 184,965 184,965 184,965 184,965 184,965 184,965 
•- PORCS ABATTUS • CLASSE I 
DKR/100 KG PAB 1485,JO 1485,00 1485,00 1485,00 1485,00 1485,00 1485,00 1485,00 1485,00 1485,00 14R5,DO 1485,00 
ECU/100 KG PAB 180,350 180,350 180,350 180,350 180,350 180,350 180,350 180,350 180,350 183,350 180,350 180,350 
PDRCS ABATTUS • CLASSE Il 
DKR/100 KG PAB 1413,l0 1413,00 1413,00 1413,00 1413,00 1413,00 1413,00 1413,0~ 1413,JO 1413,10 1413,UO 1413,00 
ECU/100 KG PAB 171,6J6 171,606 171,606 171,606 171,606 171,6U6 171,606 171,606 171,606 171,606 171,606 171,606 
PORCS ABATTUS - CLASSE III 
DKR/100 KG 
ECU/100 KG 
PAB 1337,JO 1337,00 1377,00 1337,00 1337,00 1337,00 1337,00 133T,OO 1337,aO 1337,aO 1337,JO 1337,00 




DM /10~ KG PAB 382,50 384,54 380,46 385,07 396,34 398,60 40~,~3 405,96 401,88 4)1,38 392,70 390,66 
ECU/100 KG PAB 152,113 152,925 151,302 153,135 157,617 158,516 161,829 161,443 159,820 15v,820 156,170 155,358 
=---------------------------------- ------- ------- ------- ------- ------- ------- ------- ------- ------- ------- ------- -------
:ELLU 
J --------------------------: PORtS ABATTUS - CLASSE II 
DRA/100 KG PAB 15327,3 15407,0 15532,0 15942,1 16432,7 16497.,9 170~2,1 16962,1 16943,7 17058,6 17035,9 16949,3 
ECJ/100 KG PAB 198,416 199,448 201,066 206,375 212,726 7.13,5U6 220,874 219,579 219,341 22~,829 220,535 ?19,414 
:---------------------------------- ------- ------- ------- ------- ------- ------- ------- ------- ------- ------- ------- -------
:FRANCE 
:----------------------------------: PORCS ABA TTUS 
PORCS ABATTUS • 
FF /100 KG 
EC:J/100 KG 
CLASSE Ill 
FF /10() KG 
ECU/103 KG 
PAB 1203,88 1189,50 1176,38 1182,38 1195,38 122~,58 124~,25 1261,25 1244,63 1225,63 1209,63 1190,38 
PAB 177,748 175,625 173,688 174,574 176,493 180,184 184,447 186,219 183,765 18J,959 178,597 1f5,755 
PAB 1155,63 1140,50 1127,63 1134,75 1148,50 1174,00 1202,50 1214,50 1195,38 1177,13 1160,63 1143,50 
PAB 170,624 1~8,390 166,490 167,541 169,571 173,336 177,544 179,316 176,493 173,799 171,362 168,833 
,----------------------------------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------: 
:IRELAND 
:----------------------------------: PORCS ABATTOS - CLASSE II 
IRLt100 KG PAB 110,278 111,383 111,383 111,383 111,383 112,485 112,485 113,035 113,035 114,835 114,885 115,743 
ECU/10n KG PAB 151,963 153,486 153,486 153,486 153,486 155,0J4 155,004 155,762 155,762 153,312 158,312 159,494 
.,.,.,., ... .,., 
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-----------------------------------------------------------------------------------------------: J~L AUG SEP OCT 
-----------------------------------------------------------------------------------------------: 23-i!~ :sa-as a6-12 13-19 2a-26 27-02 03-09 10-16 17-23 24-3~ a1-a7 a8-14 : 
;----------------------------------=-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------: ;IT ALIA 
=----------------------------------PORCS ABATTUS - CLASSE II 
LIT/100 KG PAB 24~257 240171 240171 251900 254486 252371 253371 263086 263286 256950 254850 257557 
EC~/100 KG PAB 179,163 179,098 179,098 167,845 189,773 188,196 192,670 196,186 196,336 191,611 190,045 192,063 
=----------------------------------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------: ; LUXE"'BOURG 
:----------------------------------: PORCS A8ATTUS - CLASSE E 
LFR/100 KG 
ECU/100 KG 
POReS ABATTUS - CLASSE I 
LFR/100 KG 
ECU/100 KG 
PORCS ABATTUS - CLASSE II 
LFR/100 KG 
ECU/1 00 KG 
PORCS ABATTUS - CLASSE III 
LfR/100 KG 
ECU/100 KG 
PAB: 880o,o: S8ao,o: 880o,o 88ao,o s8oo,o 88oo,o 88Jo,o 88oo,o S9oo,o 3~<~o,o B9ao,o 89oo,o 
PAB:195,9S7:1~5,987:195,987 195,987 195,987 195,987 195,987 195,987 198,215 198,215 198,21~ 198,215 
PAB 86JO,O S600,0 8600,0 8600,0 8600,0 8600,0 86JO,O 8600,0 8700,0 8700,0 87ao,o 8700,0 
PAB 191,533 1~1,533 191,533 191,533 191,533 191,533 191,533 191,533 195,760 193,760 193,760 193,760 
PAB 8000,0 8000,0 8000,0 8000,0 8000,0 8000,0 8000,0 8000,0 3200,0 82UO,O 8200,0 8200,0 
PAB 178,170 178,170 178,170 178,170 178,170 178,170 178,170 178,170 132,625 182,625 182,625 182,625 
PAB 76JO,O 7600,0 7600,0 7600,0 7600,0 7600,0 76JO,O 7600,0 78JO,O 7300,0 78aO,O 7800,0 




PORCS ABATTUS -· CLASSE E 
HFL/100 KG 
ECU/100 KG 
PORCS ABATTUS - CLASSE I 
HFL/100 KG 
ECU/100 KG 
PORCS ABATTUS - CLASSE II 
HFL/100 KG 
EC~/100 ICG 
PORCS ABATTUS - CLASSE Ill 
HFL/100 KG 
ECU/100 I(G 
PORCS ABATTUS - CL4SSE IV 
HFL/100 ICG 
ECJ/100 KG 
PAB 444,50 444,50 444,50 452,83 465,93 474,25 482,58 481,38 473,08 473,J8: 463,53: 459,98: 
PAB 164,034 164,034 164,034 167,108 171,942 175,012 178,086 177,644 174,581 174,531:171,056:169,746: 
PAB 430,20 430,20 430,20 438,55 451,63 459,98 468,28 467,08 4~~.78 459,98 449,25 445,68 
PAB 158,757 158,757 158,757 161,838 166,665 169,746 172,809 172,367 1~9,304 16~,746 165,787 164,469 
PAB 424,45 424,45 424,45 437,55 445,63 453,95 462,28 461,10 ~52,75 453,~3 443,23 439,68 
PAB 156,635 156,635 156,635 161,469 164,451 167,521 170,595 170,160 167,078 167,514 163,565 162,255 
PAB 409,18 409,18 409,18 417,55 430,65 4~8,98 447,3U 446,13 437,78 438,98 428,25 424,70 
PAB 151,000 151,000 151,000 154,088 1~8,923 161,997 165,007 164,635 161,554 161,997 158,037 156,727 
PAB: 399,28 399,28 399,28 407,60 420,70 431,53 437,35 436,15 427,85 432,38 41~,30 414,75 
PAB:147,346 147,346 147,346 150,417 155,251 159,246 161,395 160,952 157,889 159,561 154,365 153,055 
----------------------------------:-------:-------:-------:-------:-------:-------=-------:-------:-------:-------:-------:-------: 
.UNITED KINGOOI'I 
:----------------------------------: PORCS ABATTUS - CLASSE I 
UKL1100 KG PAB 1~6,9JO 1J7,960 107,940 108,260 108,830 108,730 1a8,39U 109,130 113,240 114,810 115,46U 116,190 
ECU/100 I(G PAB 172,794 174,508 174,475 174,993 175,914 175,752 175,205 176,399 133,042 185,580 186,631 187,~11 
SLAUGHTERED PIGS 
UKL/100 KG PAB 98,9JO ~9,220 99,390 99,600 10rJ,100 1~0,100 99,540 100,530 1~3,900 105,430 106,260 1a7,100 
ECU/100 KG PAB 159,863 160,380 160,655 160,994 161,803 161,8~3 160,897 162,174 167,945 17J,418 171,760 173,118 
PORCS ABATTUS - CLASSE Ill 
UKL/100 ICG PAB 93,260 92,670 93,440 94,610 93,050 92,710 92,300 93,800 96,160 96,610 97,560 98,000 
ECU/100 KG PAB 150,746 149,793 151,037 152,929 150,407 149,857 149,195 151,619 155,434 156,161 157,697 158,408 
PORCS ABATTUS - CLASSE IV 
UKL110J KG PAB 88,730 ~0,170 89,630 90,030 92,240 88,550 89,950 90,830 94,090 96,260 95,500 95,190 
I ECJ/100 KG PAB 143,5()5 145,752 144,879 145,~25 149,098 143,133 145,396 146,819 152,a88 155,596 154,367 153,866 
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: PORCS ABATTUS - CLASSE 11 GESCHLACHTETE SCHWEI~E SLAUGHTfPED PIGS 
:--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------: : 011183: 011233: 010184: 010284: 010384: J1U484: D105R4: 010hB4: 0107~4: ~1)884: 01n9~4: ~11US4: 011133: 
: 301133: 311283: 31J1S4: 290234: 310384: 500484: 310534: 3nU6S4: 3107M4: 311k~4: 3J09K4: S110~4: 511DR4: 
:------------------------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------: :BfLGIE/BELGIQUE 
BFR/100 KG PAB 6977,0 ~99D,O 6755,0 7044,5 7105,5 6946,9 7u77,0 7727,2 7769,2 77B~,2 7g94,0 
ECU/100 (G PAR 155,388 155,677 150,443 156,891 158,249 154,717 157,615 172,0~5 173,030 173,386 175,.11 
:------------------------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------: 
:DAN>lARIC 
DKR/100 KG PAB:1379,33 1309,JO 1262,74 1363,86 1412,00 1412,00 1465,74 1495,60 1447,00 1415,30 1413,un 
ECU/100 (G PAB:167,517 158,975 153,357 165,639 171,485 171,485 178,011 181,~~7 175,735 171,6~6 171,~11~ 
------------------------=-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------: :DEUTSCHLAND BR 
Dill /100 KG PAS 352,92 352,33 323,96 348,31 354,70 344,72 347,32 382,~1 j83,DO 3Rd,67 4~3,79 
ECU/100 KG PAB 140,257 140,116 128,832 138,518 141,059 137,0R9 138,123 152,2~7 152,513 154,561 163,5~1 
:------------------------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------: 
:ELLAS 
DRA/100 KG PAB 14944,6 14468,7 14~92,5 14638,5 14631,2 14628,4 14537,7 14596,7 14972,9 15962,8 16972,4 
ECU/100 KG PAB 193,644 187,3J2 138,904 189,499 189,405 189,369 188,195 188,958 193,828 206,643 219,712 
:------------------------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------: 
:FRANCE 
FF /100 KG PAB:1080,18 1066,17 1J41,42 1065,32 1069,41 1076,72 1094,46 1193,~1 12n9,62 1191,24 1243,54 
ECU/100 KG P4B:159,583 157,416 153,761 157,290 157,895 158,973 161,593 176,202 178,595 175,882 18~,~03 
:------------------------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------=-------:-------:-------: : IREi.AND 
IRL/10J <G PAB 108,361 106,869 104,098 102,522 103,011 108,605 112,396 112,960 110,781 111,561 113,502 
ECU/100 KG PAS 149,321 147,26~ 143,447 141,276 141,949 149,657 154,~81 155,658 152,657 153,731 15~,130 
:------------------------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------: :IT ALIA 
LIT/100 KG PAB: 236994 238558 233236 240473 240022 23~784 232731 l4J626 236624 24~020 259~R6 
ECU/100 (G PAB:176,729 177,896 173,927 179,323 178,987 17S,827 173,549 179,437 1(6,453 184,951 193,~00 
:------------------------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------: :LUXE~BlUqG 
LFR/100 ICG PAB 7600,0 76JO,O 7571,0 75DO,O 7500,0 7500,0 7522,6 7560,0 785R,1 8000,0 8J93,3 
ECU/100 KG PAB 169,262 169,Z62 168,61~ 167,035 167,035 167,035 167,538 1~8,371 175,009 178,17!) 18J,Z49 
:------------------------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------: :NEDERLAND 
HFL/100 KG PAS 403,99 402,35 366,92 392,7~ 400,04 395,26 398,65 436,33 428,32 ~36,95 457,~8 
ECU/100 (G PAB 149,015 148,480 135,404 144,939 147,628 145,863 147,113 161,2J? 158,064 161,247 168,749 
:------------------------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------: :UNITED KINGDOM 
UKL/100 KG PAB 93,161 93,528 90,121 92,4D5 97,358 100,798 101,295 103,035 98,876 99,685 102,153 
ECU/100 KG PAB 150,586 151,180 145,672 149,365 157,371 162,930 163,7~' 1~6,62B 159,824 161,132 165,121 
:------------------------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------: :c.E. 
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J ~L AUG SEP OCT 
23-2~ 30•05 06•12 13·19 20-26 27-02 ~-~ -09 10-16 17·23 24-3J (11•0 ( U6•14 
:----------------------------------:-------=-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------: PO~CS A!IATTU~ GESCHLACHTETE SCHWFINE SLA:JG~TERED pyr,~ 
:----------------------------------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------3ELGtEIBELGtQUE 
3FRI100 KG PAR 7750,5 7758,0 7726,5 7749,5 78$7,0 7872,0 7932,U 8016,0 7912,0 772?,5 76J2,~ 75~2,5 
6,50 % ECJ/100 KG PAB 172,614 172,781 172,079 112,591 174,54U 175,320 176,656 178,527 17~,211 171,9gn 169,318 16K,K72 
:---------------------------------- ------- ------- ------- ------- ------- ------- ------- ------- ------- ------- ------- -------DA~'IAR( 
: 010884 11,40 % 
DKR/100 KG PAB 1413,JO 1413,00 1413,00 1413,30 1415,00 1413,JO 1413,UU 1413,110 1415,00 1413,JO 1415,JO 141~ 0 JO 
ECJ/100 KG P~R 171,6J6 171,60A 171,606 171,616 171,606 171,6D6 171,606 171,606 171,A06 171,616 171,616 111,6J6 
:----------------------------------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------DEUTSC~LAND tiR 
: 01~884 29,70 % 
OM 1100 KG PAR 582,50 1~4,54 380,46 385,07 396,34 398,~0 406,93 40~,96 401,~R 4J1,~8 592,70 S90,66 
ECJ/100 KG PAR 1)2,~13 15?,925 151,3~2 153,135 157,617 158,~16 161,R29 161,44~ 159,K20 15~,820 156,170 15>,3;8 
:----------------------------------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------: ELL AS 
1,50 % 
DR~I10J KG PAH 15527,~ 15407,0 15532,0 15942,1 16432,7 16492,9 1706?,1 16962,1 16943,7 171SH,6 1/0~5,9 1A949,~ 
ECJ/100 KG PAR 1~8,416 1~9,448 201,066 206,375 212,726 213,506 2l0,874 ?19,579 219,,41 22!,829 220,)j5 219,414 
:----------------------------------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------: FRA~CE 
: 010884 14,20 % 
FF 110'1 KG PAR 1203,3~ 1189,50 1176,38 1182,311 1195,38 1220,38 12H,25 1261,25 1244,65 122~,~5 1211~,65 119:J,Sfl 
ECJ/100 KG PAB 177,7411 175,625 173,688 174,574 176,493 180,1~4 184,447 186,219 1~3,/~5 1~1,959 1/K,~97 175,/55 
:----------------------------------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------: IRF.L~ND 
: 010884 1,30 ¥ 
IRL/100 KG PAR 11~,27S 111,3~3 111,383 111,583 111,583 112,485 112,4115 113,U35 113,055 114,K~5 114,8K5 115,/43 
ECJ/100 KG PAR 151,9~3 153,486 153,486 153,486 153,486 15~,004 1~5,004 155,762 1~5,/62 15~,512 1~H,512 1~9,494 
:----------------------------------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------: IT ALIA 
: 0106S4 11,60 ¥ 
LIT/100 KG PAB l4J257 240171 240171 251900 254486 252571 l53511 ?63~~6 26J2K6 2~695U 2~485U 2575~7 
ECJ/100 KG PAB 119,1~3 179,a98 179,098 187,645 1~9,775 188,196 192,670 196,186 196,35b 191,611 1Y0,045 1Y2,065 
:----------------------------------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------: LUXE~B~uqG 
), 111 " 
LF~/103 KG PAB soJo,u soo~,o 80DO,o 8oou,o souu,n 8o~u.o snJn,o sooo,o ~2un,o ~2~o,o ~2~o.o ~2~o,n 
ECJ/10n KG PAB 1(8,170 178,170 178,170 178,110 178,170 178,170 178,170 178,170 1•2,625 18?,62~ 1Kl,62~ 1KP,6?5 
:----------------------------------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------: ~EDERL ~ND 
: 010584 11,90 % 
HFL/100 KG PAH 424,45 424,4) 424,45 437,55 445,63 45S,95 462,28 4~1,10 ~S2,75 4~3,93 44S,2' 4~g,h8 
ECJ/10~ KG P4B 156,655 156,635 156,635 161,469 164,451 167,521 110,595 170,16~ 167,078 167,~14 165,56~ 1h2,l~~ 
:----------------------------------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------: J'IITED KINGDOM 
: 010SII4 9,80 ~ 
JKL/100 KG PAB 98,9JO 19,220 99,3?0 99,6~0 1011,100 100,100 99,540 1U0,530 113,9UO 115,4~0 1Jh,2bO 101,100 
ECJ/100 KG P~~ 1)9,8~5 110,380 160,655 160,994 161,803 161,1105 160,1197 162,174 167,945 17l,41~ 1/1,/bO 175,1111 
:----------------------------------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------: C.E. : : : : : : : : : : : : : 
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DKR/K6 PAB 6,JO 6,26 7,24 7,JO ~,85 7,05 8,14 
ECJ/I(G PAB 0,729 0,761 0,880 0,850 0,832 0,857 0,9B9 





DM /KG PAB 
ECiJ/I(G PAI'I 
DM /1(6 PAB 
EC;J/I(G PAS 









































































2, 971 : 
DM /I(G PAB : 3,41: 3,30: 3,16: 2,92: 3,07: 3,12: 3,05: 2,98: 3,25: 3,51: 3,64: 4,03 
: ECJ/I(G PAB : 1,323: 1,313: 1,258: 1,159: 1,221: 1,243: 1,214: 1,183: 1,293: 1,395: 1,447: 1,602 
:-----------------------------------------------------------------------------------------------L----------------------------------
.,.,.,., .... .,., 
::a::a::a::ai::a::a 
Cl!!>Cnm!!!ii NN mMfnm m-n0 m~m::a Zn ---n .... .co 2 ni:J~~omS !Czmn::amz ~m~oR-Im $~-t::a-1~~ G)~mcCDDm~ m.,.;fnm ........ 
z::::jmC!!!mm o-coMr-~ 
::oom::azm!:i-1 ~c M ~r-J;;!~~~ 
o3!:3!:m%"11::J: .,m,..-zc~ 
::a::aZmmm C()(")-IM'i: m)! m ~ 
m-tl:::aD-3!: 
-omzftiZm ~z~~~~~ ~~!:!!3!:%c~ o-,. -"' §;zm::a!;mc z,.;~o2 .... m ~J; --~~~ 
m 3!: 3!: ,. 
~ :a ~ ~ 





·--------------------------------------------------------------------------~-------------------------------------------------------: 1985 1984 
-----------------------------------------------------------------------------------------------: OCT ~OV OEC JAN FE~ MAR A~R ~AI JUN Jill AUG SEP 
:----------------------------------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------: rDEUTSCHLAND BR 
~----------------------------------: RUCK EN SPECK 
DM /(G PAB 1,J3 1,06 1,18 1,03 1,08 1,09 1,U9 1,06 1,11 1,13 1,16 1,23 
ECJ/KG PAS 0,4)0 0,420 0,470 0,412 0,429 0,433 0,433 0,421 ~,4J9 J,4~9 0,462 0,489 
:---------------------------------- ------- ------- ------- ------- ------- ------- ------- ------- ------- ------- ------- -------
:ELLAS 
:----------------------------------: POR020 00 
DRA/??1??????? 
ECJ/?????????? : : 
=---------------------------------- -------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------: :FRANCE 
:----------------------------------: JAMBONS : : : : : 
FF /KG PAB : 14,H: 14,75: 14,93: 14,46: 15,12: 14,67: 1 4, 78: 15,99: 18,16: 16,;5: 15,26: 16,19: 
ECtJ/KG PAB : 2,212: 2,178: 2,205: 2,135: 2,232: 2,167: 2,18~: 2,361: 2,680: 2,444: 2,25?: 2,391: 
EPAULES : : 
FF /KG PAB : 9,JO: 8,72: 8,35: 6,63: 7,18: 7, 61: 7, 71: 7,00: 8,48: 11,00: 8,35: 9,61: 
ECUIKG PAR : 1,357: 1,288: 1,232: 1,008: 1,060: 1,124: 1,1 59: 1,034: 1,252: 1,181: 1,233: 1,419: 
LONGES : : 
FF /KG PAR : 1 S, JJ!: 17,72: 16,84: 17,06: 16,71: 1 1>, 6 7: 17,7•.: 1 9, 1 5: 211,24: 20,38: 21,07: 21,45: 
ECtJ/KG PAB : 2,726: 2,618: 2,486: 2,520: 2,467: ?,41>2: 2,618: 2,828: 2,989: 3,009: 3,111: 3,167: 
POITRUES : : : : 
FF IKG PAB : ~, 71: 9,88: 9,29: 7,99: 7,3;: 7,45: S,HI: 7,54: 7,86: !1,68: 8,89: 1~,21: 
ECU/KG PAB : 1,463: 1,460: 1,371: 1,180: 1,0!15: 1,101: 1,207: 1,113: 1,160: 1,282: 1,513: 1,508: 
LARD DORSAL : : : : 
FF /KG PAB : 2,99: 3,16: 3,10: 2,66: 2,48: 2,58: 2,96: 2,77: 3,17: 3,59: 3,69: 4,10: 






----------------------------------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------: IT ALIA 
----------------------------------: JAMBONS : 
LIT/KG PAB : 53~4: 5318: 5220: 51 ()9; 5047: 4863: 4775: 4719: 5018: 5124: 5111: 5050: 
ECU/KG PAB : 4,0JO: 3,966: 3,893: 3,810: 3,764: 3,627: 3,561: 3,519: 3,742: "5,821: 3,811: 3,71>6: 
EPAULES : 
LIT/KG PAB : 2567: 2365: 2322: 2185: 2138: 2321: 2330: 2351: 2536: 2512: 2440: 2627: 
ECU/1(6 PAB : 1,914: 1,761+: 1, 732: 1,630: 1,595: 1, 7 31: 1,737: 1,753: 1,891: 1,873: 1,820: 1,959: 
LONGES : : 
LIT/KG PAB : 4497: 4543: 4500: 4168: 4209: 4116: 4223: 4248: 4150: 4394: 5103: 4857: 
ECU/1(6 PAB : 3,353: 3,388: 3,356: 3,108: 3,138: 3,069: 3,149: 3,168: 3,095: 3,277: 3,806: 3,621: 
POITRINES : : : 
LIT/KG PAB : 18~7: 1778: 1675: 1615: 1642: 1675: 1638: 1606: 1690: 1635: 1586: 1715: 
ECU/KG PAB : 1,392: 1,326: 1,249: 1,205: 1,225: 1,249: 1,221: 1,197: 1,260: 1,1 H: 1,183: 1,279: 
LARD : 
LIT/KG PAB : 21:10: 2100: 2100: 21()0: 2100: 2100: 2100: 2100: 2100: 21JO: 2100: 2100: 
ECUIKG PAB : 1,5~6: 1,566: 1,566: 1,566: 1,566: 1,566: 1,566: 1,566: 1,566: 1,51>6: 1,566: 1,566: 
6RAISSE DE PORC SAINDOUX : : : : : : : : : : 
LIT/KG PAB : 950: 950: 1037: : : : : : : : : : 
ECU/KG PAB : o, 7:18: 0,708: 0,773: : : : : : : : : : 
:----------------------------------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------: 
:LUXEIIIBOURG : : : : : : : : : : : : : 
1--------------------------------: : : : : : : : : : : : : JAiilBONS : : 
LFR/I(G PAB : 1 22,5: 1 22,5: 122,5: 122,5: 122,5: 120,0: 1 20 ,o: 12o,o: 120,0: 120,0: 120,0: 120,0: 
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en ili ~ 
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~----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------: 1985 1984 
-----------------------------------------------------------------------------------------------: OCT I'IOV DEC JAN FEB MAR APR MAl JUN Jlll AUG SEP 
=----------------------------------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------: :LUKEMBOURG 
:----------------------------------: EPAULES : 
LFRIKG PAB : 37,5: 87,5: 87,'5: 87,5: 87,5: 85,0: 35,0: 85,0: 85,0: 85,0: 85,0: 85,0: 
ECJIICG PAB : 1,949: 1,949: 1,949: 1,949: 1,949: 1,893: 1,893: 1,893: 1,893: 1,893: 1,893: 1,893: 
LONGES : 
LFRIKG PAB 122,5: 122,5: 122.5: 122,5: 122,5: 120,0: 120,0: 120,[): 120,0: 120,0: 120,0: 120,0: 
ECJ/ICG PAB 2,728: 2,728: 2,728: 2. 728: 2,728: 2,673: 2,673: 2,673: 2,673: 2,673: 2,673: 2,673: 
POITRINES 
LFRIICG PAB 79,0: 79,0: 79,0: 79,0: 79,0: 78,0: 78,0: 78,0: 78,0: 78,0: 711,0: 78,0: 
ECJIKG PAB 1,759: 1,759: 1,759: 1,759: 1,759: 1,737: 1,737: 1,737: 1,737: 1,7:S7: 1,757: 1,737: 
LARD 
LHIICG PAB 26,5: 26,5: 26,5: 26,'5: 26,'5: 2'5,0: 25,0: 25,0: 25,0: 2~.0: 25,0: 2'5,0: 
I EC:J/KG PAB [),590: 0,590: 0,'590: 0,590: 0,590: 0,557: 0,557: 0,557: 0,557: J,557: 0,557: 0,557: 
:----------------------------------.-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------: :NEDERLAND : 
:----------------------------------: JA'IB:>NS : 
HFLIKG PAB : 7,53: 7,33: 7,39: 7,23: 7,03: 7,01: 7,09: 7,35: 7,78: 7,1>4: 7,68: 7,79: 
EC~IKG PAB : 2,733: 2,702: 2,726: 2,667: 2,594: 2,585: 2,616: 2, 71 2: 2,871: 2,821: 2,855: 2,876: 
EPAULES : : : : : 
HFLIKG PAB : 5,26: 5,03: 4,91: 5,26: 4,96: 5,04: 5,12: 5,04: 5,36: 5,56: 5,26: 5,50: 
ECJIICG PAB : 1,9~9: 1,855: 1,813: 1,941: 1,831: 1,862: 1,888: 1,860: 1,978: 2,050: 1,942: 2,028: 
LONGES : : : 
HFLIKG PAB : B,J4: 7,83: 8,22: 6,95: 7,37: 7,33: 7,42: (,65: 8,04: 8,:)9: 8,25: 8,35: 
ECJIICG PAB : 2,919: 2,889: 3,035: 2,565: 2,720: 2,7:15: 2,739: 2,825: 2,967: 2,984: 3,J45: 3,080: 
POITRUES : : 
HFLIKG PAB : 5,41: 5,49: 5,57: 4,96: 4,66: 4,70: 4,69: 4,61: 4,60: 4,60: to, 72: 5,04: 
-.1 I ECU/KG PAB : 1,966: 2,025: 2,056: 1, 831: 1,721: 1,754: 1,730: 1,700: 1,698: 1,698: 1,742: 1,860: 
loO • LUD : : : HFL/KG PAB : 1,35: 1,35: 1,35: 1,35: 1,35: 1,35: 1,35: 1,35: 1,37: 1,43: 1,58: 1,65: 
EC~/KG PAB : 0,490: 0,498: 0,498: 0,498: 0,498: 0,498: 0,498: (1,498: 0,5116: :),528: 0,583: 1),6()9: 
:----------------------------------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------: :UNITED KINGDOM 
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-----------------------------------------------------------------------------------------------J JL AUG SEP OCT 
-----------------------------------------------------------------------------------------------23•29 30·05 06-12 13-19 20-26 27•02 03·09 10-16 17-23 24-3J 01-07 tll!-14 
··---------------------------------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------
:BELGIE/BELGIQUE 
:----------------------------------: JAI'IBONS : 
BFR/KG PAB : 114,5: 114,2: 114,2: 114,3: 114,2: 114,2: 114,2: 114,2: 114,2: 113,5: 112,5: 
EC~/KG PAB : 2,55(): 2,543: 2,543: 2,546: 2,543: 2,543: 2,543: 2,543: 2,543: 2,5211: 2,51)6: 
EPAULES : : : 
BFRIKG PAB : 30,7: 80,5: sa,s: .80,7: 81,5: ~2,0: 32 ,IJ: 83,7: 83,7: 82,3: 82,2: 
EC~/KG PAB : 1,797: 1,793: 1,793: 1,797: 1,815: 1,8l~: 1,826: 1,864: 1,864: 1,1!H: 1, 831: 
LONGES : : : : 
BFR/KG PAB : 129,8: 126,7: 127,3: 127,3: 127,3: 1211,5: 128,0: 127,7: 124,7: 121 ,3: 121,8: 
EC~/KG PAB : 2,891: 2,822: 2,835: 2,835: 2,835: 2,862: 2,851: 2,844: 2,777: 2, 7J2: 2,713: 
POITIUNES : : 
BFRHG PAB : 55,0: 55,2: 55,7: 55,8: 56,3: 57,0: 58,5: 60,2: 6(),11: 61,7: 62,0: 
ECU/KG PAB : 1,225: 1.,229: 1,241: 1,243: 1,254: 1, 2 69: 1,303: 1,341: 1,354: 1 ,3(4: 1,381: 
COLLIER : : : 
BfR/I(G PAB : 41,7: 41,7: 41,8: 42,0: 42,0: 42,5: 43,7: 45,0: 45,8: 46,0: 46,0: 
ECU/KG PAB : 0,929: 0,929: 0,931: 0,955: 0,935: 0,947: 0,973: 1,002: 1,020: 1,1J24: 1,024: 
FOIE : : : : : : 
!IFRIKG PAB : 46,::1: 46,0: 46,0: 46,0: 46,0: 46,0: 46,0: 46,0: 46,0: 46,0: 46,0: 
ECJIKG PAB : 1,024: 1,024: 1,024: 1,024: 1,024: 1,024: 1,024: 1,021o: 1,024: 1 ,l'24: 1,il24: 
LARD : 
BFRIKG PAB : 23,1: 23,5: 24,0: 24,0: 24,1: 25,3: 26,5: 27,5: 27,8: 26,8: 26,5: 
ECUIKG PAB : !),514: 0,523: 0,535: 0,555: 0,537: 0,563: 0,590: 0,612: 0,619: ~,591: 0,590: 
:----------------------------------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------: 
:IIANiliARK 
:----------------------------------· 00 : JAMBONS 0 . DKR/KG PAB 2J,50: 20,50: 20,50: 20,50: 19,90: 19,90: 2J,Oil: 20,00: 2:1,\J[J: 2U,30: 2o,ou: 
ECUIKG PAB 2,490: 2,490: 2,491): 2,490: 2,417: 2,417: 2,42'1: 2,429: 2,429: 2,429: 2,429: 
EPAULES : 
DKRIICG PAB 13, ~0: 13,40: 13,20: 13,20: 13,0(): 15,00: 13,00: 13,00: 13,UO: 13,0U: 12,81): 
ECJ/I(G PAB 1,627: 1,627: 1,603: 1,603: 1,579: 1, 5 79: 1,579: 1,579: 1, 579: 1,579: 1,555: 
LONGES : : 
DKR/KG PAB 32,50: 32,00: 32,20: 32,:10: 32,30: 32,30: 32,50: 32,30: 31,50: 31,20: 31,20: 
ECJ/I(G PAB 3,947: 3,886: 3,911: 3,886: 3,923: 3,923: 3,923: 3,923: 5,826: ~.7~9: 3,789: 
POITRINES : 
DKR/I(G PAB 15,10: 15,10: 15,10: 15,10: 15,30: 15,30: 15,3U: 14,80: 14,00: 14,00: 14,00: 
EC~/KG PAB 1,834: 1,834: 1,834: 1,834: 1,858: 1,858: 1,858: 1,797: 1,700: 1,730: 1,700: 
LARD 
OKR/KG PAR 6,20: 6,20: 6,20: 7,00: 7,00: 7,30: 7,00: 7,20: 8,20: 8,50: 9,oo: 
ECJ/I(G PAB 3,753: 0,753: 0,753: 0,850: 0,850: 0,850: 0,850: 0,874: 0,996: 1,032: 1,095: 
GRAISSE DE PORC SAINDOUX : : : : 
OI(R/ KG PAB . S,:>O: 8,00: 8,00: 8,00: 8,00: 6,::10: S,UO: 8,00: 6,20: 8,40: 8,40: 
' 
EC~/I(G PAR : 11,972: 0,972: 0,972: 0,972: 11,972: 0,972: 0,972: 0,972: 11,996: 1,020: 1, 020: 
r----------------------------------:-------:-------~-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------. IDEUTSCHLANO BR : 1•---------------------------------: SCHJ!IKEN : : : : 
01'1 /KG PAB : 5,30: 5,72: 5,68: 5,64: 5,69: 5,73: 5,80: 5,96: 5,96: 5,~6: 5,89: 5,91: 
EC~/KG PA!! : 2,3J7: 2,275: 2,259: 2,243: 2,263: 2,279: 2,307: i!',370: 2,370: 2,370: 2,342: 2,350: 
• SCHULTERN : : :. Dill /I(G PAB : ~,53: 4,80: 4,82: 4,82: 4,94: 4,99: 5,05: 4, 75: 5,05: 5,05: 4,99: 4,92: 
: ECU/I(G PAB : 1,8J1: 1,909: 1,917: 1, 917: 1,965: 1,984: 2,000: 1,889: 2,008: 2,0:>8: 1,984: 1,957: 
r KOTELETTEN : : : : : : : 
r Dill /KG PAB : 7,45: 7,45: 7,43: 7,47: 7,53: 7,57: 7,51!: 7,52: 7,42: 7,34: 7,24: 7,14: 
: EC'J/KG PAB : 2,963: 2,963: 2,955: i!',971: 2,995: 3,010: 3,014: 2,991: 2,951: 2,919: 2,879: 2,839: 
·----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------: 
.,.,.,., ... .,., 
::D::D::D::Di::D::D 
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~~~~~~~ ~z~!I:"D!Z lllm~!lll!!jfim z..,m~o-~ ~5! ~=~ 
mZ:D E:!l 
m:I>Q In 
"' z -m ~ 
z 
00 
=----------= ------------- ------------------------------------------------~--------------------------------------------------: 1984 
-----------------------------------------------------------------------------------------------: JUL 4UG SEP OCT 
I -----------------------------------------------------------------------------------------------: : 23•29 30·05 06•12 13•19 20·26 27•02 03•09 10•16 17•23 24·3J U1•07 08•14 : 
~----------------------------------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------: tDEUTSC~LAND BR 
:----------------------------------: BAUCHE 
RUCKENSPECIC 


























DM /KG PAB 1,13 1,13 1,13 1,15 1,20 1,20 1,23 1,23 1,23 1,24 1,26 1,26 
: ECU/ICG PA~ 0,449 0,449 0,449 0,457 0,477 0,477 0,469 0,489 0,489 0,493 0,501 0,501 
:---------------------------------- ------- ------- ------- ------- ------- ------- ------- ------- ------- ------- ------- -------
:ELLAS 





:----------------------------------: JAI'IB:lNS : : 
FF /I(G PAB : 15,6D: 15,00: 14,9D: 15,10: 15,35: 16,10: 1 ~.so: 16,40: 15,90: 15,70: 
ECUIKG PAB : 2,3:13: 2,215: 2,200: 2,229: 2,266: 2,377: 2,480: 2,421: 2,348: 2,318: 
EPAULES : 
FF /KG PAB : s, :m: 8,30: 8,30: 8,30: 8,35: 6,55: 9,25: 9,40: 9,80: 1il,30: 
ECU/KG PA!I : 1,131: 1,225: 1,225: 1 ,225: 1,233: 1,262: 1 ,366: 1,388: 1,447: 1,521: 
LOI'4GES : : : 
FF /KG PAB : 2J,55: 20,80: 20,75: 21,0D: 21,25: 21,65: 22,4S: 22,15: 21,15: 21J,OO: 
ECU/I(G PAB : 3,034: 3,071: 3,064: 3,101: 3,137: 3,197: 3,315: 3,270: 3,123: 2,953: 
. POITIUNES : : : : : : 
FF /KG PAB : !I,SO: 8,80: !1,80: 8,80: 8,85: 9,50: 9,80: 10,15: 1J,40: 10,75: 
ECU/KG PAB : 1,299: 1,299: 1,299: 1,299: 1,307: 1,373: 1 ,44 7: 1,499: 1,536: 1,537: 
LARD DORSAL : 
FF /I(G PAB : 3,90: 3,85: 3,70: 3,60: 3,60: 5,7'5: 4,1JO: 4,20: 4,20: 4,10: 
I ECJIKG PAB : 0,576: 0,568: 0,546: 0,532: 0,532: 0,554: 0, 5 91: 0,620: [1,620: J,6~5: 
t----------------------------------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------: UIIELAND 
:----------------------------------: POR020 00 : 
[RL/??????????: 
ECU/????7?????: 
:----------------------------------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------: IXTALIA : 
t----------------------------------: JA!IIBONS : : 
LIT/KG PAB : 5150: 5150: 5150: 5150: 5050: 5050: 5050: 505U: 51)50: 5050: 
ECU/ICG PAB : 3,840: 3,840: 3,840: 3,840: 3,766: 3,766: 3,766: 3,766: 3,7">6: 3,766: 
EPAULES : : : 
LIT/KG PAB : 2490: 2440: 2440: 2440: 2440: 2440: 2590: 2591); 26110: 2690: 
' 
ECU/ICG PAB : 1,857: 1,82tl: 1,820: 1,820: 1,1120: 1,1120: 1,931: 1,931: 2,006: 2,006: 
t LONGES : : 
I LIT /I(G PA!I : 45JO: 4850: 5250: 5250: 5100: 4950: 4950: 4950: 4750: 4750: 
I ECJ/JCG PAB : 3,356: 3,617: 3,91'5: 3,915: 3,803: 3,691: 3,691: 3,691: 3,542: 3,542: 
: POITRUES : 
LIT/KG PA!I : 1605: 1575: 1575: 1575: 1575: 1645: 1695: 1695: 1745: 171.5: 
ECJ/KG PAB : 1,197: 1,175: 1, 17'5: 1, 17'5: 1,17S: 1,227: 1,264: 1,264: 1, 301 : 1,311: 
LARD : 
LIT/ICG PAB : 21 JO: 2100: 21 oo: 2100: 21 oo: 2100: 21 uo: 2100: 2100: 21 JO: 
ECJ/I(G PAB : 1,566: 1,566: 1,566: 1,566: 1,566: 1,566: 1,566: 1,566: 1,566: 1,566: 
=----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------: 
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:----------------------------------------------------------------------------------------------------------------~-----------------: 19S4 
-----------------------------------------------------------------------------------------------: JUL AUG SEP OCT 
-----------------------------------------------------------------------------------------------: 23•29 30•05 06•12 13•19 20-26 27-~2 J$•09 10·16 17·2J 24·3J ~1-07 ~8-14 : 
:----------------------------------:-------:-------:-------:-------:-------=-------:-------:-------=-------:-------:-------:-------: 
:ITALIA : 
:----------------------------------: GRAISSE DE PORC SAINDOUX 
LIT/KG PAB 
ECU/KG PAB ; 
:----------------------------------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------: ILUXE~B,URG 
:----------------------------------: J UIBONS : : 
LfR/ICG PAB : 120,0: 120,0: 120,0: 120,0: 120,0: 120,0: 120,0: 1211,0: 1 20 ,n: 120,0: 
ECUIKG PAB : 2,673: 2,673: 2,673: 2,673: 2,673: 2,673: 2,673: 2,673: 2,673: 2,673: 
EPAOLES : : 
LFR/KG PAB : 55,0: 85,0: 85,0; 115,0: a5,n: 85,0; 35,0: 85,0: 85,0: 85,0: 
ECU/KG PAB 1,893: 1,1193: 1,893: 1,893: 1,893: 1, !193: 1,89:'1; 1,893: 1,893: 1,893: 
LONGES : : 
LFR/KG PAB 120,0: 120,0: 120,0: 120,0: 120,0: 120,0: 120,0: 120,0: 120,0: 120,0: 
ECU/KG PAB 2,673: 2,673: 2,673: 2,673: 2,673: 2,673: 2,67:'1: 2,673: 2,6(3: ?,673: 
POITRINES : : : 
LFR/K6 PAB 78,0: 711,0: 78,0: 78,0: 78,0: 78,0: 78,0: 78,0: 78,0: 78,0: 
ECU~6 PAB 1,737: 1,737: 1,7.57: 1,737: 1,737: 1,757: 1,737: 1,737: 1,737: 1, 737: 
LARD : 
LFR/I(G PAB 25,0: 25,0: 25,0: 25,0: 25,0: 25,0: 2-;,o: 25,0: 25,0: ?5,0: 
ECJIK6 PAB 0,557: 0,557: 0,557: 0,557: 0,557: 0,557: 0,557: 0,55l: 0,557: J,557: 
=·---------------------------------.-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------: :NEDERLAND 
:----------------------------------· 00 : JAft(BDNS : : 
N I HFL/It6 PAB 7. 65: 7,65: 7,60: 7,60: 7,75: 7,85: 7,88: 7,88: 7,75: 7,65: 
EC~/I(G PAB 2,823: 2,823: 2,805: 2,805: 2,860: 2,897: 2,908: 2,908: 2,860: 2,823: 
EPAOLES . : : : 
HFL/1(6 PAB 5,15: 5,20: 5,15: 5,18: 5,35: 5,411: 5,53: ~,6(): 5,48: 5,311: 
ECU/ICG PAB 1 ,9:!1: 1, 919: 1,901: 1,912: 1,974: 2,022: 2,041: 2,U67: 2,022: 1,985: 
LON6ES : : : 
HFL/1(6 PAB !l,lB: 8,1 B: 8,18: 8,20: 8,30: 8,43: 8,43: 8,43: 8,.50: 8,20: 
ECJ/ICG PAB 2,982: 3,019: 3,019: 3,026: 3,063; 3,111: 3,111: 3,111: 3,063: 3,026: 
POITRINES : : : : 
HFL/K6 PAB : 4,60: 4,60: 4,6U: 4,65: 4,83: 4,95: 5,00: 5,05: 5,05: 5,:>8: 
ECJ/ICG PAB : 1,6~8: 1,698; 1,698: 1, 716: 1,782: 1,827: 1,845: 1,864: 1,1164: 1,875: 
LARD : : : : : 
HFL/I(G PAB : 1,50: 1,50: 1,55: 1,60: 1,60: 1,65: 1,65: 1,65: 1,65: 1,65: 
: ECJ/1(6 PAB : 0,554: 0,554: 0,572: 0,590; 0,590: 0,6:>9: 0,609: 0,609: CI,6U9: ),609: 
·----------------------------------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------· :UNITED ICIN&DDI'I 
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Afgifter ved lndfersler fra tredjelande 
Absch6pfungen bei Einfuhr aus Drlttlindern 
Eiocpoptc; KGT6 Tilv eioayr.Jyil 6n6 TpiTec; x&'lpec; 
Levies on imports from third countries 
Pr61tvements A !'importation des pays tiers 
Prelievl all'importazione dai paesi terzi 








I= Slusepriser- Einschleusungspreise- Topi:r; irvamci:o£o1t;- Sluice-gate prices- Prix d'&cluse- Prezzi limite- Sluisprijzen 
11 = Afgifter - Absch6pfungen - Elaopopi:r; - Levies - Pr&lllvements- Prelievi - Heffingen ECU 
Tarifnummer 
Tarifnummer 
t.aouoAoyoKn KAaan 1982 1983 1984 
Tariff No 
NO tarifaire 
N. Tariffario 1.11.~1~1.02.~~ 1.5.82 ! 1 ~.8.82;J1.11.8~V-2.83 si1.5.8!J1.8.83 ,$ . :~1~2.84. ~:5.84 I~ 1.8.84 Tariefnummer ~1.01.8!30.04.8 31.7.82 31.10.8 -31.1.8 30.4.83 31.7.8 31.10.8 31.1.. .4. 84 1.7.84 31.10.8 
A. 1 Aeg med skal Schaleneier Eggs in shell AJ,y& p.£1& -coli 
• Oeufs en coquille Uova in guscio Eieren in de schaal xd.llopovc 1111v 1 OOk 
I 94,60 l 91 ,o8l91 ,08 I 92,461 90,47 188,53 I 89,~ 1 94,os 11oo,2s l1os,92 l1os,9211o3,31 04.05 AI b) 
11 24,231 27,48127,48 I 31,761 33,61 135,40 I 34,19-1 32,74 I 27,oo I 21,7sl 21,751 24,11 
2 Rugea g Bruteier Eggs for hatching AJ,y& 11P~C 1001i~p 
" Oeufs a couver Uova da cova Broedeieren lu~).llfl,~v 
I 1 11,621 11,31111,31 I 11,43111.2s 111,08 1 11,201 11,s1 1 12,12 1 12,62 1 12,621 12,39 04.05 A I a) 
11 2,so 1 2,81 1 2,81 I 3,211 3,39 1 3,s6 1 3,451 3,31 1 2,761 2,261 2,261 2,48 
B. 1. Aeg uden ska l Eier ohne Schale Eggs not in shell AJ,y& &VEv -coli Oeufs sans coquille Uova sgusciate Eieren uit de schaal a&).~ouc ~" 100k~ 
04.05 B I a) 2 I 100,571 97,31197,31 I 98,591 96,74 194,94 I 96,151100,06 1105,81 1111,081111,081108,66 
11 28,11 1 31,88131,88 I 36,84138,99 141,06 l 39 661 37,98] 31,321 25,231 25,231 27,97 
2. Aeg uden skal (to6rrede) Eier ohne Schale (getrocknet) Eggs not in shell(dried) AOy& iiv£V -coli Oeufs sans coquille Uova sgusciate (essicate) Eieren uit de schaal ·Cl).Gopo~~r';) 
r. ., (aedrooad) 110t'IIP "" 
I 38o,84l 368,141368,14 1 373,11l36s;92l3s8,92 1363,621378,85 l4o1,27l421,79l421,79l 412,34 04.05 B I a) 1 
1o9,s2l124,21l124,21 l143,56l1s1,92l16o,o1 l1511 5111147,98 1122,041 98,31 1 98,311108,98 11 
c. 1. Aeggeblommer (flydende) Ei ge lb (flilssi g) Egg yolks Cl iquid) ltp~XOL Cl6ylilv Jaunes d'oeufs Cl iquides) Gial~M~~~~f Eigeel (vloeibaar) (Etc 6ypo£v XCl'Cda'CCIGLV) 
I 204,641197,971197,971 200,581196,811193,13 1195,601203,60 1215,371226,121226,121221,18 04.05 BIb) 1 I 49,431 56,o6 l56,o6 1 64,791 68,s61n,22 1 69,7sl 66,79 1 55,o8l 44,371 44,371 49,18 
' 
11 
2 Aeggeblommer (frosne) Eigelb (gefroren) Egg yolks (frozen) ltp~OL Cl6y&lv 
• Jaunes d'oeufs (congeles) Gi~~~~a~~~m Ei gee l (bevroren) (n1E<I>uyp.€voL) 
I 1 218,121 21o,99121o,99 1 213,781209,75 12os,82 I20B,46I217,oo 1 229,58l241,07]241,o71 235,8o 04.05 BIb) 2 
11 52,821 59,91 159,91 1 69,241 73,27 1 11,11 1 74,531 71,37 1 58,861 47,42 1 47,421 52,56 
3 Aeggeblommer (to6rrede) E i ge lb (get rocknet) Egg yolks (dried) ltp~L Cllr,fil» 
• Jaunes d'oeufs (seches) Gial~? d:uov~, Eigeel (gedroogd) (~'IIPClJI.fVDL) 
I 454,261 438,9sl438,95 1 444,941436,29 1 427,861433,52 1451,87 1 478,871 503,54 1 503,541 492,21 04.05 BIb) 3 
113,4o 1 128,611128,61 1 148,64l1s7 ,29 1165,67 l1so,o1 11s3,22 ln6,36l1o1,79l1o1,79l112,83 11 
D. 1. Aegalbumin, maelkealbumin Eieralbumin, l'li lchalbumin Ovoalbumin, lactalbumin :=).jl=f Ovoalbumine, lactalbumine Ovoalbumina, lattoalbumina Ovoalbumine,lactoalbumine Y "9 V'll 
I I s1 9sl 561sl56,15 1 56,8SI5s,84 154,85 I ss s1 I s7,67 I 6o,841 63,741 63,741 62,41 35.02 A 11 a) 2 
13,331 1s,1111s,11 1 17,47118,49 119,47 I 18 BO 118,01 I 14,851 11,96 I 11,961 13,26 11 
AegalDUmln,mae~!~alD~ln E1eraloum1n,~!~~~~~~um!r Ovoalbumin,l~ct~!br:in 'Qo~II~CV11 2 to6rret) (getro net) dr1ed I~u.,;o~ ov~fV11 • Ovoalbumine, lactalbumine Ovoa lbumi n~~~:U~~~~~um, na Ovoa l~:::~ ne, [,~toa bu- hot'IIPClJI.lV'Il te: mine drooad 
I 431 .88 1 418_60 1418,60 1 423,801416,29 1408,98 1413,891 429,811 453,231 474,6~ 474,631464,81 35.02 A 11 a) 1 1 98,37l111,s7l111,s7l128,9sl136,46 1143,72 1138,a1l132,9211o9,621 88,311 88,31 1 97,89 11 
84 
PRISER KONSTATERET PA HJEMMEMARKEDET 
PREISE FESTGESTELLT AUF DEM INLANDISCHEN MARKT 
TIMEI 41AJ11IT08EIIEI ITHN EIOTEPIKH ArOPA 
PRICES RECORDED ON THE INTERNAL MARKET 
PRIX CONSTATES SUR LE MARCHE INTERIEUR 
PREZZI CONSTATATI SUL MERCATO NAZIONALE 
PRIJZEN WAARGENOMEN OP DE BINNENLANDSE MARKT 
Marked er Beskrivelse 
Mftrkte Beschreibung 
"Ayopt~ nepoypaqn\ Classe 
Markets Description Klasse 
March6s Description Class 
Mercati Descrizione 
Markten Omschrijving JAN FEB I'IAR APR I'IAI 
BELGIQUE - BELGIE 
A3 288,0 311,0 317,0 262,0 199,0 
Prix de gros a l'achat 
KRUiSHOUTEM 
(franco march6) 
A4 279,0 295,0 305,0 265,0 192,0 Groothandelsaankoop-
prijs (franco markt) 
A6 263,0 275,0 280,0 213,0 159,0 
DANMARK 
An engrospris - 11,80 11,82 12,00 12,00 12,00 
BR DEUTSCHLAND 
Gro&handelseinkaufs-
KOLN praise (frei Rheinl.- A4 18,29 19,07 19,44 18,40 13,77 
Westf. Stet.) 
A3 19,02 19,46 19,91 19,26 15,05 
NORD- Gro&handeiseinkaufs-
DEUTSCHLAND praise A4 (ab Station) 
17,85 18,56 19,03 18,28 13,92 
A6 16,81 17,58 17,84 16,64 11,89 
A3 18,72 19,09 19,81 19,26 14,73 
Gro&handelseinkaufs-
MONCHEN praise (ab A4 17,72 18,32 18,81 18,26 13,67 
Kennzelchnungsstella) 
A6 16,78 17,54 17,81 16,93 11,85 
A3 19,94 17,90 20,46 20,18 16,37 
Gro&handelsebgabe-
18,81 19,32 19,60 19,18 15,19 FRANKFURT praise A4 
(frei Einzelhandel) 




0 n~n nlolAt'lat:r.l<; 1061,2 1087,4 1089,7 1088,0 1085,0 A9HNA (tAI:U8&pa A4 
cm'lv 6yop6) 
A6 935,4 974,2 970,5 969,2 970,0 
FRANCE 
A3 






































































PRISER KONSTATERET PA HJEMMEMARKEDET 
PREISE FESTGESTELLT AUF DEM INLANDISCHEN MARKT 
TIMEI AIAJ11IT08EIIEI ITHN EIOTEPIKH ArOPA 
PRICES RECORDED ON THE INTERNAL MARKET 
PRIX CONSTATES SUR LE MARCHE INTERIEUR 
PREZZI CONSTATATI SUL MERCATO NAZIONALE 
PRIJZEN WAARGENOMEN OP DE BINNENLANDSE MARKT 
Markeder Baskrivelse 
MArkte Beschreibung 
"Ayopt~ nep•ypocpn Cl esse 
Markets Description Klasse JUN JUL March6s Description Class 
Marcati Descrizione 18-24 25-01 02-08 09-15 16-22 Markten Omschrijving 
BELGIQUE - BELGIE 
A3 185 185 185 185 185 
Prix de gros lll"achat 
KRUISHOUTEM 
(franco march6) 
A4 165 165 165 165 165 Groothandelsaankoop-
prijs (franco markt) 
A5 140 140 140 140 140 
DANMARK 
An engrospris - 12,00 12,00 12,00 12,00 11,80 
BR DEUTSCHLAND 
GroBhandelseinkaufs- 13,13 13,13 13,25 13,25 13,25 KOLN praise (frei Rheinl.- A4 
Westf. Stet.) 
A3 14,00 14,10 13,75 13,70 13,60 
NORD- GroBhandelseinkaufs· 
DEUTSCHLAND praise A4 (ab Station) 
12,50 12,60 12,20 12,25 12,05 
A6 10,35 10,35 10,30 10,25 10,05 
A3 14,00 14,00 14,00 14,00 14,00 
GroBhandelseinkaufs. 
12,50 12,50 12,50 MUNCH EN praise (ab A4 12,50 12,50 
Kennzeichnungsstelle) 
A5 11,25 11,25 11,25 11,25 11,25 
A3 15,75 15,75 15,75 15,75 15,50 
GroBhandelsabgabe- 14,25 14,25 14,25 14,25 14,00 FRANKFURT praise A4 
(frei Einzelhandel) 
A5 12,75 12,75 12,75 12,75 12,50 
EMAJ: 
A3 
- - - - -
xov6pum 
0 n~il nwAiloer.~~ 1083 1083 1083 1083 1090 







- - - - -
0 Prlxdegroslllavente 37,80 39,92 40,94 40,49 42,32 








23-29 30-05 06-12 13-19 
190 205 210 210 
165. 175 175 180 
150 155 155 155 
11,80 11,80 11,80 11,80 
13,63 13,75 14,13 14,75 
13,60 13,95 14,30 14,75 
12,05 12,40 12,60 13,05 
10,15 10,45 10,75 11,30 
14,00 14,25 14,50 15,25 
12,50 12,75 12,75 13,25 
11,25 11,50 11,50 11,75 
15,50 15,75 15,75 16,25 
14,00 14,25 14,25 14,25 
12,50 12,75 12,75 12,75 
- - -
-
1090 1085 1090 1090 
975 975 975 975 
-
- - -














100 pillces - stuks 
230 230 230 
190 190 200 
160 160 165 
kg 
11,90 11,90 11,90 
100 Stuck 
14,75 14,75 15,13 
15,80 15,70 15,70 
13,75 13,45 13,65 
11,90 11,55 11,75 
15,75 15,75 15,75 
13,75 13,75 13,75 
12,00 12,00 12,00 
16,75 16,75 16,75 
14,50 14,50 14,50 
13,00 13,00 13,00 
100 Te~6XIO 
- - -
1085 1085 1085 
1000 975 1000 
100 pillces 
- - -
48,28 48,26 48,60 
- - -
PRISER KONSTATERET PA HJEMMEMARKEDET 
PREISE FESTGESTELLT AUF DEM INLANDISCHEN MARKT 
TIMEI 41An1IT08EIIEI ITHN EIQTEPIKH ArOPA 
PRICES RECORDED ON THE INTERNAL MARKET 
PRIX CONSTATES SUR LE MARCHE INTERIEUR 
PREZZI CONSTATATI SUL MERCATO NAZIONALE 
PRIJZEN WAARGENOMEN OP DE BINNENLANDSE MARKT 
Markeder Beskrivelse 
Mirkte Beschrelbung 
'Ayoptc; n&p•ypo<pn Classe 
Markets Description Klasse 
March~s Description Class SEP OCT 
Mercati Oescrizione 
Markten Omschrijving 10-16 17-23 24-30 01-07 
BELGIQUE - BELGIE 
A3 245 220 215 220 
Prix de gros a l'achat 
KRUISHOUTEM 
(franco march~) 
A4 200 190 190 205 Groothandelsaankoop-
prijs (franco markt) 
A6 170 165 165 170 
DANMARK 
An engrospris - 11,90 12,10 12,10 
BR DEUTSCHLAND 
GroBhandelseinkaufs-
KOLN praise (frei Rheinl.- A4 15,13 14,25 14,50 
Westf. Stat.) 
A3 16,15 16,15 15,05 15,15 
NORD- GroBhandelseinkaufs-
DEUTSCHLAND praise A4 14,40 14,30 13,70 13,85 (ab Station) 
A6 12,30 12,30 11,65 11,75 
A3 16,50 16,50 14,75 15,00 
GroBhandelseinkaufs-
MUNCH EN praise (ab A4 14,50 14,50 13,50 14,00 
Kennzeichnungsstelle) 
A6 12,75 12,75 11,75 12,00 
A3 17,75 17,75 16,50 16,50 
GroBhandelsebgabe-
15,75 15,75 15,00 15,25 FRANKFURT praise A4 
(frai Einzelhandel) 




0 n~n nr.~Aiia£<o~<; 
A4 1085 1067 1073 1080 A9HNA {tA£iJ9&po 
DTnv ayop6) 
A6 975 - - -
FRANCE 
A3 
0 Prix de gros e la vente 

















PRISER KONSTATERET PA HJEMMEMARKEDET 
PREISE FESTGESTELLT AUF DEM INLANDISCHEN MARKT 
TIMEI 41AI11IT08EIIEI ITHN EOTEPIKH ArOPA 
PRICES RECORDED ON THE INTERNAL MARKET 
PRIX CONSTATES SUR LE MARCHE INTERIEUR 
PREZZI CONSTATATI SUL MERCATO NAZIONALE 
PRIJZEN WAARGENOMEN OP DE BINNENLANDSE MARKT 
Marked er Beskrivelse 
Mtirkte Beschreibung 
'Ayopl:~ ncp•ypo<pn Classe 
Markets Description Klasse 
Marches Description Class 
Mercati Descrizione 
Markten Omschrijving JAN FEB I'IAR APR 
IRELAND 
Wholesale to Stand 0,800 0,800 0,810 0,875 retailer price 57,6g 
IT ALIA 
A3 12300 12500 13100 12500 
MILANO A4 11900 12200 12900 12100 
Prezzi d'acquisto A5 



















A3 416,0 428,0 439,0 426,0 428,0 
Prix de gros ~la vente A4 406,0 418,0 426,0 416,0 418,0 
A5 383,0 396,0 406,0 396,0 398,0 
NEDERLAND 
Groothandesverkoop- 0 a lie 16,97 17,74 17,~ 16,60 14,43 prljs klas. 
65- 18,27 19,85 20,97 18,37 16,57 69 g 
Groothandelsaankoop- 59- 20,10 17,08 BARNEVELD prijs 64g 17,64 19,30 12,85 (franco mark!) 
50- 16,50 17,23 16,76 13,59 10,48 58 9 
UNITED KINGDOM 
EGGS Packer to wholasaler Stand 0,461 0,466 0,487 0,519 0,494 
























































PRISER KONSTATERET PA HJEMMEMARKEDET 
PREISE FESTGESTELLT AUF DEM INLANDISCHEN MARKT 
TIMEI AIAI11IT08EIIEI ITHN eOTEPIKH ArOPA 
PRICES RECORDED ON THE INTERNAL MARKET 
PRIX CONSTATES SUR LE MARCHE INTERIEUR 
PREZZI CONSTATATI SUL MERCATO NAZIONALE 
PRIJZEN WAARGENOMEN OP DE BINNENLANDSE MARKT 
Marked er Beskrivelse 
Milrkte Beschreibung 
'Ayopi:~ nep•ypocpn Classe 
Markets Description Klasse JUN JUL March6s Description Class 
Marcsti Descrizione 18-24 25-01 02-08 09-15 Markten Omschrijving 
IRELAND 
Wholesale to Stand 0,666 0,657 0,605 0,605 retailer price 67,6g 
IT ALIA 
A3 10500 9800 9800 9500 
MILANO A4 9500 8900 8900 8700 











- - -Prezzi d'acquisto + 
FORL) all'ingrosso 
(franco allevamento) 66" 
60 g - - -
60" 







A3 320 310 310 310 310 
Prix de gros ilia vente A4 290 290 290 290 290 
A6 280 270 270 270 270 
NEDERLAND 
Groothandesverkoop- 0 alia 13,84 13,61 13,78 13,67 13,67 prijs klas. 
66" 12,80 12,75 13,38 13,80 13,25 69 g 
Groothandelsaankoop- 69" 11,63 11,45 11,68 11,80 11,50 BARNEVELD prijs 
(franco mark!) 64 g 
60" 9,68 9,48 
68 g 
9,50 9,58 9,68 
UNITED KINGDOM 




23-29 30-05 06-12 
0,605 0,666 0,666 
9500 9500 9500 
8700 8700 8700 
7800 7800 7800 
310 310 330 
290 300 310 
270 280 280 
13,73 13,84 14,13 
13,75 13,75 15,00 
12,33 12,25 12,58 
10,13 9,93 10,13 























20-26 27-02 03-09 
dozen 
0,605 0,605 0,605 
100 pezzi 
9500 11000 11300 
8700 10000 10300 
7800 8500 8800 
100 kg 
100 pieces 
330 330 340 
310 310 310 
280 280 290 
100 stuks 
14,82 14,88 15,16 
18,13 17,50 17,95 
13,25 13,80 14,25 
10,13 10,38 10,50 
dozen 
0,354 0,353 0,355 
PRISER KONSTATERET PA HJEMMEMARKEDET 
PREISE FESTGESTELLT AUF DEM INLANDISCHEN MARKT 
TIME% 41AniiT08EIIE% ITHN EOTEPIKH ArOPA 
PRICES RECORDED ON THE INTERNAL MARKET 
PRIX CONSTATES SUR LE MARCHE INTERIEUR 
PREZZI CONSTATATI SUL MERCATO NAZIONALE 
PRIJZEN WAARGENOMEN OP DE BINNENLANDSE MARKT 
Markeder Beskrivelse 
Mirkte Beschreibung 
'Ayopt:~ ncpJypaq»fl Clesse 
Markets Description Klesse 
Marc hAs Description Class SEP OCT 
Mercati Descrizione 
Markten Omschrijving 10-16 17-23 24-30 01-07 
IRELAND 
Wholesale to Stand 0,605 0,605 0,605 retailer price 67,6g 
IT ALIA 
A3 11300 11400 11400 11400 
MiLANO A4 10300 10400 10400 10400 







Prezzi d'acquisto + 





A3 360 360 350 
Prix de gros A la vente A4 320 320 310 
AS 290 290 290 
NEDERLAND 
Groothandesverkoop- 0 a lie 14,19 14,19 14,30 prijs klas. 
65- 16,90 14,25 14,10 14,60 69 g 
Groothandeisaankoop- 59- 13,88 12,58 12,93 13,68 BARNEVELD prijs 64 g (franco markt) 
50- 10,58 10,30 10,50 11,05 58 g 
UNITED KINGDOM 
EGGS Packer to wholesaler Stand 


















F J E R K R A E 
G E F L U E G E L 
nOY/\EPIKA 
P 0 U L T R Y 
V 0 L A I L L E 
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Afglfter ved lndf11nsler fra tredjelande 
Absch6pfungen bel Einfuhr aus DrittUindern 
EICJIPOP~ KGT6 mv eloaywyn 6n6 TPIT£c; xldpec; 
Levies on Imports from third countries 
Prt:\lllvements l !'Importation des pays tiers 
Prellevl all'importazione dai paesi terzi 








I = Slusepriser - Einschleusungspreise - To11l:c; avaoxl:ot:lolc; - Sluice-gate prices - Prix d'Acluse - Prezzi limite - Sluisprijzen 
11 = Afgifter- Absch6pfungen - Elorpopl:c;- Levies - PrAI&vements - Prelievi - Heffingen ECU 
Tarifnummer 




N. Tariffario 1.11.8~~1.2,82 !11.5.8~t .5.82;~~ .11.~~ 1.2.8~..b~of>o~ ~ .• 8,83 ~31:1.11.8~~! 1.2.84~3~ ,5.84 b~ .8.84 Tariefnummer 31.1.82 30.4.82 31.7.8 31.10.8 31.1.8 30_4 1.7.83 1 10 8 31.1.84 30.4.84 ?Ill. 1.10~S. 
Oa;oamle kyllln;or KDken •EoaooC Chicks 
'- Pouoalns Pulclnl £enda;skulkena 100pnces-stuks 
I 23,43 122,93 I 22,93 J23, 12 j22,34 !22,51 I 22, ?sj23,35 I 24,23 I 25,o3 I 25,03J 24,66 01.06 A II 
1 4,84 14,84 I 5,49 I 5,77 !6,04 I s,es I 5,64 I 4,76 I 3,96 I 3,96J 4,31 11 4,34 
a.·119'ns lllhnsr nE'CELvoC, x6-cn~;, uC xot6110ub Fowls 
Coqs,poules et pouleta Gall!, ;alllne e poll! Hanen,klppen en kulkens 
1, levenda lebenda Zlilv-ca Live 
Ylnnta Vtvl ~ levenda 1 DO pi bces-stuks 
I 78,64 1 76,18 [76,18 1 76,99 J76,17 !75,34 1 76,43 l79,o2 1 82,2o 1 84,49 1 84,49 1 83,42 01.06 B I I 19,00 Jt9,00 I 21,32 j22,26 !23,21 I 21,96 j2o,5o 1 16,86 !t4,25 1 14,2sJts,4s 11 16,18 
z.•llht Goachlachtete 'J!laq!aYII€va Slaughterad 
Ahttus llacellall Ko-chouAa 83 f, Goslachte 
•l 83 pct,-hlna 0 lllhnsr 83 % 83 % eh! ckens 
Pouleta 83 'f, Polll 83 '/. Klppsn 83 % 100 kg 
I 98,80 1 95,71 j95,71 I 96,73 J95,7D !94,66 I 96,03J 99,29 !to3,28!1o6,16!1o6,16 ~04,81 02.02 A la) 
2o,33 1 23,86 !23,86 I 26,78 127,97 129,15 I 27,59 I 25,75 I 21,181 t7,89l t7,89lt9,4t 11 
b) 70 pct,-hlna lllhnsr 70 % Ko-ccmou).a 70 f, 70 % eh! ckena 
Poulets 70 % Poll! 70 % Klppen 70 % 
I !112,34 lto8,83 jto8,83Jto9,99 Jto8,81 !to7,63j109,19 J112,89 !tt7,43j120,7o j120,7o Jt19,17 
02.02 A I b) I 23,12 I 27,14 !21,14 I 30,46 I 3t,so I 33,15 I 31,37 I 29,28 I 24,o9! 2o,35J 2o,3sj22,o1 11 
c) 65 pct,•hlna lllhnsr 65 % Ko-ccmou).a 65 f, 65 % eh! ckena Pouleta 65 % Polll 65 % Klppen 65% 
I 122,41 1118,58 ltt8,58J119,84 J118,56Jt17,28l 118,19 1123,01 l127,96lt31 52l131,52l129,ss 02.02 A I c) 
25,ttl29,56j29,56 J33,19J34,65 1 36,12!34,18 l3t,9o 1 26,24J 22,111 22,11[ 24,o5 11 
ea Aendar £nten n&'JIL£t; Oucka 
Cnlrdl Anetre £en den 
1 lovende lebande Zlila£t; Lhe 100 pi~ces - stuks 
'Ylventa Ylvl levende 
I 102,33199,47 199,47 lto0,59 198,97 197,40 I 98,18 l1o1 89 lto6,92!111,52 !11~_52]109,40 01.06 B 11 
11 23,63 I 26,71 J26,7t I 30,95 !32,1o !34,39 I 33,2s I 31 9o I 26 471 21,5, I 21 • 51 I 23,69 
S1 avtet Goachlachtete 'Ea<paY!1fV£t; S1 eu;htsred 
2. Abattua llacellatl Ileal achte 
£nten 85% 114'11 LEt; 85 f, 85 % ducks 
100 kg 
a) 85 pct.•lilcks Cansrde 85 f, Anatro 85 1. £enden 85 % 
I 120,38j117,02j117,02 Jt18,34 !116,43 !114,58 !115,83 ltt9,86 !125,78!131,20 !131,20 1128,70 02.02 A lla) 
27,80 l 31,42!31,42 I 36,42 I 98,47 !4o,46 I 39,12 I 37,53 I 3t,t5l 25,31 I 25,31 I 27,87 11 
b) 70 pct,-docko Enton 70 'f, n&'JIL£t: 70 f, 70 1. <licks 
Cllnarde 70 1- Anatre 70 1- £enden 70 1-
I 146,18j142,1o 1142,10 !143,70 j141,39 lt39,14 j14o,ss l145,55lt52,74lt59,32 lt59,32 lts6,29 02. 02AII b) 
11 33,75!3a,t6 J38,t6 144,22 !46,71 I ~t9,t3!39,12 I 45 57! 37,82! 30,73! 30,731 33,84 
c) 63 pct,-otJcka £ntan 63 1. n!'IILEt; 63 'f, 63 % ducka Canards 63 1. Anatre 63 'f, £endan 63% 
I 162,42 Jt57,89j157,89Jt59,66 Jt57,09 lt54,60 !1sa,2B lt61,72lt69,71I177,02 1177,02 1173,65 02.02AIIc) 









Afgifter ved indffnsler fra tredjelande 
Abschtipfungen bel Einfuhr aus Drlttltindern 
Elacpop~ KGTQ Tfly elaaywyl\ an6 Tpfy~ xti)p~ 
Levies on Imports from third countries 
Pr,lltvements 11 !'importation des pays tiers 
Prelievi all'importazione dai paesi terzi 








I = Slusepriser- Einschleusungspreise- To~l:c; avaoxl:o£01<;- Sluice-gate prices- Prix d'6cluse- Prezzi limite- Sluisprijzen 
11 = Afgifter - Absch6pfungen - Elocpopl:c; - Levies - Pr618vements- Prelievi - Heffingen ECU 
Tarifnummer 
Tarifnummer 
t.ao~oAoyoKio KAaon 1982 1983 1984 
Teriff No 
NO tarifaire 
N. Tariffario n.11.8~~:-oz.ll~~~-5.8211.8.82;£.·11.8~1 1 2 ~~1.5.8318.83 sb~.11.:J1.2,8411.5.841, 1.8.84 Tariefnummer 1,01,82 0,04,82 1,7,82 31,10,8 1,01,8 _30.i 1o7o83 1,10,83 1,1,84 30,4,84 1,7,84 31 10La. 
D. Gaes Gllnse X!fvto; Geese 
Oies Oche Ganzen 
1. Levende Lebende Zfifato; Live 
Vivantes Vi vi Levende 100 pi~ces-stuks 
I 121,68 1118,97 1118,97 1 12o,o3l 118,fq 117 01 1118 01 ~21,26 1126,04 1130 40 1130,40 112lk_39 01.06 BIll 
23,23 1 26,o1 1 26,o1 1 29,96j 31,54133,06 J 32,03j30,80 l 25,91J 21,431 21,43 J 23,42 11 
2. Slagtet Geschlachtete 'EaopuYJ.Ifvto; Slaughtered 
Abattues llacellati 6eslachte 
X!fvto; 82 '/. 
100 kg 
) 82 pct-gaes Gllnse 82 X 82 X geese 8 Oies 82 X Oche 82 X Ganzen 82 X 
I 173,83 1169,96 1169 96 1171,471169 28l161,1sl1se 59_lt73 23 l18o,os[186,29j186 29 1183,42 02.02 A Ilia) 
33,18 I 37,1s I 37 1s I 42,80 I 4s os 147 • 23 I 45 76 144 oo I 37 ,o2 I 30,62 I 30, 62 I 11 33,45 
b) 75 pct-gaes GAnse 75 Z X!IV£o; 75 "' 75 Z geese 
Oies 75 Z Oche 75 Z Ganzen 75 X 
I 165,87 1161,64 1161,641 163,29J160 901158 s71160,14116S,21j 172,67j179,49j179,491176,35 02.02 A Ill b) 
34,s8 I 38 92 l 38,92 I 45,10147 55 149,93 I 48,3314~,_42J 38,78J 31,791 .)l,f'll 34,87 11 
E Kalkuner TruthOhner 'Iv6•&vo• Turkeys 
• Dindes Tacchini Kalkoenen 
1 Levende Lebende 
Zlifv-cto; Live 
• Vivantes Vi vi Levende 100 pi ~ces-stuks 
.,. 
I 107,17 1105,15 1105,15 1105,94 l104,79l1o3,68l104 43j106,86I110,42J 113,67j113,67l112,18 01.06 B IV 
18,26 I 2o,34 l2o,34 l23,s6 124,74 l2s,88 I 25 11 1 24,191 2o,s3l 11,181 lf,lls 1 18,66 11 
2 Slagtet - 80 Z Geschlachtete - 80 X 
'ECJopClYJ.Ifvo• - 80 '/. Slaughtered - 80 X 
' Abattues - 80 X llacellat.i - 80 Z Ges lachte - 80 Z 100 kg 
I 153,10 I 150,211150,21 j 151,34_1 149,70 l148,11j149,18J152,65 J 157,741' 0~,~., j162,39j160,25 02. 02 A IV a.) 
26,o8 I 29,osl 29,os I 33,66l3s,34 136,97 1 35,871 34,s6 1 29,33 J 24,54J 24,s4 1 26,6s 11 
F. Perlehllns Perlhllhner ~e~yx6xon&o; Guinea fowls Pintades Faraone Parelhoenders 
1 Levende Lebende Zfifato; Live 100 pitces-stuks 
' Vivantes Vi vi Levende 
I 132,14 1129,11 1129,111 130,291128,58 1126,91 1128,041131,671137,01 J 141,90 j141,90 [139,64 01.06,6 V 1 27,67 l 31,061 31,o6l 3s,4o[37,32 [39,18 1 37,93 1 36,4s 1 30,49 1 2s,o31 2s,o3 1 27,41 11 
2. Slagtet Geschlachtete 'ECJopClYJ.Ifvto; Slaughtered Abattues llacellati Geslachte 100 kg 
I 1188,771 184,44[184,44j186,131183,68 J 181,30 l1B2,91j188,1o 1195,731202 11 j20~1 j199,49 02.02 A V l 39,s3l 44,371 44,37j so,s71s3,31 jss,97, l 54•18 l S2,o7143,ss1 35,76 I 3S,76J 3~15 11 
93 
PRISER KONSTATERET PA HJEMMEMARKEDET 
PREISE FESTGESTELLT AUF DEM INLANDISCHEN MARKT 
TIMEI AIAI11IT08EIIEI ITHN EIOTEPIKH ArOPA 
PRICES RECORDED ON THE INTERNAL MARKET 
PRIX CONSTATES SUR LE MARCHE INTERIEUR 
PREZZI CONSTATATI SUL MERCATO NAZIONALE 







Dmschrijving Kwaliteltan JAN FEB IIIAR APR IliA I 
BELGIQUE- BELGIE 
Poulets-
Prix de gros ~ la vante, Kulkens 83% 
- - - - -dApart abattoir 
Groothandelsverkoop-
prijs, af slachterij 70% 63,63 74,34 72,09 71,48 73,42 
DANMARK 
Kyllinger 70% 13,24 13,20 13,10 13,10 13,10 
Slagteri til detailhandel 
1000gr. 
Hens 70% 7,59 7,80 7,80 7,80 7,80 
1000gr. 
BR DEUTSCHLAND 
Hilhnch. KI.A 70% 3,65 3,65 3,65 3,63 3,62 
Grol&handelsverkaufs-
bratf. (960-1000 g) 
praise ab Schlachtarei grillf. (600-1000 g) 3,80 3,80 3,78 3,77 3,76 (Mark!- und Praisberichts-
kommisslon) 66% 
SuppenhOhner Kl. A 2,43 2,55 2,59 2,51 2,30 
70% 
EAAAl: 
T111il xovl5pnd'lc; KoT6nouAa 70% 




Poulets cl. A 63% 8,11 8,53 9,06 9,02 10,06 
Prlx de gros ~ la vente (moyens) 
(March6: Paris- Rung is) 
Poules 
83% 6,54 6,91 7,21 6,14 6,25 
«COCOII81) 
IRELAND 
Wholesale to retailer Chickens 70% 0,700 0,694 0,704 0,712 0,715 price 
IT ALIA 
Polli allevati a 
83% 1929 2112 2011 1909 1828 
terra, 1a scelte 
Prezzi d'acquisto Polliallevatiin 
all'ingrosso 66% 
- - - - -(Mercato: Milano) bstteria, 1• scalte 
Galline, 





Prix de gros ~ la vente, 70% 70 70 70 70 70 
franco magasin de dAtail Poulas 83% - -
70% 58 58 58 58 58 
NEDERLAND 
Groothandelsverkoop- Kuikens 70% 3,56 3,64 3,66 3,59 3,58 
prijs Kippen 70% 2,85 2,75 2,65 2,58 2,86 
UNITED KINGDOM 
Chickens Grade A 
Fresh (3-41b) 83% 
Oven-ready 















































































~ ... N/kg- PAB 
lb/PAB 
lb/PA8 
PRISER KONSTATERET PA HJEMMEMARKEDET 
PREISE FESTGESTELLT AUF DEM INLANDISCHEN MARKT 
TIMEI AIAJ11IT08EIIEI ITHN EIOTEPIKH ArOPA 
PRICES RECORDED ON THE INTERNAL MARKET 
PRIX CONSTATES SUR LE MARCHE INTERIEUR 
PREZZI CONSTATATI SUL MERCATO NAZIONALE 




Description Qualities JUN JUL Description Qualit6s 
Descrizione Qual it~ 
Omschrijving Kwaliteiten 18-24 25-01 02-08 09-15 16-22 
BELGIQUE- BELGIE 
Poulets-
Prix de gras ~ la vente, Kuikens 83% 
- - - - -depart abattoir 
Groothandelsverkoop-
prijs. at slachteroj 70% 74,71 74,00 73,29 72,57 71,14 
DANMARK 
Kyllinger 70% 13,20 13,20 13,20 13,20 13,20 
Slagteri til detailhandel 
1000gr. 
H0ns 70% 




3,68 3,63 3,65 3,65 3,65 
GroBhandelsverkaufs-
bratf. (960-1000 g) 
praise ab Schlachterei grollf. (600-1000 g) 
3,75 3,73 3,73 3,73 3,78 (Markt-und Preisberichts-
kommission) 66% 




Kor6nouAa 70% 16400 16400 16400 16400 16350 
n111Aoio&Col~ ('Ayopa: 'ABoiva) 
FRANCE 
Poulets cl. A 9,16 9,18 9,98 9,78 9,08 83% 
Prix de gras ~ la vente (moyens) 
(March&: Paris- Rungis) 
Poules 
83% 3,68 3,28 3,87 4,27 4,47 
«COCOtt8)) 
IRELAND 
Wholesale to retailer Chickens 70% 0,768 0,767 0,764 0,764 0,764 price 
IT ALIA 
Polli allevati a 
83% 1700 1625 1725 1850 1975 
terra. 1e scelta 
Prezzi d'ecquisto Polli allevatiin 
- - - - -all'ingrosso 66% 
(Mercato: Milano) batteria, 1 a scelta 
Galline, 




Prix de gras ~ la vente, 70% 70 70 70 70 70 
franco magasin de d6tail Poules 83% 
70% 58 58 58 58 58 
NEDERLAND 
Groothandelsverkoop- Kuikens 70% 3,58 3,64 3,63 3,66 3,67 
prijs Kippen 70% 2,94 2,.84 2,98 3,05 3,06 
UNITED KINGDOM 
Chickens Grade A 
Fresh (3-41b) 83% 
Oven-ready 
70% 0,475 0,470 0,465 0,470 0,470 
Wholesale selling price {2,5-31b) (Market: London central 









23-29 30-05 06-12 13-19 
- -
- -
70,43 70,43 74,00 75,43 
13,20 13,40 13,40 13,40 
7,80 7,80 7,80 7,80 
3,68 3,68 3,65 3,68 
3,75 3,80 3,80 3,78 
2,20 2,18 2,24 2,24 
16350 16350 16400 17100 
8,32 8,20 8,12 8,00 
4,50 4,50 5,32 6,62 
0,764 0,758 0,755 0,755 
2225 2225 2150 2150 
- - -
-
1450 1500 1775 1775 
70 70 70 70 
58 58 58 58 
3,63 3,a3,71 3,70 
2,92. 2,89 2,85 3,04 
0,470 0,475 0,475 O,P5 










20-26 27-02 03-09 
- - -
76,86 76,14 76,86 
13,40 13,70 13,70 
7,80 7,80 7,80 
3,78 3,78 3,78 
3,85 3,85 3,85 
2,48 2,48 2,48 
17000 17100 17000 
7,72 8,58 9,22 
5,90 5,30 5,16 
lb/PAB 
0,755 0,755 0,755 
2150 2525 2500 
- - -
1775 2100 2100 
70 70 70 
58 58 58 
3,67 3,73 3,70 
2,55 3,03 3,03 
lb/PAB 
0,475 0,470 0,465 
0,405 0,410 0,410 
' PRISER KONSTATERET PA HJEMMEMARKEDET 
PREISE FESTGESTELLT AUF DEM INLANDISCHEN MARKT 
TIMEI AIAniiT08EIIEI ITHN EIOTEPIKH ArOPA 
PRICES RECORDED ON THE INTERNAL MARKET 
PRIX CONSTATES SUR LE MARCHE INTERIEUR 
PREZZI CONSTATATI SUL MERCATO NAZIONALE 





Description Qualit~s SEP OCT 
Descrizione Qualita 
Omschrijving Kwaliteiten 10-16 17-23 24-30 01-07 
BELGIQUE- BELGIE 
Poulets-
Prix de gras a la vents. Kuikens B3% 
d~part abattoir 
Groothandelsverkoop-
prijs, af slachterij 70% 78,86 74,00 71,14 
DANMARK 
Kyllinger 70% 13,70 13,70 13,70 
Slagten 111 detailhandel 
1000gr. 
H0ns 70% 7,80 7,80 7,80 
1000gr. 
BR DEUTSCHLAND 
Hiihnch.KI.A 70% 3,70 3,73 3,83 3,70 
GroBhandelsverkaufs-
bratf. (960-1000 g) 
praise ab Schlachterei grillf. (600-1000 g) 3,78 3,80 3,84 3,80 (Markt- und Preisberichts-
kommission) 66% 








Poulets cl. A 
83% 9,16 8,56 8,14 8,32 
Prix de gras a la vents (moyens) 
(MarcM: Paris- Rungis) 
Poules 
83% 5,42 5,78 7,00 7,24 
<< cocotte >> 
IRELAND 
Wholesale to retailer Chickens 70% 0,755 0,755 0,755 price 
IT ALIA 
Polli allevati a 
83% 2500 2525 2500 2575 
terra, 1a scelta 
Prezzi d'acqUisto Polli allevati in 
all'ingrosso 66% 
(Mercato: Milano) batteria, 1a scalta 
Galline, 




Prix de g ros a la vents, 70% 70 70 70 70 
franco magasin de d8tail Poules 83% 58 58 58 58 
70% 
NEDERLAND 
Groothandelsverkoop- Kuikens 70% 3,70 3,68 3,67 3,71 
prijs Kippen 70% 2,48 2,46 2,51 2,53 
UNITED KINGDOM 
Chickens Grade A 
Fresh (3-41b) 83% 
Oven-ready 
70% 0,470 0,465 0,470 0,470 
Wholesale selling price (2,6-31b) (Market: London central 
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22. 5.78 - 1. 7.79 152,292(*) 6.216,4 
2. 7.79- 1. 6.80 154,580 6.275,2 
2. 6.80 - 5. 4.81 160,760 6.513,9 
6. 4.81 - 6.12.81 172,820 7.050,8 
7.12.81 - 19.5.82 176,840 7, 214.8 
7 .600, 1(9) 
20.5.82- 5.12.82 
191,870 8246,0 
6.12.82-22-5.83 196,290 8436,0 
--
8708,6 (13 
23-5-83 - 1-4-84 207.090 2187,8 
929ii,5 (11il 






PREZZI Dl ORIENTAMENTO 
ORIENTATIEPRIJZEN 
DANMARK BR DEUTSCHL EMAE. FRANCE 
DKR OM l!.PX FF 
1.079,13 428,60 826,48 
1.095,34 430,26 851,68 
1.138 63(1 860,59(1) 
1.193,88(2 891,76(4) 
903,83(5) 
1.241,61 442,37 9600,2 939,96 
1.368,59 459,11 10619,0 1036,10 
1051,88(6) 
l.!t!lll.!t3 
1.425 84(1D 469,79 10866,0 1076,35 1.447 ,23t9J 1095,64(9) 
1570,23 11276 0(9) 11469 8(1 ) 1579,86(11 
494,11 12444 6 1188,76 
IUO'I.4' 
1616,25 504,49 13063,6 1216,14 
14046,9(1< )1250,71<13 
1705,17 520,74 15997,3 1344,45 
1725,23 515,54 18560,1 1408,21 
("llntroductoon de I'ECU dans la PAC: 1 UC = 1,208963 ECU (9.4.19791 - R&gl. (CEEI n° 662/79 du Conseol. 
(11Apart!rdu1.10.1979. (11) A partir du 29 061982 (21 A partor du 6.12.1979. • • (31 A partir du 17.12.1979. (12) A parti r du 31.1.83 
(41 A partir du 1.4.1960. <13) A parti r du 4.4.83 
(61 A partir du 12.6.1 980. ( l4 l A pa.rtir du 20. o6. 83 
(6) A partir du 12.10.1981 
(7) A partir du 30.11.1981 
(8) A parti r du 5.4.1982 
(9) A partir du 6.5.1982 
-(10) A partir du 17.5.1982 
98 
IRELAND IT ALIA 
IRL LIT 
99,422 153.053 















































'Ayopt~ 'E~nop£u9tYTa l!!in 
Markets Classes marketed 
March6s Classes cammercialis6es 
Mercati Classi commercializzate 
Markten Handelsklassen 
Prix d'orientation - OriAntatieprijs 
Breufs - Ossen 60% 
G6nisses- Vaarzen 60% 
Breufs- Ossen 66% 
G6nisses- Vaarzen 66% 
ANDERLECHT Taureaux- Stieren 60% 
66o/o 
V aches- Koeien 66% 
60% 
B6tail de fabrication- Fabricatievee 
Moyenne pond6r6e toutes classes 





K0BENHAVN Kvier PRIMA 
(Noterings- 1. Kl. 
canter) 2. Kl. 
Keer mad PRIMA 
kalvetmnder 1. Kl. 







Ungtyre. 220-600 Kg SUPER 
E~:\11. 
2.KI. 




Bull en KI.A 
Kl. B 
Kl. C 
0 KO he KI.A 






Gewogener Durchschnitt aller Klassen 
Markedspriser 
Marktprelse 
TIIJEC: Tftc; llyopac; 
Market prices 
Prix de march6 







X&pec; Tftc; EK 
Community countries 
Pays de laCE 
Paesi della CE 
EG-Ianden 
SEP OCT 
BELGIQUE - BELGIE 
BFR 9515,4 
4 8541,9 8474,2 8410,0 8500,( 
I---
11 8533,9 8412,9 8350,0 8350,( 
6 7591,9 7537,1 7515,0 7650,1 
1--- 6800,0 6851,1 12 7033,9 6900,0 
16 BFR 8491,9 
I---
8448,4 8410,0 8704,~ 
17 7441,9 7469,4 7470,0 7830,1 
14 6375,8 6174,2 5970,0 6124,< 
I---
16 5367,7 5088,7 4966,7 5280,1 
6 4333,9 4088,7 4076,7 4448, 
BFR 7096,1 00 
6973,8 6896,5 7111, 
ECU 152,893 150,259 148,59 153;23 
DANMARK 
DKR 1725,23 
~ 1340,00 1350,65 1408,0U 1421,61 
~ 1315,00 1325,65 1383,0U 1396,61 
0,1 1290,00 1300,65 1358,0C 1371,61 
~ 1255,89 24.i, 15. 1252,5U 1251,53 
2,2 1233,39 1220,65 1230,00 1229,03 
-
0,3 1208,39 1195,65 1205,0U 1204,03 
~ 1165,89 1140,24 1147,50 1143,31 
2,5 1138,39 1112,74 1120,00 1115,81 
17,0 
DKR 
1158,39 1132,74 1140,0C 1135,81 
8,6 1118,39 1092,74 1100,0( 1091,61 
-
~ 1003,39 977,74 985,0C 974,6! 
3,4 885,89 860,24 867 ,se 857, 1! 
_E 1355,00 1367,26 1401,0U 1405,00 
~ 1330,00 1342,26 1376,0C 1380,00 
0,1 1307,50 1319,76 1353,5C 1357 ,se 
4,9 1457,50 1491 37 ~ m ~ 1397 50 1431 37 1325. 
2,3 1240,00 1280,65 1313.8 1325,9 
DKR 1256,06 1261,13 1285,01 1288,31 
00 
ECU 149,265 149,867 152,701 .153,09f 
BR DEUTSCHLAND 
DM 515,54 
~ 434,03 444,94 425,91 437 ,5~ 
0,6 356,13 336,00 361,9! 409,3C 
37.4 
I---
422,52 427,54 430,2~ 436,51 
399,3! 11 383,25 390,47 391,21 
1---
351,55 352,63 356,8~ 369,81 1,6 
8.6 
I--- DM 
318,59 324,18 324,9~ 330,8! 
17.2 290,84 298,15 296,21 299,3~ 
6,1 247,81 252,59 254, 1! 259,4 
I---
210,91 1.2 203,11 214,11 218,2~ 
11.6 381,18 377,71 376,21 377,61 
I--- 352,11 348,48 338,0 349,~ ~ 
0,6 304,13 313,03 309,11 305,81 
00 DM 364,67 369,12 369,42 375,11 



















'Ayopt~ "EIInop&u9tvro Un 
Markets Classes marketed 
MarcMs Classes commarcialis6es 
Mercati Classi commercializzate 
Markten Handelsklassen 
Prix d'orientation ~ OriAntatieprijs 
Bceufs -Ossen 60% 
G6nisses ~ Vaarzen 60% 
Bceufs- Ossen 66% 
G6nisses- Vaarzen 66% 
ANOERLECHT Taureaux- Stieren 60% 
66% 
V aches- Koeien 66% 
50% 
B&tail de fabrication- Fabricatievee 
Moyenne pond6r6e toutes classes 





K0BENHAVN Kvier PRIMA 
(Noterings- 1. Kl. 
canter) 2. Kl. 
Keer med PRIMA 
kalvetmnder 1. Kl. 







Ungtyre. 220-600 Kg SUPEfl 
er~~ 
2.KI. 




Bull en KI.A 
Kl. B 
Kl. C 
0 Kiihe KI.A 






Gewogener Ourchschnitt aller Klassen 
Markedspriser 
Marktpreise 
T•p~ Tftc; ayopac; 
Market prices 
Prix de march6 






Xwpsc; Tftc; EK 
Community countries 
Pays de laCE 




17-23 24-30 31-6 
SEP 
7-13 
BELGIQUE - BELGIE 
BFR 9515,4 
4 8500,0 8500,0 8500,0 8400,0 8400,0 8400,0 
1---
11 8455,0 8450,0 8400,0 8350,0 8350,0 8350,0 
6 7550,0 7550,0 7550,0 7500,0 7500,0 7500,0 
-
12 6950,0 6950,0 6900,0 6800,0 6800,0 6800,0 
16 BFR 8450,0 8450,0 8500,0 8400,0 8400,0 8400,0 
-
17 7400,0 7500,0 7550,0 7450,0 7450,0 7450,0 
14 6250,0 6250,0 6200,0 6000,0 6000,0 5950,0 
-
16 5200,0 5150,0 5100,0 4990,0 4900,0 4900,0 
6 4150,0 4100,0 4100,0 4000,0 4000,0 4000,0 
BFR 7005,5 7012,0 7U02,0 6880,0 6880?0 6873,0 00 






















100 kg- PVI 
I OCT 
21-27 28-4 5-11 
8400,0 8500,0 8500,( 
8350,0 8350,0 8350,( 
7500,0 7650,0 7650,( 
6800,0 6800,0 6800,( 
8400,0 8500,0 8700,( 
7450,0 7650,0 7800,0 
5950,0 6050,0 6100,0 
5000,0 5100,0 5200,0 
4100,0 4300,0 4400,0 
6894,0 6995,5 7081,0 
148,540 150,726 152,569 
~ 1330,00 1330,00 1365,00 1375,00 1390,00 1410,00 141o,uo• 141Q;oo 1430,·PO 1430,00 
0,1 1305,00 1305,00 1340,00 1350,00 1365,00 1385,00 1385,00 1385,00 1405,00 1405,00 
-
0,1 1280,00 1280,00 1315,00 1325,00 1340,00 1360,00 1360,00 1360,00 1380,00 1380,00 
6,8 1227,50 1237,50 1242,50 1252,50 1252,50 1252,50 1252,50 1252,50 1252,00 1252,00 
-
__E 1215,00 1215,00 1220,00 1230,00 1230,00 1230,00 1230,00 1230,00 1230,00 1230,00 
0,3 1190,00 1190,00 1195,00 1205,00 1205,00 1205,00 1~05,00 
-1----'- ----- -
1205,00 1205,00 1205,00 
~ 1132,50 1132,~0 1142,50,1147,~0 1141,50 1147,50 1147,50 1147,50 1147,50 1147,50 
2,5 1105,00 1105,00 1115,00 1120,00 1120,00 1120,00 1120,00 1120,00 1120,00 1120,00 
17.0 1125,00 1125,00 1135,00 1140,00 1140,00 1140,00 1140,00 1140,00 1140,00 1140,00 
- OKR 
~ 1085,00 1085,00 1095,00 1100,00 1100,00 1100,00 1100,00 1100,00 1100,00 1100,00 5,1 970,00 970,00 980,00 :9~5,00' -~a~,oo-,985;oo 985,00 985,00 985,00 985,00 
1---
3,4 852,50 852,50 862,50 867,50 867,50 867,50 867,50 867,50 867,50 867,50 
rE- 1355,00 1355,00 1375,00 1385,00 1385,00 1405,00 1405,00 1405,00 1405,00 1405,00 
0.4 1330,00 1330,00 1350,00 1360,00 1360,00 1380,00 1380,00 1380,00 1380,00 1380,00 
1--- 1307,50 1307,50 1327,50 1337,50 0,1 1337,50 1357,50 1357,50 1357,50 1357,50 1357,50 
~ 1457 50 1467,50 1517 50 1527 50 1527 50 1527 50 1527,50 1537 50 1542,50 1542~0 28g0 '1397,50 1407,50 1457,:iil 146'/,~0 1467,50 1467 50 1467 50'1477 50 1482,50 1411~ ~ 1325.00 1335.011 1385.011 1395. OD 1395. 117.«\'" 
2.3 1240,00 1280,00 1300,00 1310,00 1310,00 1310,00 1310,00 1320,00 1325,00 1325,00 
DKR 1240,89 1246,28 1274,45 1282,45 1282,60 1283,34 1283,34 1288,04 1290,59 1290,59 00 
ECU 147,463 148,103 151,450 152,401 152,419 152,507 152,507 153,065 153,368 153,368 
BR DEUTSCHLANO 
OM 515,54 
~ 465,00 438,00 438,00 438,00 410,00 410,00 430,00 436,70 460,00 437,50 
0,6 336,00 336,00 336,00 336,00 336,00 336,00 336,00 419,20 401,70 391,50 
37,4 427,40 422,80 430,20 432,70 434,10 429,60 427,80 428,70 433,80 435,70 
11 379,80 387,00 398,60 397,30 399,10 393,60 385,60 386,80 393,70 394,50 
1---
1,6 344,90 340,40 371,40 355,10 360,20 349,10 361,10 355,60 361,60 372,50 
~ OM 317,30 321,60 327,30 332,40 330,70 327,40 321,00 321,40 324,90 330,00 17,2 291,30 306,00 298,80 299,70 301,30 297,50 292,70 294,50 295,70 298,30 
~ 247,70 253,10 255,90 256,40 258,10 255,70 252,20 251,20 254,10 257,20 
1,2 206,40 216,30 217,90 221,50 217,80 215,80 206,70 205,10 209,90 220,50 
11,6 375,20 376,90 380,40 379,60 378,50 376,80 374,60 374,60 377,80 377,40 
1---
3.1 342,10 352,00 348,70 356,70 314,90 346,20 347,10 338,80 342,70 343,80 
1--- ~9,70 0,5 307,70 318,50 319,20 311,30 314,30 302,40 306,40 315,10 316,60 
00 OM ~65,42 367,85 372,15 373,52 372,62 369,86 366,81 367,73 372,02 373,79 









Marked er Handelsklasser 
Miirkte Handelsklassen 
'Ayopt~ 'E~nopcu9tVTa !!In 
Markets Classes marketed 
March~s Classes commercialis~es 





















































Weighted average all classes 
Markedspriser 
Marktpreise 
T1ptc; Tiic; ayopac; 
Market prices 
Prix de marchil 






~ 19593,S 19946,1 
3.4 19599,8 20117,6 
f---. 
~ 18587,9 19CJ97,8 
39,0 16564,5 16960,0 
r--- 13854,8 13851,9 28,2 
15635,0 15736, ~ APX 
0,2 12305,7 12305?7 
r-- 10170,7 10170,7 0,5 
1,6 12599,9 13212,4 ,____ 
11281,6 11727,5 ~ 
13.4 10541,6 10832,4 
APX 15015,9 15300,0 100 165,870 169,008 ECU 
EF-Iande 
EG-Liinder 
Xii'Jp&c; Tiic; EK 
Community countries 
Pays de laCE 


















FF 1408 21 
3 1526 78 1530 03 1545 07 1540 00 r--
6 1365 46 1387 30 1404 40 1401 22 r---
8 1235 10 1256 90 1284 72 1293 65 r--
6 1088 54 1121 26 1156 60 1172 67 
1 1691,45 1683 07 1712 91 1722 22 r--
3 1437,86 1437 44 1469 77 1473 81 r---6 1214,83 1213,03 1228 36 1230 33 r--
4 937,21 941,87 948,57 948 03 
4 1318,80 1320,48 1346,91 1357,15 f---
10 FF 1090,35 1101,02 1124 03 1133 40 r--
20 889,82 899 96 908,1~ 906 98 r---9 738,07 740,58 739,29 744 05 r--
4 572,55 565,84 564,50 574 03 
1 n133, 18 1137,51 1162,50 1203 46 f---
1 ~069,57 1073,95 1101,72 1139 52 
1 529,00 1538,08 1537,39 1545,66 f---
3 342,5'3 367,65 1398,08 1410,85 r--
6 h216,69 240,45 1291,58 1307 88 f---
4 119,74 151,38 1198,81 1214,44 
100 FF 086,74 098,59 1118,09 1124 51 
ECU 58,217 59,942 162,781 163,716 
IRELAND 
IRL 153,787 
9 05,142 06,166 102,36 100,851 r--
14 03,318 05,138 101,93( 101, 1~ r---4 93,484 96,230 92,82 90,131 
18 19,797 20,163 120,47 119,80 
r--
13 20,989 20,879 121 ,49S 119,421 
-
12 IRL 20,352 19,215 117,86 117 ,93! 
-
3 18,610 17,354 118,371 115,80( 
-
3 04,744 01,638 97,~ 100,605 
9 86,958 87,051 85,672 83,60~ 
r--
12 74,247 74,163 73,339 70,59~ r---
'i 3 61,757 61,578 56,433 53,655 
100 IRL 04,692 04,924 103,503 102,189 






















'Ayopc~ 'E~nopcuecvra f!in 
Markets Classes marketed 
March~s Classes commercialis~es 





















































Weighted average ell classes 
Markedspriser 
Marktpreise 
T11.1~ Tft~ ayopa~ 
Market prices 
Prix de marcM 






~ 19810,0 19910,0 
3.4 19952,0 20024,5 
-
~ 18928,0 19012,0 
39,0 16765,7 16942,3 
28,2 13854,8 13854,8 
~ JIPX 15674,8 15741,0 
0.2 12305,7 12305,7 
-




~ 11508,0 11820,0 
13.4 10890,0 10890,0 
JIPX 15198,9 15294,5 
100 
ECU 167,891 168,948 
FRANCE 
FF 1408,21 
3 1512,00 1532,00 
1--- 1362,28 1389,83 ~ 
B 1231,54 1258,60 
1----
6 1093,39 1122,54 
1 1675,72 1682,57 
1----
3 1421,73 1434,05 
1--- 1202,14 1208,67 ~ 
4 934,43 9~0,55 
4 1304,49 1315,89 
-
10 FF 1087,65 1099,35 
-
20 890,69 898,11 
,.----
9 738,46 739,57 
-
4 566,31 565,27 
1 1128,00 1139,25 
-
1 1065,91 1073,64 
1 1531,40 1546,90 
-
~ 1351,20 1368,00 
6 1220,32 1233,08 
-
4 1128,96 1148,56 
FF 1084,50 1097,30 
100 
ECU 157,891 159,756 
EF-Iande 
EG-Liinder 
Xwpt:~ Tf\~ EK 
Community countries 
Pays de laCE 




17-23 24-30 31-06 
20050,0 20050,0 20050,0 
20169,5 20358,0 20358,0 
19152,0 19334,0 19334,0 
17101,3 17083,7 17083,7 
13854,8 13842,5 13842,5 
15741,0 15807,3 15807,3 
12305,7 12305,7 12305,7 
10170,7 10170,7 10170,7 
13273,0 13455,0 13455,0 
11856,0 11820,0 11820,0 
10935,0 10680,0 10680,0 
15383,3 15362,2 15362,2 
169,928 169,695 169,695 
1542,00 1539,00 1544,00 
1405,78 1398,53 1402,88 
1275,67 1269,80 1275,40 
1141,0S 1138,44 1143,21 
1687,72 1686,86 1698,86 
1446,38 1450,00 1457,98 
1220,80 1223,60 1224,07 
947,81S 947,07 950,33 
1328,92 1334,62 1340,32 
1109,25 1111,05 1120,50 
908,14 905,91 912,97 
743,26 742,52 745,48 
565,27 567,00 563,54 
1144,50 1142,25 1143,75 
1078,16 1080,73 1084,60 
1546,90 1533,26 1533,26 
1374,00 1382,40 1394,40 
1248,16 1263,24 1280,64 
1160,88 1173,20 1187 ,2( 
1108,03 1108,58 1114,97 







































103,601 106,886 107,080 108,191 104,193 104,234 r--!-
14 103,989 106,223 105,264 105,907 103,448 103,785 
- 4 92,402 95,849 100,378 96,778 94,595 96,625 
18 117,402 121,054 121,880 121,278 120,778 122,267 
1--- 117,269 121,319 122,839 122,981 1.!1,145 122,318 13 
1---- 118,330 119,860 119,493 120,105 117,810 118,861 12 IRL 
1----
3 114,515 114,515 119,983 120,054 119,136 118,901 
1--- 102,479 102,479 101,572 99,542 102,000 94,921 3 
9 84,599 86,139 89,240 88,220 88,689 88,108 
1----
12 73,981 75,541 72,940 74,103 78,050 74,501 
1--- 61,710 63,438 60,078 60,710 62,4651 58,069 3 
IRL 103,008 105,500 105,869 105,907 105,126 104,975 
100 















































100 kg- PVI 
-- -I OCT 
21-27 28-4 5-11 
?nM.? '- ?ni.L.? ~0647-,! 
0720 5 20836 5 20836,~ 
19712,C 19712,C 19740,( 
17260, 17336, 17366, 
13854,E 13854,E 13854,l 
15873 5 15807 15807 •' 
12305 12305 12305, 
10170 10170,, 10170, 
13598 Q 1352o,c 1352()_,1 
12120,( 11964,C 13064 
10905,( 10965,( 10965 
15531'0 15579,1 15579, 
171.560 172 09 172 09 
1542,00 1550,0 1546,0 
1403 60 1407 ,9~ 1402,8 
1289,87 1291,2 1291,7 
1163,88 1163,3 1168,6 
1715.!_14 1725,4 1725.!_4 
1471,75 1476,1 1476,1 
1227 ,so 1231 0 1232,9 
~39 73 942,1 945,44 
1346,83 1349,2 1354 1 
1120,50 1123,2 1133,1 
• 845,51 892,91 907,40 
727.75 726.65 740.68 
'563,54 561,81 570,46 
1174,50 1179,0 1191,7 
1112 96 1117 47 1130,3 
1545 66 1545,66 15~6 
1405 20 1408 80 1490,0 
1302 68 1306,1 1306,1 
1211,84 1211 84 1211,8 
1116,25 1117,40 1123,60 
162.513 162.687 163.584 
99,583 100 184 98,746 
99,817 98J_379 1oo,2os 
89,852 88,791 86 894 
120,778118 993 118 463 119 666 
123,002 120,564 118,973 119 105 
118,626 116,566 116,872 117 739 
118,932 117 810 115,658 116 290 
96,604 95,727 101_,602 100,888 
84,374 84,660 79,346 80,896 
70,921 72 593 68,585 69,972 
51,704 ss 386 54,_029 52,877 
103,351 102,009 100,666 101 323 










1\yopt~ 'E~nop£u6tvra tlln 
Markets Classes marketed 
March6s Classes commercialis6es 
Mercati Classi commercial1zzate 
Markten Handelsklassen 
Prezzo d1 onentamento 
0 BRE, CRE, MAC, 
Vitelloni 
1a qual. 
MOD, PAD, ROMA 2a qual. 
0 MODENA, PADOVA 
Buo1 
1a qual. 
PARMA&ROMA 2a qual. 
0 CREMONA. MACERATA 1a qual. 
MOD, PAD & ROMA Vacche 2a qual. 
0 CRE, MOD, PAD 3a qual. 
Med1a ponderata tutte classi 
Pnx d'orientat1on 
Bceufs, Cl. Extra 
g6msses, 
taureaux Cl. AA 
0 Cl. A 
LUXEMBOURG- V aches Cl. Extra 
ESCH-AL2ETTE Cl. AA 
Cl. A 
Cl. B 
Moyenne pond6r6e toutes classes 
OriAntatieprijs 
St1eren 1e Kwal. 
2e Kwal. 
0 Vaarzen 1e Kwal. 
LEIDEN 2e Kwal. 
'S HERTOGENBOSCH 




Gewogen gem1ddelde aller klassen 
Gu1de price 















+ Heafers U/L 
4 ABATTOIRS T 




Weighted average all classes 
Markedsprlser 
Marktpreise 
TtJit~ Tll~ ayopli~ 
Market prices 
Prix de march6 






34 278.803 284.12Q 
r---
30 242.451 249.196 
2 153.866 156.297 
(-----
4 LIT 131.129 133.659 
8 206.073 207.678 
1----
15 169.216 168.470 
1----




ECU 156,800 159,554 
EF-Iande 
EG-Under 
X&pe~ Tll~ EK 
Community countries 
Pays de laCE 






··~ .... 1<7 21. 
'-""= '-'<le '-20. 
"' 
17n 777 <A -.oo 
0/. ?1 OL 70, 
'-" 
~__:><><. 
17• 1n «. 
LUXEMBOURG 
LFR 9515,4 
66 8399,1 8339,6 8280,0 8201,6 1----
11 7503,5 7450,9 7344 9 7302 0 
1----
6708,3 6574,8 1 6484,0 6377 6 
2 LFR 8359,4 8147,1 8092,0 7840 0 
r--- 7217,9 7087,2 6 7008,2 6812 9 (-----
6249,2 5899,2 ~ 5822 2 5650,4 
4 5580,9 5328,8 5220,3 5097 ,a 
LFR 7853,1 7744,4 7674,5 7577,4 
100 169~204 ECU 166,863 16~356 163,265 
NEDERLAND 
HFL j555,56 
13 J469,71 469,27 465,44 478,81 
1---- ~99,15 397,40 9 393,08 403,94 
11 J428,45 421,75 4149 8 424,47 
1---- ~56,37 348,21 7 343,69 349 87 
HFL ~99,07 13 391,40 386,90 397,88 
t--
J321,51 314,92 32 311,35 323,06 
1---- ~66,37 60,29 10 257' 75 267,37 
5 36,62 232,49 234 14 245,90 
HFL ~62,29 j56,85 353 00 363,92 
100 
33,697 131,687 ECU 130,268 134,296 
UNITED KINGDOM 
UKL 26,837 
20 00 948 105 787 ln/..392 _1_0'Ltl3' 
-
21 00,511 105,453 
'" >An In< on1 
10 99,063 
-
105,319 11n,_701 11M_/,Q' 
13 93,825 99,011 Q'Z_g1.2_ a• oo• 
- UKL 
12 93,327 98,468 oA n~n 07 _,!..A 
11 70,546 
-
72,850 71 _,,, 77_01..7 
7 
~ 
64,070 65,412 J.L5liL r.5_._152. 
6 54,701 54,535 
., 17, 
'Ln" 
100 UKL 90,127 94,387 91. 1A' Q~-7~7 
~ 94,718 00,83 .10L8Z5_ In-. AAA 
17 92,031 97,671 00_,1/, 11nn_I.I.R 1----
16 93,741 99,515 101 1.08 1102_..51.6_ 1----
34 
UKL 90,827 96,385 _2&. nA' OA_A07 
4 85,675 
-
91,579 01 ,.,n Q?_ORI. 
8 83,745 89,357 89-0B!l_ __8lL_Z6Z_ 
6 84,216 90,709 on_.v.7 RO_,OA 
14 63,134 61,838 6 _231 57-989_ 
100 UKL 86,491 91,217 
__22_..31_6_ 00 
'" 88,5 UKL 90,127 94,387 Q/._1R' o~_n7 
11,5 UKL 86,491 91,217 92.316 92-460_ 
100 
UKL 89,709 94,022 o~_o?n 0~_,01 



















11\yopt~ "Epnopcuetvra ~~n 
Markets Classes marketed 
MarcMs Classes commerclalistes 
Mercati Classi commercializzate 
Markten Handelsklassen 
Prezzo d1 onentamento 
0 BRE. CRE, MAC, 
Vitelloni 
1a qual. 
MOD, PAD, ROMA 2a qual. 
0 MODENA, PADOVA 
Buoi 
1a qual. 
PARMA&ROMA 2a qual. 
0 CREMONA. MACERATA 1a qual. 
MOD, PAD & ROMA Vacche 2a qual. 
0 CRE, MOD, PAD 3a qual. 
Media ponderata tutte class• 
Prbc d'orientation 
Bmufs, Cl. Extra 
gtmisses, 
taureaux Cl. AA 
0 Cl. A 
LUXEMBOURG- V aches Cl. Extra 
ESCH-ALZETTE Cl. AA 
Cl. A 
Cl. B 
Moyenne pond(trbe toutes classes 
OriintatiepriJS 
Stieren le Kwal. 
2e Kwal. 
0 Vaarzen le Kwal. 
LEIDEN 2e Kwal. 
'S HERTOGENBOSCH 




Gewogen gemiddelde aller klassen 
GUide price 














+ He1fers U/L 
4ABATIOIRS T 




Weighted average all classes 
Markedspriser 
Marktpreise 
Trptc; Tftc; ilyopiic; 
Market prices 
Prix de march6 






~ 279.52 282.271 
30 243.67 246.55 
2 156.51 156.51 
r--
4 LIT 133.77 134.21 
8 206.61 206.711' 
f--
16 167.081 167.63 
r--
7 97.66 97 .50! 
100 LIT 225.041 226.95( 
ECU 157,15 158,411' 
EF-Iande 
EG-Uinder 
Xwpec; Tftc; EK 
Community countries 
Pays de laCE 
Paesi della CE 
EG-Ianden 
1984 
17-23 24_30 31-6 
284.33 291.03' 292.327 
250.38 256.95 258.512 
156.51 156.51 156.513 
133.77 133.77 133.777 
207.62 209.741 211.754 
168.89 170.39 171.891 
97 .50! 94.16 92.50 
229.031 233.45 234.62 













~ 8369,2 8344,0 8318,8 8335,6 8293,6 8276,8 
~ 7452,0 7411,5 7452,0 7503,3 7335,9 7371 ,o 
1 6643,0 6489,6 6572,8 6619,6 6450,6 6481,8 
2 LFR 
r--
8148,0 8148,0 8148,0 8148,0 8120,0 8120,0 
~ 7074,0 6922,8 7171,2 7146,9 7087,5 6936,3 
12 5917,6 5844,8 5915,0 5847,4 5860,4 5795,4 
f--
4 5460,0 5380,0 5255,0 5182,5 5280,0 5265,0 
LFR 7771,3 7729,4 100 
7734,2 7739,0 7693,5 7670,8 
ECU 167,442 166,540 166,642 166,746 165,766 165,277 
NEDERLAND 
HFL 555,56 
13 469,05 471,02 
1----
471,61 466,30 465,31 465,31 
9 397,79 348,53 399,09 394,61 393,68 393,68 
~ 425,72 423,01 422,05 416,25 413,54 413,54 
7 353,10 349,25 347,60 342,65 340,08 340,08 
HFL 
~ 395,92 392,93 390,13 386,21 385,28 385,28 
32 318,88 315,53 314,11 310,93 308,81 308,81 
f--
10 263,33 260,67 260,33 256,67 255,17 255,17 
5 233,12 232,02 233,12 231,71 231,24 231,24 
HFL 100 
359,83 357 ,so 356,91 352,87 351,20 351,20 
ECU 132,786 132,038 131,710 130,218 129,604 129,604 
UNITED KINGDOM 
UKL 126,837 
~ 103,730 106,090 106,600 107,400 106,710 103,800 
21 103,270 106,250 106,590 106,270 106,250 105,060 
~ 102,840 106,160 107,180 106,010 106,030 104,950 
~ 96,400 99,630 100,710 100,290 98,500 97,950 UKL 
12 95,840 99,030 99,960 99,880 98,480 98,080 
~ 70,330 71,890 74,610 75,000 76,360 75,480 
~ 63,960 64,190 65,910 67,780 67,980 68,050 
6 53,190 53,360 55,000 56,270 56,890 56,040 
100 UKL 92,154 94,585 95,630 95,792 95,452 94,249 
r---!- 98,750 99,630 102,180 102,910 103,170 103,940 
17 95,780 96,580 98,780 99,590 99,900 100,550 
1--- 97,550 98,370 100,720 101,480 ~ 101,770 102,450 
34 94,980 95,330 97,670 98,400 98,570 99,180 UKL 
~ 90,660 91,740 91,880 92,210 92,270 92,990 
8 86,230 90,430 90,320 90,690 90,690 90,680 
6 88,550 90,650 92,540 91,400 92,030 92,420 
14 59,110 61,810 64,600 62,040 64,380 61,990 
100 UKL 89,013 90,562 92,635 92,765 93,293 93,444 
88.5 UKL 92,154 94,585 95,630 95,792 95,452 94,249 
11,6 UKL 89,013 90,562 92,635 92,765 93,293 93,444 





























100 kg- PVI 
1 OCT 
21-27 28-4 5-11 
i?Q'I.QJ.1 bQJ..'IQ? i?Q'I_1'1Q 
1257.777 
'"" ?<1. 1?~8-Mn 
1<1. .... 11<1. .... ••• •• 
1'1'1_777 In-._ 777 11 .... _777 
210.773 l?o!L77? bna_77? 
'11.9 R<l. 1'-R no7 167.260 
Q~ 167 91._11 .... 0 .. 167 
234.7~6 lns.?M ln4.059 
11 .... Q"" !11.1.. ?<n ... 
'"90 8 la?no 1. la?n1.2 
7"44 0 Inn~._? i??I.R 
6510 4 64~?_4 IA4~R 
8120.0 17840.0 I7R4o.n 
7022-7 IAQ40 8 11.717.6 
5842 2 1>714-R I,I.M.2 
5195.0 5115.0 ls1oJ~s-
7684 4 7598-Q 7<71.1 
165 569 163 72R 11.'1128 
462,76 466.30 470,23 472,00 
389,39 394.05 396,85 398,16 
412,77 417.99 419,34 420,69 
344,30 348.88 345,77 345,77 
383,79 390.69 392,37 393,87 
308,81 315.88 317,65 518,53 
255,50 262.33 263,50 263,50 
232,34 238.76 240,17 241,89 
350,59 356.53 358,19 359,25 
129,377 131 1s69 132,184 132,574 
103,830 103,56 104,44 104,77 
104,420 105,66 105,66 106,18 
104,730 105,480 105,51 105,95 
97,170 98,57 97,34 96,63 
97,620 98,30 97,64 97,08 
74,220 n 133 72,131 72,89 
6S,980 657571 64,131 64,84 
55,820 53,35 52,48i 53,32 
93,646 9,3,83 93,571 93,81 
101,460 102,740 103,42 103,66 
98,070 99,310 100,19[ 100,490 
99,960 1f01 ,230 1az,o5 102,36 
96,670 97,780 98,'57[ 98,66 
88,340 192,270 91,56[ 
" 92,22 
86,010 89,130 89,171 89,14 
89,160 ]89,470 89,96[ 89,75 
61,060 ~9,970 56,50c 59, f8i 
90,860 1,937 92,01 92,53 
93,646 37836 93,571 93,814 
90,860 !91,937 92,01( 92,53 
93,326 93,618 93,39 93,66 










'Ayopt~ 'Epnop£u8tvra £iOn 
Markets Classes marketed 
March&s Classes commercialisiles 









Ko och Aldre tjur 1 
0 2 
STOCKHOLM 67 % UngnOt EP 


























T1111:~ Tft~ ayopa~ 
Market prices 
Prix de march6 











JUL AUG SEP OCT 
0STERREICH 
66 2937,06 2921,68 2923,57 2898,55 
4 os 2837,42 2820,52 2835,70 2753,90 
9 2506,61 2466,45 2493,07 2459,32 
31 2058,26 2013,58 1975,80 1924,26 
100 os 2621,91 2595,15 2587,50 2551,20 
Os 2621,91 2595,15 2587,50 2551,20 
ECU 161,285 159,639 159,168 156,935 
SVERIGE 
24 1260,48 1250,00 1253,12 1250,26 
t--- 1108,25 1098,39 1101,01 8,8 1099,99 
30,2 SKR 1462,70 1450,96 1456,04 1462,27 
30 1362,08 1350,97 1354,87 1359,64 
t--- 1156,98 1146,50 1142,58 7 1144,52 
100 SKR 1331,39 1320,39 1323,85 1326,43 
SKR 981,39 970,39 984,38 989,59 
ECU 145,518 144,618 149,558 151,128 
SCHWEIZ 
18,8 561,94 565,00 572,33 584,35 
t-----
~ 544,94 548,00 555,33 567,35 
~ 499,94 503,00 510,33 515,90 
1,7 446,94 450,00 457,33 462,90 
~ 501,94 505,00 508,33 523,71 
3,1 486,94 490,00 490,00 490,00 
r--
14,6 481,94 480,16 473,33 461,45 
14,0 SFR 
461,94 460,16 453,33 441,45 
16,6 375,94 374,81 370,67 364,65 
~ 561,94 565,00 572,33 584,35 
2.4 514,94 518,00 525,33 533,00 
r--- 521,94 525,00 532,33 544,35 ~ 
~ 491,94 495,26 496,00 496,00 
1,0 491,94 495,00 495,00 492,90 
- 494,94 498,00 498,00 491,71 ~ 
0,4 484,94 488,00 488,00 481,71 
100 SFR 492,73 493,76 494,62 495,95 
SFR 492,73 493,76 494,62 495,95 

















Marked er Handelsklasser 
Mtirkte Handelsklassen 
'Ayopt~ 'EJ1nOp&u9tvra &Uin 
Markets Classes marketed 
MarcMs Classes commercialis8es 









Ko och fildre tjur t 
0 .2 
STOCKHOLM 67 % Ungnlit EP 

























T111t~ Tft~ ayopti~ 
Market prices 
Prlx de march6 













17-23 24-30 31-06 
0STERREICH 
66 12927,00 2935,00 12901,00 2922,00 2913,00 
4 ~847,00 12834,00 12838,00 2749,00 2822,00 Os 
9 12458,00 12458,00 ~466,00 2473,00 2485,00 
3t 12032,00 12004,00 12027,00 1988,00 1986,00 
tOO Os 12604,14 12599,42 588,39 2585,13 2583,47 
Os 12604,14 12599,42 12588,39 2585,13 2583,47 
ECU 60,192 59,901 159,223 159,022 158,920 
SVERIGE 
24 250,00 250,00 250,00 1250,00 1250,00 
I--
8,8 098,39 098,39 098,39 1098,39 1098,39 
30.2 SKR 450,96 450,96 450,96 450,96 1450,96 
I--
30 350,97 350,97 350,97 350,97 1350,97 I--
7 146,50 146,50 146,50 146,50 1146,50 
tOO SKR 320,39 320,39 320,39 320,39 ~320,39 
SKR tno,39 1970,39 1970,39 1970,39 ~0,39 
ECU 44,579 44,579 44,579 44,579 ~45,796 
SCHWEIZ 
~ 1565,00 565,00 565,00 565,00 565,00 
~ 48,00 548,00 548,00 548,00 548,00 
2,6 03,00 ~03,00 503,00 503,00 503,00 
r-----
t.7 50,00 50,00 450,00 450,00 450,00 
~ ~05,00 505,00 505,00 505,00 505,00 
3,t 90,00 [490,00 490,00 490,00 490,00 
-
t4,6 85,00 80,00 [480,00 475,00 475,00 
t4,0 
SFR 65,00 60,00 ~60,00 455,00 455,00 
t5,6 379,00 374,00 ~74,00 371,50 371,50 
~ 65,00 65,00 565,00 565,00 565,00 
2.4 18,00 18,00 ~18,00 518,00 518,00 
I-- ~25,00 ~ 25,00 25,00 525,00 525,00 
~ 95,00· 95,00 [495,00 496,00 496,00 
t.o 95,00 95,00 ~95,00 Jt95,00 Jt95,00 
I--
~ 98,00 98,00 [498,00 (+98,00 498,00 
0.4 88,00 98,00 [488,00 rt88,00 88,00 
too SFR j't95,80 j't93,59 93,59 91,78 ~91,78 
-
SFR j't95,80 j't93,59 93,59 91,78 [491,78 
ECU 1256,116 1254,974 54,974 54,040 ~54,040 
106 
07-13 14-20 









































100 kg- PVI 
I OCT 
21-27 28-4 5-11 
2923,00 2923,00 911,00 
2837 ,oo 2819,00 2779,00 
2491,00 2498,00 2470,00 
1948,00 1975,00 1923,00 
2578,43 2586,71 2559,75 
2578,43 2586,71 2559,75 
158,610 159,119 157,461 
125~00 1255,00 1255 00 
1101 21 1100 21 1101 21 
1459 92 1459,92 1459 92 
1357 86 1357 86 1357 86 
1143 00 1143 00 1143 00 
1326,49 1326,49 1326,49 
989 65 989 65 989 65 
151 138 151 138 151 138 
580 00 580 00 1585 00 
563 00 563 00 568 00 
518 00 ~18 00 518 00 
465 00 465 00 65 00 
515 00 515 00 25 00 
490,00 ~0,00 90 00 
470,00 470,00 65,00 
450,00 450,00 ~45,00 
369,00 369,00 ~64,00 
580,00 580,00 ls85,oo 
533,00 533,00 533,00 
540,00 540,00 545,00 
496,00 496,00 ~96,00 
~5,00 495,00 1495,00 
498,00 498,00 98,00 
488,00 488 00 1488,00 
497,17 r+97,17 1497,34 
97 17 97 17 97 34 













Merest I Oualita 
Markten Kwaliteiten 
Extra blancs - bijz. goede 
ANOERLECHT 
Bons- goede 















0 N&ap6<; ~6oxo<; TA 
16 ArDPEI TB 
Ira8~oo~tvo<; ~too<; 6po<; 6Ac.ov r&'ov &UI&'ov 
Markedspriser 
Marktpreise 
T111t~ Tft~ llyopii~ 
Market prices 
Prlx de march6 







X&pe~ Tft~ EK 
Community countries 
Pays de laCE 
Paesi della CE 
EG-Ianden 
SEP OCT 
BELGIQUE - BELGIE 
2 11890,3 12171,0 12161,7 12050,0 
7 BFR 
11040,3 11427,4 11435,0 11225,8 
76 9840,3 10388,7 10331,7 10000,0 
16 8964,5 9769,4 9815,0 9529,0 
BFR 9834,0 0404,2 10368,0 10056,2 
100 
ECU 211,884 224,170 223,391 216,67~ 
OANMARK 
26 1397,50 1431,37 1471,33 1483,47 
I--
46 OKR 1325,00 1358,87 1398,83 1410,97 
I--
30 1252,50 1286,37 1326,33 1338,47 
OKR 1321,38 1355,25 1395,21 1407,34 100 
ECU 157,027 161,052 165,801 167,243 
BR OEUTSCHLANO 
60,1 572,48 565,93 570,51 563,33 
26,7 522,63 523,47 525,12 518,81 OM 
9,6 434,29 451,84 437,46 430,67 
3,6 286,57 272,31 255,00 250,00 
OM 525,61 533,07 534,26 527,43 
100 
209,750 ECU 213,003 211,992 212,466 
EMA% 
60 18390,0 18535,2 18690,0 18690,0 
r--- b.PX 18398,2 50 17481,4 17719,9 18122,1 
b.PX 17935,7 18127,6 18406,1 18544,1 
100 
204,844 ECU 198,123 200,242 203,319 
FRANCE 
Blanc E~ 405,70 2422,5~ 2492,64 2436,53 
u 3 964,18 2036,4t 2124,31 2007,70 
-
R 6 727,16 1806,7t 1900,05 1793,38 
"Rose clair u 9 746,58 1827,72 1935,49 1824,08 
- 1687,42 PARIS R 16 616,94 1695,14 1798,60 
-(0 6 cantres 0 8 FF 497,62 1579,16 1678,40 1571,73 
de cotisatlon) Ros6 u 11 616,72 1699,14 1806,02 1692,31 
-
R 16 499,14 1579,28 1683,05 1572,96 
-
0 9 388,05 1462,26 1555,40 1452,39 
Rouge R 12 370,04 1443,60 1542,19 1442,60 
r--- 1332,54 0 9 271,85 1338,77 1426,08 
FF 558,50 1634,12 1733,11 1627,60 
























Extra blancs - bljz. goede 
ANOERLECHT Bons- goede 




K0BENHAVN- Kalve Prima 




0 Kl. B 
12 MARKTE Kl. C 
Kl. 0 
Gewogener Ourchschnitt 
0 N£ap6.; ~6axat; TA 
SArOPEI TB 








TIJJtf; Tftt; llyopiit; 
Market prices 
Prlx de march6 
Prezzi di mercato 
Marktprljzen 
X&pet; Tftt; EK 
Community countries 




























Paesi della CE 
EG-Ianden 
1984 
AUG l SEP 
3-9 . 10-16 17-23 24-30 31-06 07-13 
BELGIQUE - BELGIE 
12100,0 12200,0 12200,0 12200,0 12200,0 12200,0 
11250,0 11500,0 11500,0 11500,0 11500,0 11500,0 
10050,0 10550,0 10650,0 10400,0 10400,0 10450,0 
9300,0 10000,0 10050,0 985D,D 9850,0 1950,0 
10062,5 10567 ,o 10650,5 10430,5 10430,5 10483,5 
216,809 227,679 229,478 224,738 224,738 225,880 
DANMARK 
1397,50 1407,50 1457,50 1467,50 1467,50 1467,50 
1325,00 1335,00 1385,00 1395,00 1395,00 1395,00 
1252,50 1262,50 1312,50 1322,50 1322,50 1322,50 
1321,38 1331,38 1381,38 1391,38 1391,38 1391,38 
157,027 158,215 164,157 165,345 165,345 165,345 
BR DEUTSCHLAND 
562,00.563,10 566,20 571,50 570,70 571,80 
522,50 515,20 514,80 540,60 520,60 519,60 
438,50 438,50 453,10 473,00 473,00 405,60 
275,00 275,00 275,00 275,00 275,00 250,00 
529,27 528,34 531,14 543,12 537,30 530,32 
210,480 210,111 211,223 215,989 213,674 210,900 
EAAA.E 
18390,0 18390,0 18690,0 18690,0 18690,0 18690,0 
17458,0 17603,0 17603,0 18183,0 18183,0 18038,0 
17924,0 17996,~ 18146,5 18436,5 18436,5 18364,0 
197,994 198,795 200,452 203,655 203,655 202,854 
FRANCE 
2415,60 2424,18 2424,18 2424,18 2450,58 2491,50 
1996,80 2033,92 2042,92 2072,32 2091,52 2134,40 
1768,86 1794,90 1824,04 1846,36 1873,M 1910,84 
Rose clair u _!_ 1786,88 1812,48 1844,48 1873,92 1904,64 1946,88 
PARIS R 16 1656,02 1679,58 1711,82 1740,34 1768,86 1809,78 
-(0 6 centrea 0 8 FF 1536,00 1560,00 1599,00 1629,00 1662,00 1686,00 
da cotisation) Ros6 u 11 1658,88 1681,28 1717,12 1746,56 1774,72 1815,68 
-
R ~ 1540,08 1563,02 1596,50 1625,02 1654,78 1693,84 
0 9 1428,00 1450,20 1480,20 1498,20 1523,40 1564,20 
Rouge R 12 
1---
1406,16 1427,24 1459,48 1488,00 1517,76 1551,24 
0 9 1305,60 1324,80 1356,00 1375,20 1400,40 1435,20 
FF 1596,57 1619,39 1650,84 1676,53 1704,91 1742,72 Moyenne pond6r6e 100 












































100 kg- PV1 
I OCT 
21-27 28-4 5-11 
12150 0 12050 0 12050 0 
11401:!.._0 11200 0 11250 0 
10200 0 9950 0 10050 0 
9650,0 9500 0 9600 0 
10240,5 10012,0 10106 5 
220 644 215 721 217 757 
1477,50 1482,50 1482,50 
1405 DO 1410 OD 1410 DO 
1332 50 1337 50 1337,50 
1401 38 1406 38 1406 38 
166 634 167 128 167 128 
570,10 565,80 565,60 
528,70 535,70 517,40 
453,10 473,40 355,30 
250,00 250,00 250,00 
536,29 537,52 521,18 
213,273 213,764 207,264 
18690,0 18690,0 18690,0 
18125,0 18183,0 18183,0 
18407,5 18436,5 18436,5 
203,335 203,655 203,655 
2508,00 2476,98 2457,18 
2131,20 2081,92 2037,12 
1905,26 1860,00 1816,60 
1943,04 1899,52 1852,16 
1805,44 1763,90 1715 54 
1683,00 1644,00 1597,80 
1815,04 1769,60 1715,84 
1690,12 1646,72 1597,12 
1564,80 1522,80 1473,60 
1547,54 1510,32 1461,96 
1431,60 1396,80 1351,20 
1740,22 1698,96 1651,46 















BAN DON Young calves 
Corrected price 
0 1a qual. 
REGGIO-EMILIA 
PADOVA, CREMONA 
















T111~ rftc; llyopac; 
Market prices 
Prix de march6 





IRL/ 118,48 136,37 head 
IRL 146,046 157,001 
100 
ECU 194,699 209,304 
IT ALIA 
60 ~28.476 ~33.370 
LIT 
40 1281.283 ~83.286 
LIT ~09.599 ~13.337 
100 
ECU ~16,200 1218,810 
EF-Iande 
EG-Uinder 
Xwpec; Tftc; EK 
Community countries 
Pays de laCE 












LFR 6600,0 6600,0 6600,0 ~600,0 
100 
ECU 42,205 42,205 142,205 142,205 
NEDERLAND 
25 597,61 605,69 602,87 84,02 
55 HFL 563,02 583,86 573,58 545,37 
20 527,95 543,11 528,67 506,16 
HFL 564,65 581,17 571,92 547,19 
100 
ECU 08,373 214,468 211,056 201,930 
UNITED KINGDOM 
UKL 177,470 177,470 177,470 177,470 
UKL 110,947 110,947 110,947 110,947 
100 






















Merest I Oualita 
Markten Kwaliteiten 
BAND ON Young calves 
Corrected price 
0 1a qual. 
REGGIO-EMILIA 
PADOVA. CREMONA 

















T1ptc; Tftc; 6yop6c; 
Market prices 
Prix de march6 
Prezzi di mercato 
Marktprijzen 
Xidpec; Tftc; EK 
Community countries 































3-9 10-16 17-23 24-30 31-06 
IRELAND 
118,281 135,04! 141,37 152,63 158,06 
145,928 156,191 160,064 166,960 170,289 
194,542 208,224 213,388 222,581 227,019 
IT ALIA 
331.063 334.161 334.161 334.161 344.226 
280,623 283.889 283.889 283.889 294.598 
310.887 314.053 314.053 314.053 314.375 
217,100 219,310 219,310 219,310 226,519 
LUXEMBOURG 
6600,0 6600,0 6600,0 6600,0 6600,0 
142,205 142,205 142,205 142,205 142,205 
NEDERLAND 
591,50 603,50 616,50 614,50 620,50 
571,50 584,50 594,50 589,50 596,50 
531,00 544,50 552,50 551,00 547,50 
568,40 581,25 591,60 588,05 592,70 
209,757 214,499 218,318 217,00&; 218,724 
UNITED KINGDOM 
177,470 177,470 177,470 177,470 177,470 
110,947 110,947 110,947 110,947 110,947 













































100 kg- PVl 
I OCT 
21-27 28-4 5-11 
153,153 139,383 138,853 
167,279 158,846 158,522 
223,006 211,764 211,332 
343.389 341.050 334.012 
291.813 288.064 284.442 
322.759 319.856 314.184 
225,390 223,363 219,402 
6600,0 6600,0 6600,0 
142,205 142,205 142,205 
584,50 579,50 584,50 
544,00 540,00 538,00 
500,00 505,00 511,00 
545,33 542,88 544,23 
201,241 200,337 200,835 
177,470 177,470 177,470 
110,947 110,947 110,947 
179,336 179,336 179,336 
MARKEDSPRISER 
MARKTPREISE 
TIMEE THE ArOPAE 
MARKET PRICES 
PRIX DE MARCHE 








Land JAN FEB liAR 
1984 








ECU/100 kg - PVI 
OCT 
VOKSENT KVA:G - AUSGEWACHSENE RINDER - XONAPA BOOEIAH - ADULT BOVINE ANIMALS - GROS BOVINS- BOVINI ADULT! - VOLWASSEN RUNDEREN 
BELGIQUE- BELGIE 166,670 165,200 159,96t 155,18 157,755 157,060 152,893 150,259 148,593 153,23 
DANMARK 151,324 153,930 154,3~ 150,77C 151,052 151,463 149,265 149,867 152,706 153,09 
BR DEUTSCHLAND 156,637 157,623 157 ,53( 154,632 152,181 152,701 145,024 146,790 146,912 149,20 
EMAI. 180,402 184,005 180,111 162,605 164,255 165,656 165,870 169,008 170,475 173,43 
FRANCE 169,289 168,084 166,551 161,915 164,425 163,636 158,217 159,942 162,781 163,716 
IRELAND 143,482 151,758 158,385 156,46 159,829 149,671 139,569 139,878 137,984 136,233 
IT ALIA 170,931 170,044 168,604 160,191 160,399 160,462 156,800 159,554 164,176 163,614 
LUXEMBOURG 175,409 175,421 173,77! 171,~ 172,070 173,729 169,204 166,863 165 356 163,265 
NEDERLAND 143,035 143,832 143,005 139,94 139,180 138,893 133,697 131,687 130,268 134,296 
UNITED KINGDOM 145,065 143,955 148,031 148, 14! 149,114 150,398 145,006 151,978 151L_894 151,281 
Vejet gennemsnit EF.: 
Gewogener Durchschnitt EG: 158,786 159,056 159,302 155,562 
!:Ta9~1a~tvo~ ~too~ 6po~ EK: 
156,655 155,663 149,848 152,010 153,212 154,127 
Weighted average EC: 
Moyenne pond6nle CE: 
Media ponderata CE: 
Gewogen gemiddelde EG : 
Fmlles markedspris: 
156,562 Gemeinsamer Marktpreis: 159,068 158,714 160,477 155,366 156,768 151,090 150,705 153,407 153,587 KOIVOnKfl Tl~fl Tftc; ayopft~ : 
Community market price: 
Prix de march6 communautaire: 
Prezzo di merceto comunitario: 
Gemeenschappelijke marktprijs: 
KALVE - KALBER - MO!:XOI - CALVES - VEAUX - VITELLI - KALVEREN 
BELGIQUE - BELGIE 249,807 233,8511 214,662 209,361 217,700 220,22 211,~ 224,17 223,371 ~16,672 
DANMARK 168,046 168,860 166,646 160,850 161,085 159,47 157,02 161,05< 165,801 67,243 
BR DEUTSCHLAND 225,813 221,434 221,502 216,052 216,669 217 ,87~ 213,00 211,99~ 212,466 ~09,750 
EMAI. 218,958 218,857 213,186 192,822 195,124 197,721 198,1~ 200,24< 203,319 04,844 
FRANCE 251,252 249,899 245,016 229,983 229,916 228,31 226,90[ 237,91 252,322 36,960 
IRELAND 213,413 215,876 213,001 197,277 200,715 198,29 194,~ 209,~ 222,028 18,795 
IT ALIA 248,172 238,894 234,704 219,707 217,845 217,86 216,201 218,81[ 225,814 ~19,474 
LUXEMBOURG 146,991 146,991 145,602 142,205 142,205 142,20 142,20 142,20~ 142,205 42,205 
NEDERLAND 218,267 219,042 206,455 206,272 209,249 213,37~ 208,3'7: 214,461 211,056 ~01,930 
UNITED KINGDOM 179,336 179,336 179,336 179,336 179,336 179,336 179,33 179,331 179,336 79,336 
Vejet gennemsnit EF. : 
Gewogener Durchschnitt EG: 
!:Ta9~1~tv~ ~too~ 6po~ EK : 225,402 222,751 218',917 209,83 210,502 210,40! 207,~ 213,32 219,369 ~12,516 Weighted average EC: 
Moyenne pond6r6e CE: 
Media ponderata CE: 
Gewogen gemiddelcie EG: 
Fmlles makedspris: 
Gemeinsamer Marktpreis: 
KOIVOnKfl n~fl Tft~ ayopft~: 
211',711 210,50! Community market price: 228,917 223,605 210,659 210,498 208,43 210,40 278,977 14,632 Prix de march6 communautaire: 





TIME% THI ArOPAI 
MARKET PRICES 
PRIX DE MARCHE 










10-16 17-23 24-30 31-6 
1984 
SEP 1 












VOKSENT KV.IEG • AUSGEWACHSENE RINDER ·_ XONAPA BOOEIAH -ADULT BOVINE ANIMALS - GROS BOVINS- BOVINI ADULTI • VOLWASSEN RUNDEREN 
BELGIQUE • BELGIE 150,94i 151,08< 150,~ 148,23 148,238 148,087 148,540 148,540 150,726 152,569 
DANMARK 147,463 148,103 151,450 152,401 152,419 152,507 152,507 153,065 153,368 153,368 
BR DEUTSCHLAND 145,319 146,287 147,997 148,541 148,186 147,085 145,875 146,241 147,947 148,649 
EMAI. 167,891 168,948 169,928 169,695 169,695 170,242 169,597 171,560 172,097 172,097 
FRANCE 157,891 159,756 161,317 161,396 162,327 162,986 163,274 162,513 162,687 163,584 
IRELAND 137,324 140,646 141,138 141,189 140,148 139,946 137,781 135,992 134,202 135,078 
IT ALIA 157,157 158,484 159,943 163,024 163,844 164,315 164,531 163,936 164,250 163,449 
LUXEMBOURG 167,442 166,540 166,642 166,746 165,766 165,277 165,569 165,569 163,728 163,128 
NEDERLAND 132,786 132,038 131,710 130,218 129,604 129,604 129,377 131,569 132,184 132,574 
UNITED KINGDOM 148,375 152,140 154,021 154,277 153,889 152,195 150,853 151,325 150,960 151,404 
Vejet gennemsnit EF.: 
150,059 151,804 153,217 153,584 153,701 153,442 152,932 Gewogener Durchschnitt EG: 152,845 153,210 153,750 
:Era8poOJII:v~ ptaa~ 6pa~ EK: 
Weighted average EC: 
Moyenne pond6r6e CE : 
Media ponderata CE: 
Gewogen gemiddelde EG: 
Fmlles markedspris: 
Gemeinsamer Marktpreis: 
Koovomo\ npfl rft~ {Jyop6~ : 150,059 151,804 153,217 153,584 153,584 153,584 152,932 152,932 153,210 153,750 Community market price: 
Prix de marcM cammunauteire: 
Prezzo di mercato camunitario: 
Gemeenschappelijke marktprijs: 
KALVE • KALBER - MO:EXOI • CALVES - VEAUX • ViTELLI • KALVEREN 
BELGIQUE • BELGIE 216,809 227,679 229,478 224,738 224,738 225,880 225,783 220,644 215,721 217,757 
DANMARK 157,027 158,215 164,157 165,345 165,345 165,345 165,345 166,534 167,128 167,128 
BR DEUTSCHLAND 210,480 210,111 211,223 215,989 213,674 210,900 211,634 213,273 213,764 207,264 
EMAI. 197,994 198,795 200,452 203,655 203,655 202,854 203,335 203,335 203,655 203,655 
FRANCE 232,443 235,766 240,344 244,084 248,216 253,721 255,539 253,357 247,350 240,434 
IRELAND 194,542 208,224 213,388 222,581 227,019 221,799 221,399 223,006 211,764 211,332 
IT ALIA 217,100 219,310 219,310 219,310 226,519 226,521 225,975 225,390 223,363 219,402 
LUXEMBOURG 142,205 142,205 142,205 142,205 142,205 142,205 142,205 142,205 142,205 142,205 
NEDERLAND 209,757 214,499 218,318 217,008 218,724 218,724 211,224 201,241 200,337 200,835 
UNITED KINGDOM 179,336 179,336 179,336 179,336 179,336 179,336 179,336 179,336 179,336 179,336 
Vejet gennemsnit EF. : 
Gewogener Durchschnitt EG: 
:Era8piOJII:V~ pta~ ~~~ EK: 209,378 212,320 214,826 217,349 219,395 220,134 220,215 219,114 216,157 212,454 Weighted average EC: 
Moyenne pand6r6e CE : 
Media ponderata CE : 
Gewogen gemiddelde EG: 
Fmllea makedspris : 
Gemeinsamer Marktpreis : 
KoovonKil npfl Tft~ {Jyop6~ : 209,378 212,320 214,826 217,349 219,395 220,134 220,215 219,114 216,157 212,454 Community market price: 
Prix de march6 cammunautaire: 
Prezzo di mercato camunitario : 
Gemeenschappelijke marktprijs: 
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AFGIFTER VED INDF0RSLER FRA TREDJELANDE 
ABSCH0PFUNGEN BEl EINFUHR AUS DRITTLANDERN 
EIECDOPEI KATA THN EIEArOnt AnO TPITEE XOPEE 
LEVIES ON IMPORTS FROM THIRD COUNTRIES 
PRELEVEMENTS A L'IMPORTATION DES PAYS TIERS 
PRELIEVI ALL'IMPORTAZIONE DAI PAESI TERZI 








I. 1/lstrig, Sverige, Schweiz I Osterreich, Schweden, Schweiz I Aumpla, Ioun!lla, 'EA~&Tia 1 Austria, Sweden. 







Tariefnummer JAN FEB MAR APR IIAI JUN JUL AUG SEP OCT 
LEVENO:: V AEGT - l.EBENIJGEWI CHT- ZQN 8APOt -
UVE' 1\EIGHT - POI~J; VIF - PESJ VIVO - LEVENO GEWIIlfT 
01.02 A lla) 
- -
- - - - - - - -
01.02 A 11 a) 13,697 11,245 11,790 16,718 19,027 20,715 20,366 19,309 21,156 21,302 
NETTOVAEGT- NETTDGEWIOO- I<ABAPON 8APOt-
1\ET 1\EIGiT - POI~J; NET - PESJ NETlD - NETTDGEWIQfT 
02.01 A lla) 1 
- - - -
- - - - - -
02.01 A 11 a) 1 26,025 21,366 22,400 31,765 36,151 39,929 38,695 36,687 40,195 4!1,473 
02.01 A lla) 2 
- -
- - - - -
- - -
02.01 A 11 a) 2 20,820 17,093 17,920 25,413 28,920 31,943 30,956 29,350 32,157 32,379 
02.01 A 11 a) 3 
- -
- - - -
- - - -
02.01 A 11 a) 3 31,229 25,639 26,880 38,119 43,379 47,914 46,434 44,024 48,236 48,569 
02.01 A 11 a) 4 aa) 39,307 32,049 33,600 47,649 54,225 59,893 58,043 55,031 60,295 60,711 
02.01 A 11 a) 4 bb) 44,653 36,659 38,435 54,504 62,026 68,509 66,393 62,948 68,968 69,444 
02.06 C la) 1 39,037 32,049 33,600 47,649 54,225 59,893 58,043 55,031 60,295 60,711 
02.06 C a) 2 44,653 36,659 38,435 54,504 62,026 68,509 66,393 62,948 68,968 69,444 
16.02 B Ill b) 1 aa) 44,653 36,659 38,435 54,504 62,026 68,509 66,393 62,948 68,968 69,444 
02.01AII b) 1 199,878 193,309 191,940 194,362 194,446 194,446 201,065 201,286 201,281 201,21111 
02.01 All b) 2 159,903 154,647 153,552 155,491 155,558 155,558 160,853 161,030 161,03( 161,030 
02.01 All b) 3 249,848 241,636 239,925 242,954 243,058 243,058 251,352 251,608 251,60 251,608 
02.01 A 11 b) 4 aa) 299,818 289,963 287,910 291,545 291,670 291,670 301,599 301,930 301,931 301,930 
02.01 A 11 b) 4 bb) 11 249,848 241,636 239,925 242,954 243,058 243,058 251,332 251,608 251,601 251,608 
02.01 A 11 b) 4 bb) 22 (b) 249,848 241,636 239,925 242,954 243,058 243,058 251,332 251,608 251,60 251,608 
02.01 A 11 b) 4 bbl 33 343,791 332,491 330,137 334,304 334,448 334,448 345,833 346,212 346,21 346,212 
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AFGIFTER VED INDF0RSLER FRA TREDJELANDE 
ABSCH0PFUNGEN BEl EINFUHR AUS DRITTLANDERN 
EIICDOPEI KATA THN EIEArOnt AOO TPITEI XOPEI 
LEVIES ON IMPORTS FROM THIRD COUNTRIES 
PRELEVEMENTS A L'IMPORTATION DES PAYS TIERS 
PRELIEVI ALL'IMPORTAZIONE DAI PAESI TERZI 








I. 0strlg, Sverige, Schweiz 1 Osterreich, Schweden, Schweiz I AUarpia, rauni51a, "EA~ETia I Austria, Sweden. 
Switzerland I Autriche, Su~de, Suisse I Austria, Svezia, Svizzeral Oostenrijk, Zweden, Zwitserland. ECUI100 kg 
Tarlfnummer 1984 Tarifnummer 
.6aOjlaAayuo\ ICA6an 
Tariff No AUG 1 SEP OCT NO tarifaire 
N. Tariffarlo 
Tarlefnummer 13-19 2D-26 27-2 3-9 10-16 17-23 24-30 1-7 8-14 15-21 
L.EVENr£ VAEGT - LEBENDGEWICHT- ZllN BAPOI: -
UVE' II'EIGrr - POIOS VIF - PESO VIVO - LEVENO GEWICHT 
01.02 A 11 a) 
- - - - -
- - - - -
01.02 A 11 a) 19,111 19,111 19,111 21,302 21,302 21,302 21,302 21,302 21,302 21,302 
NETTDVAEGT - NETTDGEWICHT - KABAPON BAPOI: -
NET II'EIIJiT - POIOS NET - PESO NETTD - NETTDGEWICHT 
02.01 A 11 a) 1 
- - - - - - - - - -
02.01 A 11 a) 1 36,311 36,311 36,311 40,473 40,473 40,473 40,473 40,473 40,473 40,473 
02.01 A lla) 2 
- - - - - - - - - -
02.01 A 11 a) 2 29,049 29,049 29,049 32,379 32,379 32,379 32,379 32,379 32,379 32,379 
02.01 A 11 a) 3 
- - - - - - - - - -
02.01 A 11 e) 3 43,573 43,573 43,573 48,569 48,569 48,569 48,569 48,569 48,569 48,569 
02.01 A 11 a) 4 aa) 54,466 54,466 54,466 60,711 60,711 60,711 60,711 60,711 60,711 60,711 
02.01 A 11 a) 4 bb) 62,302 62,302 62,302 69,444 69,444 69,444 69,444 69,444 69,444 69,444 
02.06 C I a) 1 54,466 54,466 54,466 60,711 60,711 60,711 60,711 60,711 60,711 60,711 
02.06 C a) 2 62,302 62,302 62,302 69,444 69,444 69,444 69,444 69,444 69,444 69,444 
16.02 B Ill b) 1 aa) 62,302 62,302 62,302 69,444 69,444 69,444 69,444 69,444 69,444 ~9,444 
02.01AII b) 1 201,286 201,286 201,286 201,286 201,286 201,286 201,286 201,286 201,286 ~01,286 
02.01 A 11 b) 2 161,030 161,030 161,030 161,030 161,030 161,1130 161,030 161,030 161,030 161,030 
02.01 A 11 b) 3 251,608 251,608 251,608 251,608 251,608 251,608 251,608 251,608 251,608 251,608 
02.01 A 11 b) 4 ea) 301,930 301,930 301,930 301,930 301,930 301,930 301,930 301,930 301,930 301,930 
02.01 A 11 b) 4 bb) 11 251,608 251,608 251,608 251,608 251,608 251,608 251,608 251,608 251,608 251,608 
02.01 A 11 b) 4 bb) 22 (b) 251,608 251,608 251,608 251,608 251,608 251,608 251,608 251,608 251,608 251,608 
02.01 A 11 b) 4 bb) 33 346,212 346,212 346,212 346,212 346,212 346,212 346,212 346,212 346,212 346,212 
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AFGIFTER VED INDF0RSLER FRA TREDJELANDE 
ABSCH0PFUNGEN BEl EINFUHR AUS DRITTLAIIIDERN 
EII$0PEI KATA THN EIIArOrH AnO TPITEI XOPEI 
LEVIES ON IMPORTS FROM THIRD COUNTRIES 
PRELEVEMENTS A L'IMPORTATION DES PAYS TIERS 
PRELIEVI ALL'IMPORTAZIONE DAI PAESI TERZI 








11. Andre tredjelande - Andere DrittUinder. Tplrc~ xO>pc~ • Other third countroes • 











JUN JUL AUG SEP OCT 
L.EVENOC VAEGT - LEBENOGEWICHT- ZON BAPOI: -
UVE WEII1iT - POIOS VIF - PESO VIVO - LEVENO GEWICHT 
01.02 A 11 a) 50,185 50,185 50,185 50,864 50,887 50,887 53,696 53,790 53,790 53,790 
01.02 A 11 a) ~14,422 114,422 14,422 15,969 116,022 116,022 122,42 122,641 122,641 122,641 
IIETTDVI.EGT - NETTOGEWICHT - KASAPON EIAPOI: 
NET I'£11J-JT - POIOS NET - PESO NETTO - NETTOGEWICHT 
02.01 A 11 a) 1 95,352 95,352 95,352 96,642 96,686 96,686 102,02 102,201 102,201 102,201 
02.01 A 11 a) 1 17,401 ~17,401 17,401 20,342 220,443 220,443 232,61 233,01S 233,018 233,018 
02.01 A 11 a) 2 76,281 76,281 76,281 77,312 77,348 77,348 81,619 81,761 81,761 81,761 
02.01 A 11 a) 2 73,921 73,921 73,921 76,272 176,353 176,353 186,09 186,415 186,415 186,415 
02.01 A 11 a) 3 14,422 14,422 14,422 15,969 116,023 116,023 122,42 122,641 122,641 122,641 
Q2.01 A 11 a) 3 60,882 260,882 60,882 64,409 264,531 264,531 279,13 279,621 279,621 279,621 
02.01 A 11 a) 4 ea) 26,103 26,103 26,103 30,512 330,664 330,664 348,91 349,527 349,527 349,527 
02.01 A 11 a) 4 bb) 73,015 73,015 ~73,015 78,059 378,233 378,233 399,11 399,811 399,811 399,811 
I 
02.06 C I a) 1 26,103 26,103 ~26,103 ~30,512 330,664 330,664 348,91 349,527 349,527 349,527 




399,11 399,811 399,811 399,811 
373,015 "373,015[373,0151378,059 378,233 378,2331399,11! 399,811399,811 ~99,811 
f---------------jf----1--------- f---- I 
16.02 B Ill b) 1 aa) 
199,87~ 193,309:191,940j194,362 194,446 194,4461 201,06~ 201,286201,286 201,286 
1-----------------il-----t----'----r-- +-
1
.159,9031154,647"153,552 :155,491 155,558 155,5581160,85 161,030161,030 161,030 I 
~------------------------,_----+-----·----~- I ! 
02.01 A 11 b) 3 ~249,848 1 241,636 239,925 :242,954 243,058 243,058~ 251,33J 251,608 251,608 ~51,6081 
1----------------;---1----·----L-- I : il ~ 
02.01 A 11 b) 1 
02.01 A 11 b) 2 
i 
299,818.289.963287,910 ,_.291,5451,'291,67011291,670. 301,599301,930301,930J01,930: i I 1---------------l---1----~---~-- ·--r---~-------~---+-------------1----~ 
j I I I ' 
249, 848 241 , 636 !239,925 ~242,954 [243,058 243,058' 251,33l251,608,251,608 251,608l 
1--------------+---+-------;--- , . I I 
249,848 241,636 239,925 .242,954 !243,058,243,058 251,332 251,608!251,608 251,608; 
1-----------------l----1---------·-----·~ -----~'-----------------1 
343,79 332,491330,137 ·334,304 :334,448:334,448 345,833346,212:.346,212 346,212' 
I • 
02.01 A 11 b) 4 aa) 
02.01 A 11 b) 4 bb) 11 
02.01 A 11 b) 4 bb) 22 Cbl 
02.01 A 11 b) 4 bb) 33 L--------------l----'--------·- - -----~-- --____ ....__ _________ ...... 
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AFGIFTER VED INDF0RSLER FRA TREDJELANDE 
ABSCHOPFUNGEN BEl EINFUHR AUS DRITTl.A!-.JDERN 
EIICI>OPEI KATA THN EIIAmrH AnO TPITEI XOPEI 
LEVIES ON IMPORTS FROM THIRD COUNTRIES 
PRELEVEMENTS A L'IMPORTATION DES PAYS TIERS 
PRELIEVI ALL'IMPORTAZIONE DAI PAESI TERZI 








11. Andre tredjelande- Andere Drittliinder- TpiT£~ xiOp£~- Other third countnes-
Autres pays tiers ~ Altn paesi terzi - Andere derde landen. 
Tarifnummer 
Tarifnummer 
liaa~oAayiKil KAaan I Tariff No AUG NO tarifaire SEP 
N. Tariffario 




10-16 17-23 24-30 1-7 8-14 15-21 
LEVENOC VAEGT - LEBENDGEWICHT- ZDN BAPOE -
UVE WEII"HT - POIOS VIF - PESO VIVO - LEVEND GEWIOO 
01.02 A 11 a) 53,790 53,790 53,790 53,790 53,790 53,790 53,790 53,790 53,790 53,790 
01.02 A 11 a) 122,641 122,641 122,641 122,641 122,641 122,641 122,641122,641 122,641 122,641 
I£TTOVf.EGT - NETTDGEWICHT - KABAPON BAPOE 
NET WEIG-IT - POIOS NET - PESO NETTD - NETTDGEWICHT 
02.01 A 11 a) 1 102,201 102,201 102,201 102,201 102,201 102,201 102,201 102,201 102,201 102,201 
02.01 A 11 a) 1 233,018 233,018 233,018 233,018 233,018 233,018 233,018 233,018 233,018 233,018 
02.01 A 11 a) 2 81,761 81,761 81,761 81,761 81,761 81,761 81,761 81,761 81,761 81,761 
02.01 A 11 al2 186,415 186,415 186,415 186,415 186,415 186,415 186,415 186,415 186,415 186,415 
02.01 A 11 a) 3 122,641 122,641 122,641 122,641 122,641 122,641 122,641 122,641 122,641 122,641 
02.01 A 11 a) 3 279,621 279,621 279,621 279,621 279,621 279,621 279,621 279,621 279,621 279,621 
02.01 A 11 a) 4 aa) 349,527 349,5271349,527 349,527 349,527 349,527 349,527349,527 349,527 349,527 
I 
02.01 A 11 a) 4 bb) 399,811 399,8111399,811 399,811 399,811 399,811 399,811399,811 399,811 399,811 
02.06 C I a) 1 349,527 349,527 349,5271349,527 349,527 349,527 349,527349,527 349,527 349,527 
1--0-2.-0-6_C_a_)_2 _________ ---if-3-99-,-8-1-1 t-3-9-9-,8-1-1~:. -399-,-81-1-+~-3-99-,811 399,811 399 ,811!399 ,811 349,527 349,527 349,527 
1--1e_.o_2_s_11_1 _bl_,_•_•_l --------1r-3-9-9 ,_a_,_, t-3_99_,a_,_,_• __ 39_9_,_a_1_1[399 ,~ 1 399,811 399,8111399,811 399,811 399,811 399 ,a11 
02.01 A 11 b) 1 201,286 201,286' 201,2861201,286 201,286 201,286[201,286!201,286 201,286 201,286 
r----------------------~----~--------
02.01 A 11 b) 2 161,030 161,030161,030,161,0301161,030 161,030!161,030161,030 161,030 161,030 
I ~~----~--+---+---4-----f----1 
251,608 251,608 251,·6~~~~08 251,608 251,608! 251,6081251,608 251~608 !251,6081 
~---------------------1----~--------
02.01 A 11 b)3 
i 
02.01 A 11 b) 4 aal 301,930 301,930 301,930'301,930i301,9301301,930.301,930:301,930 3D1,930!301,930j 
1---------------f----t--------L- - ----~~--1---------------i----~ 
251,608 251,60B 1 251,60B:251,60B!251,60B
1
251,60B·251,60B:251,60al251,6oa:251,6oa! ! 
: : : i I 02.01 A 11 b) 4 bb)11 
. • I 
251,608 251,608 251,608 251,6oa: 251,608.251,608 251,608·251,608 !251,608 251,608 i 
. . I 
346,2121346,212 346,212 346,;1 ~~ 2: 346,212 346,-2-12_34_6_,-2-12-+-11346-,-2-1-2 -34-6,_2_1_2-c-; ---~----l 
02.01 A 11 b) 4 bb) 22 (b) 
02.01 A 11 bl 4 bb) 33 
L.._ _________ ........~. __ _._ _________ - ----- ______ ....._ _______ __. 
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XI 
M E J E R I P R 0 D U K T E R 
M I L C H E R Z E U G N I S S E 
rAAAKTOKOMIKA nPOIONTA 
M I L K P R 0 D U C T S 
P R 0 D U I T S L A I T I E R S 
P R 0 D 0 T T I L A T T I E R 0 - C A S E A R I 
Z U 1 V E L P R 0 D U K T E N 
I. INDIKATIVPRIS - RICHTPREIS - ENAEIKliKH TIMi 
Komaelk (3,7 % fedtinhold) 
Kuhmilch (3,7 % fettgehalt) 
rd>.a b;yeU!6o~ (3,7 'f. A1napf~ ooofed 
Cow's milk (3, 7 % fat content) 
Lai t de vache <3, 7 % de mati ere grasse> 
Latte di vacche (3,7 % materia grassa) 


















PROD. LAT. CAS. 
ZUIVELPRODUKTEN 
- TARGET PRICE - PRIX INDICATIFS - PREZZO INDICATIVO - RICHTPRIJS 
24,26 26,81 27,43 27,43 








Skummetmae lpu l ver 
l'lagermi lchpulver 
'AnoKopucpr.1>'fvo yd>.a of IJI<l5v~ 
Skimmed-milk powder 132,45 146,23 149,64 165,88 
Poudre de la it mai gre 
Latte scremato in polvere 
l'lagere me lpoeder 
Ost 
Grana PadaAo ( !0;!?/ours KAse 317,20 353,04 361,28 381,75 Tup6~ 384,27 429,51 439,53 472,75 
Cheese 
Fromage 
Formaggi Pa rmi giano-Reggi ano-6 moi s 418,87 469,30 480,26 521,61 
Kaas 
Ill. ST0TTEFORANSTALTNINGER-GEWAEHRUNG VON BEIHILFEN- METPA BOHSEIAI: -I'IEASURES OF AID-I'IESURES D'AIDE-I'IISURE D'AIUTO-STEUNI'IAATREGELEN 
Skummetmaelk (anvendes ti l foder> 
l'lagermi lch Cverwendet fur futterzwecke) 
'AnoKOpUQJ<.liJfVD yd>.a ( y 115 Tl'j 61 DTPD<PII TIW z;o\ii1v) 
9,60(7) Skimmed' milk (for use as animal feed) 5,70(1) 6,30(4) 
Lait maigre Cdestine a l'alimentation des animaul) 9,49(6) 
Latte scremato (per l'alimentzione degl i animal i> 
Ondermelk Cvoor voederdoeleinden) 
Skummetmae lkpulver (anvendes til foder> 
l'lagermi lchpulver (verwendet fOr Futterzwecke) 
'AnoKOpUQJ<.liJfvo yd>.a of O'Ki5v~ ( y 1 15 Tl\ 61 aTPD<PII Tl.lv i;o\i;,v) 56,00(1) 62,00(4) 64,58(8 
Skimmed-milk powder (for use as animal feed) 
Poudre de lait maigre (destinee a l'alimentation des animaux) 
Latte scremato in polvere (per l'alimentazione degli animali) 
l'lagere melkpoeder (voor voederdoeleinden) 
Skummetmaelk forarbejdet ti l casein og caseinater 
l'lagermi lch verarbeitet zu Kasein und Kaseinaten 
'AnoKOpUQJ<.liJfVO yd>,a >"ETtDlDI~fvo crf rupf~ Kaf TUPIYIKI5 liAara 
Skimmed miLk processed into casein and casei nates 5,20 (2) 6,25(5) 6,50(9) 
Lait ecreme transforme en caseine et en cadinates 5,35 (3) 
Latte scremato trasformato in caseina e in caseinati 
Tot caseine en caseinaten verwerkte ondermelk 
IV. TAERSKELPRISER - SCHWELLENPREISE - liMEI MATOQl/IIOY 













(1) Valable a partir du 1.5.1981 (Regl. (CEE) n° 1584/81) 
(2) Valable a partir du 1.5.1981 ( Regl.(CEE) n° 1585/81) 
(3) Valable a partir du 1.10.1981 <Regl.CCEE> n• 2861/81> 
(7) Valable a partir du 1.06.1983 (Regl.(CEEl n° 1444/83) 
(8) Valable a partir du 1.06.1983 (Regl.(CEEl n° 1443/83) 
42;71 52,56 53,76 55,99 
152,26 167,77 171,62 186,42 
234,96 259,10 265,07 273,05 
92,02 100,15 102,43 101,65 
119,39 130,23 133,69 133,66 
350,48 384,39 393,22 358,09 
346,01 381,71 390,39 390,39 
279,03 .>uo, 313,23 322,16 
459,33 512,9o 524,81 598,93 
'UY,17 .>.>Y,)l 347,34 350,57 
276,67 .>u<t,U'+ 311,06 321,22 
85,07 93,45 95,59 93,07 
<4> Valable a partir du 01.06.1982 (Regl.CCEE> n• 1330/82> 
(5) " " 01.06.1982 (Regl. (CEE> n° 1331/82) 
<6> Valable ii partir du 1.12.1982 <Regl.CCEE> n° 3282/82> 







PRIX DE SEUJL 
PREZZI DJ ENTRATA 
DREMPELPRIJZEN 
AFGIFTER VED INDF0RSLER FRA tREDJELANDE 
ABSCH0PFUNGEN BEl EINFUHR AUS DRJTTLANDERN 
EJ:ECDOPEI KATA THN EJEArOrH AnO TPITE:E XOPE:E 
LEVIES ON IMPORTS FROM THIRD COUNTRIES 
PRELEVEMENTS A L'JMPORTATJON DES PAYS TIERS 
PRELJEVI ALL'IMPORTAZIONE DAI PAESI TERZI 







PROD. LATT. CAS. 
ZUIVELPRODUKTEN 
I = Tmrskelpriser- Schwellenprelse - Tt~to; KOT6lAiou - Threshold prices - Prix de seuil - Prezzi di entrata - Drempelprljzen 
11 = Afgifter- Absch6pfungen - Elaq~opto; - Levies - PrAievements - Prelievi - Heffingen ECU/100 kg 
Tarifnummer 1984 Tarifnummer 
lla~oAoytKfl KAaan 
I I Tariff No JAN FEY i'IAR i'IAI JUN N° tarifalre AYR 
N. Tariffario 
01-15 116-31 01-15 _l16-29 01-15 116-31 11-15 116,31 11-15 116-30 Tariefnummer 2-15 /16-30 
PG 01 : Valle i pulverform- Molkenpulver- 'Opp6c;y6AaKToc; eh; K6VIV- Whey powder- Poudre de &Arum - Siero di latte- Weipoeder 
I 53,76 55,99 04.02A1 
1s,88 1 1s,oo 15,00 .l 15,00 16,34 ~7,66 17 55 20,96 1 2o,s5 1 19,s9 1 19,s9 1 20,11 11 
PG 02: Mmlk I pulverform (< 1.6 %) • Milch in Pulverform (< 1,6 %) • raAa &le; K6VIV (< 1,6 •to) - Milk in powder (< 1.6 %) -
Lait en poudre (< 1,6 %) - Latte in polvere (< 1.6 %) - Melk in poader (< 1,6 %) 
I 171,62 186,42 04.02AII b) I 
86,77 I 84,83 84,83 J 84,83 87,16 J 90,29 IIY,U: 106,S4I10S,S6J1o3,83 _bo3,83 !110,33 11 
PG 03: Mmlk i pulverform (26 %) • Milch in Pulverform (26 %) • raAa &le; K6VIV (26 %) • Milk in powder (26 %) -
Lait en poudre (26 %) - Latte in polvere (26 %) - Melk in poeder (26 •AI) 
I 265,07 273,05 04.02 A 11 b)2 
137,64 1136,08 136,08 1136,08 142,00 1146,56 144 76 156,66l155,22l151,84l151,84 1153,65 11 
PG04: Kondens. mmlk (usedet)- Kondensmilch (n. gezuckert)- Iu~n&nUKV6l~tvo y6Aa (6veu aaKX6p&6l<;)- Condensed milk (un-
sweetened)· Lait canden&A (s. addition de sucre)- Latte condensate (s. egg. di zucch.)- Gecondens. m elk (z. toegev. sulker) 
I 102,43 101,65 04.02 A Ill a) 1 
24,84 I 24,84 24,84 1 24,84 24,84 I 24,84 ~I 26,59 I 26,59 I 26,s9 I 26,s9 I 26,s9 11 
PG 06: Kondens. mmlk (sed et)- Kondensmilch (gezuckert)- Iu~nenuKV6l~tvo y6Aa (~era npoaefiKnc;aaKX6p&6l<;)- Condensed milk 
(sweetened)- Laitcandens~ (av.add.de sucre)- Latte condensate (con agg.di zucch.)- Gecondens.malk (mettoegev. sulker) 
I 133,69 133,66 04.02 B 11 a) J 47,78 1 47,78 47,78 1 47,78 47,781 47,78 -~' ~!! 5o,5s 1 so,s5 1 so,5s 1 so,ss 1 so,ss 11 
PG 06: Sm11r - Butter - Bourupo - Butter - Beurra - Burro - Boter 
I 393,22 358,09 04.03 A 
203,86 1199,34 199,34 1199,34 206,231 212,95 21°,29 181,121179,02 1188,75 1188,75 1191,28 11 
PG 07: Em mental 
04.04AII 
I 390,39 390,39 
04.04A I a) 2 
04.04 A I b) 1 bb) 
11 104,451192,62 192,621192,62 194,40 1198,23 p 1204,921199,53 1199,53 1206,32 1206,32 
04.04 A I b) 2 
PG OB : Ost mad sklmmeldannelse i ostemassen- Kllse m it Schimmelbildung im Teig- Tupol rftc; 6~6!5oc; bleu -
Blue-veined cheese- Fromage ~pate persill6e- Formaggi a pasta erborineta- Bleuwgroen geaderde kaas 
I 313,23 322,16 04.04C 
143,23 1143,23 143,231143,231143,231143,23 204.9; 204,921199,53 1199,53 _]159,69 1159,69 11 
PG09: Permigiano - Reggiano 
04.04 E I e) I 524,81 598,93 
04.04 B 
158,081149,06 1149,061149,061162,831176,26 ~~~:=~·1256,60 1252,39 1242,42 1242,421247,75 04.04 E lla) 11 
PG 10: Cheddar 
I 347,34 350 57 04.04 E 1 b) 1 
190,23 l19o,23 h9o,23 _b9o,23 L 190 23l19o 23J ~~~·~~l2o2,22l2oo,4o [196,08 J 19o,o8]198,39 11 
PG 11 : Gouda+ oste af sa m me gruppe- Gouda+ Kllse derselben Gruppe :G'~ude + rupol rftc; 1!51ac;6~6!5ac;- Gouda+ similar cheeses 
ofthe same group- Gouda+ from. du mAma groupe- Gouda+ form. delle stesso gruppo- Gouda+ kaessoorten van 
dezelfde groep 
I 311,06 321,22 04.04 E I b) 6 
164,97 [16o,s6 1160,56 n6o,s6 n60,s6 h6o,s6 11~~· 56 117s,62l175,62l175,62l175,62 [175,62 11 
PG 12: Laktose - Laktose • raAaKT<KIOKXapov • Lactose • Lactose • Lattosio - Melksuiker 
17.02AII I 95,59 93,07 






PRIX DE SEUIL 
PREZZI Dl ENTRATA 
DREMPELPRIJZEN 
AFGIFTER VED INDF0RSLER FRA TREDJELANDE 
ABSCH0PFUNGEN BEl EINFUHR AUS DRITTLANDERN 
EIICDOPE% KATA THN EIIArOI"H AnO TPITE% XOPE% 
LEVIES ON IMPORTS FROM THIRD COUNTRIES 
PRELEVEMENTS A L'IMPORTATION DES PAYS TIERS 
PRELIEVI ALL'IMPORTAZIONE DAI PAESI TERZI 







PROD. LATT. CAS. 
ZUIVELPRODUKrEN 
I = Tmrskelpriser- Schwellenpreise - T1~~ KDTColAlou - Threshold prices - Prlx de seull - Prezzi di entrata - Drempelprijzen 




Tariff No JUL I l I I I NO tarifaire AUG SEP 
N. Tariffarlo 
01-15 1 16-31 1 01-15 116-31 1 01-15 116-30 1 I I I I I Tariefnummer 
PG 01 : Valle i pulverform- Molkenpulver- ·op~y6AaKTac; &I~ K6YIV- Whey powdar- Poudre de s6rum- Siero di latte- Weipoader 
I 55,99 04.02A 1 
19 oo I 18,46 I 18,46 I 17,96 I 17,961 16,81 I I I I I I 11 
PG 02: Mmlk I pulverform (< 1,6 %) - Milch in Pulvarform (< 1,6 Okj - r6Aa &I~ K6VIY (< 1.6 %) - Milk in powder (< 1,6 %) • 
Lait en poudre (< 1,6 %) - Latte in polvere (< 1,6 %) - Melk in poeder (< 1,6 %) 
I 186,42 04.02 A 11 b) I 
113,91 1112,18 1112,18 l111,14 L 111,74 l1o9,35 I l I I I I 11 
PG 03: Mmlk i pulverform (26 %) - Mllch in Pulverform (26 %) - raAa &!~ K6YIY (26 %) - Milk in powder (26 %) -
Lait en paudre (26 %) - Latte in polvere (26 %) - Melk in poeder (26 %) 
I 273,05 04.02 A 11 b) 2 
1149,781147,491147,49 J 145,831145,831142 01 I I l I I I 11 
PG 04: Kandens. mmlk(u&IHiet)- Kondensmilch (n. gezuckert) -Iu~n&nUKYCol~tvoy6Aa (6v&u oaKX6p&~)- Condensed milk (un-
sweetened)- Laitcondens6 (s. additiondesucre)- Lattecondensato (s. agg. di zucch.)- Gacondens. melk (z. toegev. sulker) 
I 101,65 04.02 A Ill a) 1 
26,59 I 26,59 I 26,59 I 26,59 I 26,59 I 26,59 I I I I I I 11 
PG 06 : Kondens. mmlk (SIHiet)- Kondensmilch (gezuckert)- Iu~n&nuKYColpt:vay6Aa (~&ra npoa6nKn~aaKX6p&~)-Condensed milk 
(sweetened)- La it condans6 (av.add.de sucre)- Latte condensato (con agg.dl zucch.)- Gecondens.melk (mettoegev. sulker) 
I 133,66 04.02 B lla) 
50,55 I 50,55 I 50,55 I 50,55 I 50,55 I 50,55 I I I I I I 11 
PG 06: Smer - Butter - Bourupo - Butter - Beurre - Burro - Boter 
04.03 A I 358,09 
11 198,56 1196,081196,08 1193,80 j193,80 I 188,55 I l l I J I 
PG 07: Em mental 
04.04A 11 
I 390,39 04.04A la) 2 
04.04 A I b) 1 bb) 
11 213,491213,491203,741203,741203,741203,741 I I I l I 04.04A I b) 2 
PG 08: Oat mad sklmmeldannelse I ostamassan- Kise mlt Schlmmelbildung im Telg- Tupol rf\~ 6p6llac; blau -
Blue-velnad cheese- Fromaga 6 pAte persllloo- Formaggi a pasta erborlnata- Blauwgraen geaderda kaas 
I 322,16 04.04 c 
157,69 1157,69 1157,69 1157,69 1157,69 1157,69 I I I I I I 11 
PG09: Parmiglano - Reggiano 
04.04 E I a) 1 598,93 
04.04 B 
236,36 1230,74 1230,74 1225,55 1225,55 1213,61 1 I I I I I 04.04 E 11 a) 11 
PG 10: Cheddar 
I 350,57 04.04 E 1 b) 1 
193 46 l191 o2 l191,o2l188,n 1188,77 l183,6o I I I I I I 11 
PG 11 : Gouda+ oste afsamme gruppe- Gouda+ Kise dersalben Gruppe- Gouda+ rupolrl\~lllla~apallo~-Gouda+ similar cheeses 
of the same group- Gouda+ from. du mAma groupe- Gouda+ form. dallo stesso gruppo- Gouda+ kaassoorten van 
dezelfde graep 
04.04 E I b) 6 I 321,22 
11 175,62 1175,62 1175,621175,62 1175,62 1175,62 I I J I l I 
PG 12: Laktosa - Laktose - roAaKTooOKXapov - Lactase - Lactose - Lattasio - Malksulker 
17.02AII I 93,07 






PRIX DE SEUIL 
PREZZI Dl ENTRATA 
DREMPELPRIJZEN 
AFGIFTER VED INDFIZJRSLER FRA TREDJELANDE 
ABSCH0PFUNGEN BEl EINFUHR AUS DRITTLANDERN 
EIICDOPEl: KATA THN EIIArOrH AflO TPITEl: XOPEI 
LEVIES ON IMPORTS FROM THIRD COUNTRIES 
PRELEVEMENTS A L'IMPORTATION DES PAYS TIERS 
PRELIEVI ALL'IMPORTAZIONE DAI PAESI TERZI 







PROD. LATT. CAS. 
ZUIVELPRODUKTEN 
I= Tmrskelpriser- Schwellenpreise- T1~t:~ KOT6lAiou- Threshold prices- Prix de seuil - Prezzi di entreta- Drempelprijzen 
11 = Afgifter- Abschllpfungen- Elmpopt:~- Levies- Pr"evements- Pralievi - Haffingen ECU/100 kg 
Tarifnummer 
Tarifnummer 1984 l>a(J)Iolloyua'l KAaon 
Tariff No 
NO tarifaire 
N. Tariffario I FEV II'IAR I AVR I JUN I JUL. J AUG I SEP I OCT I NOV I DEC Tarlefnummer JAN I'IAI 
PG 01 : Valle i pulverform • Molkenpulver • "Opp6c;y0AaKT~&Ic; K6V1V. Whey powder. Poudre de sarum. Siero di latte. Weipoeder 
I 53,76 55,99 04.02 A 1 
15,43115 oo l11 o9 I 20,85 I 19,851 18,nl18,20 1 17,391 I I 11 20,05 
PG 02: Mmlk i pulverform (< 1,6 %) • Mllch in Pulverform (< 1,6 %) - raAa &le; K6v1v (< 1,6 %) - Milk in powder (< 1.6 %) -
Lait en poudre (< 1,6 %) - Latte in polvere (< 1,6 %) - Melk in poeder (< 1,6 %) 
I 171,62 186,42 04.02A 11 b) I 
85, nl 84,83 I 88,78 1105,96 j 104,67 107,o8l113,33l112,24I110,551 I I 11 
PG 03: Mmlk i pulverform (26 •A>) - Milch in Pulverform (26 %) - raAa &le; KOVIV (26 %) • Milk in powder (26 %) -
Lait an poudre (26 %) - Lotto in polvere (26 %) - Melk in poeder (26 %) 
I 265,07 273,05 04.02 A 11 b) 2 
136,831136,08 1144,35 1156,26 I 153,48 152,75j 148,60 1146,631143,921 I I 11 
PG 04: Kondens. mmlk (usedet) • Kondensmllch (n. gezuckert)- tu~n&nUKV6l~t:vo yalla (llv&u OOKXap&61<;)- Condensed milk (un-
sweetened)- La it condensa (s. addition de sucre)- Latte condensato (s. agg. di zucch.)- Gecandens. melk (z. toegev. suiker) 
I 102,43 101,65 04.02 A Ill a) 1 
24,841 24,84 124,84 1 26,53 1 26,591 26,59 I 26,59 I 26,59 I I I 11 26,59 
PG 05: Kondens. mmlk (sedet)- Kondensmilch (gezuckert) - ru~n&nuKV6l~tvo yOAa (~&Ta npao8itKnc;oaKXap&6)<;)- Condensed milk 
(sweetened) - Lait condens6 (av.add.de sucre)- Latte condensato (can agg.di zucch.) - Geccndens.melk (mettoegev. sulker) 
I 133,69 133,66 
04.02 B 11 a) 
47,781 47,78147,78 1 50,46 1 5o,5sl 50,55 1 50,55 1 50,55 1 I I 11 50,55 
PG 06: Smer - Butter - BollTupo - Butter - Beurre - Burro - Boter 
I 393,22 358,09 
04.03 A 
201,531199,34 l2o9,78 l182,o9 1 184,o4 190,021197,28 J 194,90 1191,181 I I 11 
PG 07: Em mental 
04.04A 11 
I 390,39 390,39 
04.04AI a) 2 
04.04 A I b) 1 bb) 
11 193,511192,62 1196,38 1204,70 1 199,53 206,321213,491203,741203,741 I I 04.04AI b) 2 
PG 06: Ost med skimmeldannelse i ostemassen- KAse m it Schimmelbildung lm Teig- Tupaf Tile; 6~06~ bleu -
Blue-veined cheese- Fromage a pAte perslll6e- Forrnaggi a pasta erborlnata- Blauwgroen geaderde kaas 
I 313,23 322,16 
04.04 c 
143,231143,23 I143,23J157,21 1 157,69 157,691157,69 1157,691157,691 I L 11 
PG 09: Parrnigiano - Reggiano 
04.04 E I a) I 524,81 598,93 
04.04 B 
153,421149,061169,761253,751247,24 245,091233,46 1228,061219,581 I I 04.04 E 11 a) 11 
PG 10: Cheddar 
I 347 34 350,57 04.04 E 1 b) 1 
190,23J 190,231190,23 1201,95 l 198,17 197,241192,20 1189,86 1186,19 1 I L 11 
PG 11: Gouda+ oste afsamme gruppe- Gouda+ KAse derselben Gruppe- Gouda+ rupal Tft~lllla~ 6~Moc;-Gouda+ similar cheeses 
of the same group- Gouda+ from. du m&me groupe- Gouda+ form. dello stessc gruppo- Gouda+ kaassoorten van 
dezelfde groep 
I 311,06 321,22 04.04 E I b) 6 
162,691160,56 1160,56 111s,12 1 11s,62 175,621175,62 1175,62 111s,62 1 I I 11 
PG 12: Laktose 0 Laktose 0 raAOKTOOOKXOPOV 0 Lactose 0 Lactose 0 Lattosio 0 Melksuiker 
17.02 A 11 I 95 59 93 07 
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PRIX DE BASE 
PREZZO Dl BASE 
BASISPRIJS 
20.10.80-5.04.81 
06.04.81 - 19.0S.'B2 














15131,4 l!!i:!l 15939,415 2) 3035,22(3) 
17612,9 3353,90 




Fra : I Ab: 1 From : I A partir de: I A decorrere dal: I Vanaf :. 
(1) 12.10.1981 (5) 20.05.1982 
(2) 05.04.1982 (6) 29.06.1982 
(3) .06.05.1982 (7) 31.01.1983 
(4) 17 .os. 1982 (8) 04.04.1983 
(9) 20.06.1983 
BR EMA'E. DEUTSCHL. 
OM II.PX 
949,35 20602,5 











222~3 254,106 2257 ,3!_n; 
2297,846 
2539,09 280,785 































:----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------: H83 1984 
-----------------------------------------------------------------------------------------------: ()CT ~ov DEC JAIII FEll \1AR A~R MAl JUN Jlfl AUG SEP 
:----------------------------------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------: : ()VI~S A3ATTUS GESC~LACHTET~ LAE~MER SLAUG~TEHED LA~~S 
:----------------------------------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------: BELGIE /BELGI ~UE 
0,20 % 
3FR/~G PAB 223,2J6 2)5,413 155,422 162,096 177,013 161,~61 183,423 192,025 2n2,780 20~,3g1 208,330 206,389 
ECJ/100 KG PAR 497,1J9 457,481 346,145 361,009 394,231 403,914 395,649 413,741 436,914 ~4J,3S6 448,872 444,689 
:----------------------------------=-------=-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------=-------:-------:-------=-------: DAIII'IAR~ 
DKRIKG PAS 22,166 22,566 22,666 22,666 22,769 27,779 33,820 32,828 26,256 25,666 ?4,660 23,699: 
0,10 % ECJ/100 KG PAR 269,2J2 274,060 275,274 275,274 276,530 337,366 4n2,176 390,115 312,1114 3J5,0J4 295,421 281,633: 
:----------------------------------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------: DEUTSCHLAND BR 
2,1(1 % 
Dl'l /KG PAB 8,9173 8,5795 8,4177 8,7071 8,7946 9,1315 9,1840 9,1144 8,9155 8,~549 8,1647 8,2245 
ECJ/100 KG PAB 350,648 3~1,191 334,759 346,266 349,746 363,142 365,230 362,462 354,552 332,261 324,695 327,072 
:----------------------------------:-------:-------:-------:-------:-------:-------=-------:-------:-------:-------:-------:-------: ELL4S 
14,80 a. 
ORA/KG PAB :416,019 427,643 424,475 421,59? 394,002 379,255 392,225 411,~83 418,586 436,680 464,635 489,76M 
ECJ/100 KG PAB:538,55D 553,596 549,495 545,763 510,047 490,957 435,602 454,978 462,383 482,370 513,250 541,012 
:----------------------------------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------: rQ~'JCE 
21,50 % 
Ff /KG PAB 26,890 26,541 26,795 27,566 28,918 2~,~44 30,222 30,192 27,989 2~ 1 995 25,754 26,2114 
ECJ/100 KG PAB 414,197 4J8,B19 412,726 424,601 445,425 451,995 4411,818 439,556 4D7,481 37~,458 374,954 3~1,49K 
:----------------------------------=-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------: IRELAND 
4,10 % 
IRL/KG PAB : 2,3513 2,3421 2,35~9 2,4279 2,6048 2,~498 2,~5~0 2,6772 2,3670 2,21~8 2,1519 2,1902 
ECJ/100 KG P4B:324,0J6 322,741 32~,058 ~34,564 358,941 392,698 3~0,771 356,913 315,553 295,2~8 2M6,876 291,987 
:----------------------------------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------: IT ALIA 
16,40 % 
LIT/KG PAB ~369,7 S278,3 6464,5 6391,1 6~39,0 6141,3 6439,1 6080,1 5699,4 5525,3 5364,1 5771,9 
ECJ/100 KG PAB 452,625 468,175 482,063 476,594 472,7~4 457,965 450,625 424,~~9 398,005 3~~,845 374,601 403,061 
:----------------------------------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------: ~EDERLAND 
2,40 % 
HFL/KG PAB 10,1410 1J,J0~4 9,8533 10,2442 11,10P5 11,~751 1G,9098 11,U49D 1J,9697 1.!,1176 9,91~9 9,7618 
ECJ/100 KG PAB 374,528 369,341 363,616 37R,042 409,643 4D8,7~5 432,550 407,770 4J4,782 373,370 366,aS8 360,239 
:----------------------------------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------: GREAT aPITAI~ 
36,80 l: 
UKL/~G PA8 : 1,2943: 1,3091: 1,5352: 1,5975: 1,9091: 2,n22?: 2,4213 1,9168 1,477S 1,~413 1,~368 1,~014 
ECJ/100 KG PAB:2J9,211:211,613:248,156:25R,198:308,59~:326,873:3~1,377 ~a9,82H 25~ 1 872 2~5,3J7 2~?,247 226,52~ 
:----------------------------------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------: ~ORT~ERN IRELA~D 
JKLI<G PAB 1,6873 1,b674 1,6884 1,7054 1,9437 2,109~ 2,J~71 1,9159 1,8017 1,~948 1,6751 1,6443 
1,60% ECJ/100 KG PAB 272,737 2b9,521 272,912 275,668 314,177 ~40,9~5 ~37,369 ~09,~91 291,229 273,945 ?711,438 2~5,784 
:----------------------------------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------: C.E. 
ECJ/100 KG ~AB 355,242 359,246 374,859 380,711 400,376 405,~73 416,708 ~83,695 3~5,162 3~7,2~4 336,3b3 344,464 
:---------------------------------- ------- ------- ------- ------- ------- ------- ------- ------- ------- ------- ------- -------UGI ON I : : : : : : : : : : : : : 
ECJ/100 KG PAB:4~3,353:5)8,665:514,026:509,3~1:490,4!15:47S,6J3:443,~04:438,994:428,520:431,598:440,32U:46R,450: 
:----------------------------------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------: REGI:JIII Ill : : : : : : : : : : : : : 
ECJ/10, KG PAB:3~7,029:358,740:348,416:361,2S2:380,0?5:387,095:3~5,943:367,X51:3~2,233:l5b,7S4:349,9o7:347,641: 
:----------------------------------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------: UNITED KINGD:JM 
JKLIKG PAB : 1,51)8: 1,3242: 1,5417 1,6019 1,9106 2,n259 2,4072 1,91b7 1,4914 1,~416 1,4467 1,4116 
ECJ/100 KG PAB:211,879:214,045:249,196 258,932 308,833 327,466 3~9,1~9 309,622 2~1,071 2b5,670 233,851 228,172 
:----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
::app::a:::l::ll::ll 
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J JL ~UG SEP OCl 
23-n 30-05 lJ6·12 15-19 2()-26 27·112 n-n9 10-16 17•23 2~·3J 01•117 08-14 : 
:----------------------------------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------: 
: OH~S A3ATTUS GESC~LACHTETE LAEMMER SLAJG~lERED I.A·•'IS 
:----------------------------------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------qELGIE/RELGnUE : : : : : : : : : : 
3F~/~G PAB 2JS.33U 2JA.330:20A.330 208.33U:208.330:2nA.33n:2~8.550:?0~,56U:2J5.~50:2J~,56U:2U5.550:205.S60: 
n.2n % ECJ/100 KG P~R 448,872 4~8.872:448.872 448.872:44~.672:44B.872:448.X72:442,9J4:44?,882:442.9~4:44?.B8l:44~,904: 
:----------------------------------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------: DA~'IU( 
~.10 ~ 
DKR/(G PAR : 25.666: 25.666 25.166 24.666 24.666 24.1~6 23.666 23.~66 23.~66 25.666 23.666 23.166 
ECJ/100 KG P~B:3J5.0~4:3J5,JQ4 299.062 293.121 293.121 2~7.1(9 281.237 261.237 2~1.237 281.?37 ?81.237 275.295 
:----------------------------------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------: DEUTSC~LAND JQ 
2.10 % 
)~ t<G PA~ : s.1553 s.1969 R.2423 8.1693 a.o373 8.1958 8.535~ 8.0951 ~.1693 ~.3o61 8.1590 s.u1~4 
ECJ/100 KG PAB:324.322 325.976 327.781 324.878 319,629 325.9~? 511,4~K 3?.1.92~ ~24.R7R 313,319 324.469 31R.R77 
:----------------------------------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------: ElL AS 
14.80 % 
DR~/(G PAB 452.091 45?.091 4S1.614 467.733 477.800 472,6~6 481.973 495.i25 4~6.909 419.759 SU0.120 499.296 
ECJ/103 KG P~B 499.396 499.396 498.867 516.672 527.792 522.~98 532.40? S47,151 557.~54 552.1149 ~52.44R 551.537 
:----------------------------------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------: FRANCF 
FF /KG PAB 25.3~9 25.007 2~.l57 25.838 25.940 26.611 27.140 26.4S3 ?5.~jU 2~.797 2~.598 25,28(: 
21.50 :t ECJ/100 KG PAB 369.044 3~4.177 369.171 376.892 377.660 587.426 395,122 3R4.H54 56~.(71 3f5.5f1 372.671 368,140: 
:----------------------------------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------=-------:-------: IRELAND 
4.10 % 
IRL/~G PAB 2.1921 2,1387 2.1177 2.1252 2.1818 2.2UB6 2.2036 2.2022 2.1840 2.1659 2.1923 2.1814 
ECJ/100 KG P4B 292.24? 235,119 282.321 283.311 290.856 294.432 293.774 ?93.~77 291.154 2~3.745 ?.92.258 29U,8UH 
:----------------------------------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------: IT ALIA 
1 6. 40 % 
LIT/KG PAB 5498,8 5272.6 5272.6 5272,6 ~491.3 5535.1 5834,4 579o.9 5727.5 5746.3 57~5.2 59~9.2 
ECJ/100 Kr. PAB 33~.994 ~~8.195 368.195 368.195 333.471 ~36.526 410.918 404,808 399.965 411.277 403.991 414.751 
:----------------------------------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------: ~EDEU~ND 
2,40 % 
~FLIKG PAB 1J.)8~1 ~.9030 1D.D071 9.Q655 9.8033 9.909j 9.9494 9,76R~ 9.7777 9.6094 9.65g7 9.~~86 
ECJ/100 KG PAR 3F2.31R 3~5.450 ~69,292 367.749 361.771 365,646 365.47? 360,499 360.826 ~54.616 35~.455 3~6.411 
:----------------------------------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------: GREAT ~RITAI~ 
JKL/~G P~~ 1.S456 1.4360 1.5073 1.4669 1.3197 1.3767 1.4357 1.3931 1.3619 1.4240 1.4920 1.5255: 
36.80 % ECJ/100 KG PAB 266.0]4 ?32.117 243.636 257,117 223,020 222.534 231.744 225,179 220.138 230.173 241.16H 246.587: 
:----------------------------------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------: ~ORTHER~ IRELA~D 
JKL/(G PAB 1.6715 1.6298 1.6748 1.686~ 1.6852 1.6776 1.,R75 1.6489: 1.6360: 1.5953: 1,613(): 1.5903: 
1.60 X ECJ/100 KG PAB ?70.184 263.450 270.720 27?.660 272.4[14 271.170 272.773 ?66.52?:264.443:257.860:260.755:257.053: 
:----------------------------------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------: C.E. : : : : : : : : : : : 
ECJ/100 KG P~B:347.374:330,714:336.096:337,960:337.140:339.064:549.692:345.R53:~j8.311:345.543:349.591:351.989: 
:----------------------------------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------: UGI:lN I : : : : : : : : : : : : 
ECJ/100 KG P~B:438.695:450,384:430.134:438.573:451.879:450,792:468.5U1:472,279:4~5.3?4:~7?.745:474.360:479.5S8: 
:----------------------------------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------: REGI:lN Ill : : : : : : : : : : : 
ECJ/100 KG P~B:35~.145:350.434:353.019:3~0.854:545.~72:350.139:351.355:345,439:346.~92:~46.1~5:344.517:341,948: 
:----------------------------------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------=~------:-------: UNITED KINGDOI'! 
JKLIKG PAB : 1.64~7: 1,4441: 1.5143: 1.4761: 1.3925: 1.38Q3: 1.4444: 1.4038: 1.3734: 1.4312: 1.4971: 1.52~2: 
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AFGIFTER VED INDF0RSLER FRA TREDJELANDE 
ABSCH0PFUNGEN BEl EINFUHR AUS DRITTLANDERN 
EIIG»OPEI KATA THN EIIArorH AnO TPITEI XDPEI 
LEVIES ON IMPORTS FROM THIRD COUNTRIES 
PRELEVEMENTS A L'IMPORTATION DES PAYS TIERS 
PRELIEVI ALL'IMPORTAZIONE DAI PAESI TERZI 






N. Tariffario JAN Tariefnummer FEV MAR 
01.04 B 97,082 87,779 93,123 
02.01 A IV a) 1 168,257 186,757 198,135 
02.01 A IV a) 2 117,782 130,734 138,694 
02.01 A IV a) 3 185,085 205,440 217,948 
02.01 A IV a) 4 218,737 242,792 257,575 
02.01 A IV a) 5 aa) 218,737 242,792 257,575 
02.01 A IV a) 5 bb) 306,232 339,909 360,605 
02.06 C ll a) 1 218,737 242,792 257,575 
02.06 C ll a) 2 306,232 339,909 360,605 
02.01 A IV b) 1 124,203 139,728 148,384 
02.01 A IV b) 2 86,942 97,801 103,869 
02.01 A IV b) 3 136,623 153,701 163,222 
02.01 A IV b) 4 126,288 181,646 192,899 
02~01 A IV b) 5 11) 126,288 181,646 192,899 


























1 9 8 4 
JUN JUL AUG SEP OCT NOV DEC 
LEVENDE VAEGT - LEBENGEWICHT - Z~tl 8APD1 
LIVE WEIGHT - POIDS VIF - PESO VIVO - LEVEND GEWICHT 
74,166 44,463 43,560 43,56 
ilETTOVAEGT - NETTOGEWICHT - KASfiPOM 8.1\PD~ 
~JET WEIGHT - POIDS NET - PESO NETTO - NETTOGEWICHT 
157,800 94,601 92,680 92,680 
110,460 66,221 64,876 64,876 
173,580 104,061 101,948 101,948 
205,140 122,982 120,484 120,484 
205,140 122,982 120,484 120,484 
287,196 177,914 168,678 168,678 
205,140 122,982 120,484 120,484 
287,196 177,914 168,678 168,678 
118,100 70,943 69,510 69,510 
82,670 49,660 48,657 48,657 
129,910 78,037 76,461 76,461 
153,530 92,226 90,363 90,363 
153,530 92,226 90,363 90,363 




AFGIFTER VED INDF0RSLER FRA TREDJELANDE 
ABSCHOPFUNGEN BEl EINFUHR AUS DRITTLANDERN 
EIICDOPEI KATA THN EIIArOrH AfiO TPITEI XOPEI 
LEVIES ON IMPORTS FROM THIRD COUNTRIES 
PRELEVEMENTS A L'IMPORTATION DES PAYS TIERS 
PRELIEVI ALL'IMPORTAZIONE DAI PAESI TERZI 




Tariff No AYR 
NO tarifalre 
N.Tariffarlo 
Tariafnummer 26-1 2-8 9-15 
01.04 B 96,834 96,834 96,679 
02.01 A IV a) 1 206,030 ~06,030 205,700 
02.01 A lV a) 2 44,221 144,221 143,990 
02.01 A IV a) 3 ~26,633 226,633 226,270 
02.01 A IV a) 4 67,839 67,839 267,410 
02.01 A IV a> 5 aa) 67,839 67,839 267,410 
02.01 A IV a) 5 bb) 74,975 74,975 ~74,374 
02.06 c II a> 1 267 ,83~ ~67,839 ~67,410 
02.06 c Il a) 2 374,975 374,975 374,37~ 
02.01 A IV b) 1 154,27 154,273 154,025 
02.01 A IV b) 2 107,991 107,991 107 ,ltH 
02.01 A IV b) 3 169,701 169,70( 169,42! 
02.01 A IV b) 4 200,55! 200,555 200,233 
02;01 A IV ~) 5 aa) 00,555 200,555 200,233 




















30-6 7-13 14-20 21-?7 










. 28"-3 4-10 11-11 
Zlitl BAPD{ 
LIVE WEIGHT - POIDS VIF - PESO VIVO - LEVEND GEWICHT 
I 
94,470 93,060 92,1201 89,770 87,420 84,130 78,490 
IIETTOVAEGT - NETIOGEWICHT - KA8APOI1 &IIPOt 
~lET WEIGHT - POIDS NET - PESO NETTO - NETIOGEWICHT 
201,000 198,000 196,000 191,000 186,000 179,000 167,000 
140,700 138,600 137,200 133,700 130,200 125,300 116,900 
221,100 217,800 215,600 210,100 204,600 196,900 183,70D 
261,300 257,400 254,800 248,300 241,800 232,700 217,100 
261,300 257,400 254,800 248,300 241,800 232,700 217,100 
365,820 360,360 356,720 347,620 338,520 325,780 303,940 
261,300 257,400 254,800 248,300 241,800 232,700 217,100 
365,82( 360,360 356,720 347,620 338,520 325,780 303,940 
150,500 148,250 146,750 143,000 139,250 134,000 125,000 
105;35( 103,775 102,725 100,100 97,475 93,800 87,500 
165,5~ 163,075 161,425 157,300 153,175 147,400 137,500 
195,650 192,725 190,775 185,900 181,025 174,200 162,500 
195,650 192,725 190,775 185,900 181,025 174,200 162,500 




AFGIFTER VED INDF0RSLER FRA TREDJELANDE 
ABSCH0PFUNGEN BEl EINFUHR AUS DRITTLANDERN 
EIIeOPEI KATA THN EIIArOrH AnO TPITEI XOPEI 
LEVIES ON IMPORTS FROM THIRD COUNTRIES 
PRELEVEMENTS A L'IMPORTATION DES PAYS TIERS 
PRELIEVI ALL'IMPORTAZIONE DAI PAESI TERZI 





NO tarlfalre JUN 
N.Tarlffarlo 
25-01 1 o2-o8 Tarlefnummer 18-24 
01.04 8 68,620 57,3401 45,590 
02.01 A IV a) 1 146,000 122,000 97,000 
02.01 A IV a) 2 102,200 85,400 67,900 
02.01 A IV a) 3 160,600 134,200 106,700 
02.01 A IV a) 4 189,800 158,600 126,100 
02.01 A IV a) 5 aa) 189,800 158,600 126,100 
02.01 A IV a) 5 bb) 265,720 222,040 176,540 
02.06 c 11 a> 1 189,800 158,600 126,100 
02.'06 C II a) 2 265,720 222,040 176,540 
02.01 A IV b) 1 109,250 91,250 72,750 
02.01 A IV b) 2 76,475 63,875 50,925 
02.01 A IV b) 3 120,175 100,375 80,025 
02.01 A IV b) 4 42,025 118,625 94,575 
02;01 A IV b) 5 aa) 142,025 118,625 94,575 
































2D-26 27-02 03-09 
LEVENDE VAEGT - LEBENGEWICHT - z·.n.tl BAPD{ 
LIVE WEIGHT - POIDS VIF - PESO VIVO - LEVEND GEWICHT 
43,560 43,560 43,560 43,560 43,560 43,560 43,56 
t•ETIOVAEGT - NETIOt;EWICHT - KA9APDn Bt.POt 
~JET WEIGHT - POIDS NET - PESO NETIO - NETIOGEWICHT 
92,680 92,680 92,680 92,680 92,680 92,680 92,680 
64,876 64,876 64,876 64,876 64,876 64,876 64,876 
101,948 101,948 101,948 101,948 101,948 101,948 101,948 
120,484 120,484 120,484 120,484 120,484 120,484 120,484 
120,484 120,484 20,484 120,484 120,484 120,484 120,484 
168,678 168,678 68,678 168,678 68,678 168,678 168,678 
120,484 120,484 20,484 20,484 20,484 ~20,484 r2o,484 
168,67~ 168,678 168,678 168,678 168,678 168,678 168,678 
69,510 69,510 69,150 69,150 69,150 69,150 69,150 
48,657 48,657 48,657 48,657 48,657 48,657 48,657 
76,461 76,461 76,461 76,461 76,461 76,461 76,461 
90,363 90,363 90,363 90,363 90,363 90,363 90,363 
90,363 90,363 90,363 90,363 90,363 90,363 90,363 
126,508 126,508 126,508 126,508 126,508 126,508 126,508 
AFGIFTER VED INDF0RSLER FRA TREDJELANDE 
ABSCH0PFUNGEN BEl EINFUHR AUS DRITTLANDERN 
EII.OPEI KATA THN EIIAJ"Ont AnO TPITEI XOPEI 
LEVIES ON IMPORTS FROM THIRD COUNTRIES 
PRELEVEMENTS A L'IMPORTATION DES PAYS TIERS 
PRELIEVI ALL'IMPORTAZIONE DAI PAESI TERZI 




Tariff No SEP NO tarlfalre 
N. Tarlffarlo 
Tarlefnummar 10-16 17-23 24-30 
o·1.04 a 43,560 43,560 43,560 
02.01 A IV a) 1 92,680 92,680 92,680 
02.01 A IV a) 2 64,876 64,876 64,876 
02.01 A IV a) 3 101,948 101,948 101,948 
02.01 A IV a) 4 120,484 120,484 120,484 
02.01 A IV a) 5 aa) 120,484 120,484 120,484 
02.01 A IV a) 5 bb) 168,678 168,678 168,678 
02.06 C li a) 1 120,484 120,484 120,484 
02.tl6 C II a) 2 68,678 168,678 168,678 
02.01 -A IV b) 1 69,510 69,510 69,510 
02.01 A IV b) 2 48,657 48,657 48,657 
02.01 A IV b) 3 76,461 76,461 76,461 
02.01 A IV b) 4 90,363 90,363 90,363 
02~01 A IV ~) 5 11) 90,363 90,363 90,363 











LEVENDE VAEGT - LEBENGEWICHT - Z~ti 5APD:( 
LIVE WEIGHT - POIDS VIF - PESO VIVO - LEVEND GEWICHT 
IIETTOVAEGT - NETTOGEWICHT - KABJ\PDtt SAPO~ 




Salg og abonnement · Verkauf und Abonnement · nwMae•~ Kal auv6poJ.!~~ · Sales and subscriptions 
Vente et abonnements · Vendita e abbonamenti · Verkoop en abonnementen 
BELGIQUE I BELGI~ 
Moniteur beige I Belgisch Staatsblad 
Rue de Louvain 40-42 I Leuvensestraat 40-42 
1000 Bruxelles I 1000 Brussel 
Tel. 512 00 26 
CCPIPostrekening 000-2005502-27 
Sous-agents I Agentschappen: 
Ubrairie europeenne I Europese Boekhandel 
Rue de la Loi 244 I Wetstraat 244 
1 040 Bruxelles I 1 040 Brussel 
CREDOC 
Rue de la Montagne 34 I Bergstraat 34 
Bte 11 I Bus 11 




1116 K0benhavn K 
Tlf: (01) 12 11 95 
Girokonto 200 11 95 
Underagentur: 
Europe Bf/Jger 
Gammel Torv 6 
Postbox 137 
1004 K0benhavn K 
Tlf. (01) 15 62 73 




Postfach 1 0 80 06 
5000 Koln 1 
Tel. (02 21) 20 29-0 
Fernschreiber: 
ANZEIGER BONN 8 882 595 
GREECE 
G.C. Eleftheroudakis SA 
International Bookstore 
4 Nikis Street 
Athens ( 126) 
Tel. 322 63 23 
Telex 219410 ELEF 
Sub-agent for northern Greece: 
Molho's Bookstore 
The Business Bookshop 
10 Tsimiski Street 
Thessaloniki 
Tel. 275 271 
Telex 412885 LIMO 
FRANCE 
Service de vente en France des publications 
des Communautes europllennes 
Journal official 
26, rue Desaix 
75732 Paris Cedex 15 
Tel. (1) 578 61 39 
IRELAND 
Government Publications Sales Office 
GPO Arcade 
Dublin 1 
or by post 
Stationery Office 
Dublin 4 
Tel. 78 96 44 
IT ALIA 
Licosa Spa 
Via Lamarmora, 45 
Casella postale 552 
50 1 21 Firenze 
Tel. 57 97 51 
Telex 570466 LICOSA I 
CCP 343 509 
Subagente: 
Libreria scientifica Lucio de Biasio - AEIOU 
Via Meravigli, 16 
20 123 Milano 
Tel. 80 76 79 
GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG 
Office des publications officielles 
des Communautes europeennes 
5, rue du Commerce 
L-2985 Luxembourg 
Tel. 49 oo 81 
Telex PUBLOF - Lu 1322 
CCP 191 90-81 
CC bancaire BIL 8-109160031300 
NEDERLAND 
Staatsdrukkerij- en uitgeverijbedrijf 
Christoffel Plantijnstraat 
Postbus 20014 
2500 EA 's-Gravenhage 
Tel. (070) 78 99 11 
UNITED KINGDOM 
HM Stationery Office 
PO Box 569 
London SE1 9NH 
Tel. 01-928 6977 ext 365 
National Giro Account 582-1002 
Sub-agent: 
Alan Armstrong & Associates 
Sussex Place, Regent's Park 
London NW1 4SA 
Tel. 01-723 3902 
ESP ANA 
Mundi-Prensa Libros, S.A. 
Castell6 37 
Madrid 1 
Tel. (91) 275 46 55 
Telex 49370-MPLI-E 
PORTUGAL 
Livraria Bertrand, s.a.r.l. 
Rua Joiio de Deus 
Venda Nova 
Amadora 
Tel. 97 45 71 
Telex 12 709-LITRAN-P 
SCHWEIZ I SUISSE I SVIZZERA 
FOMA 
5, avenue de Longemalle 
Case postale 367 
CH 1 020 Renens - Lausanne 




6, rue Grenus 
1211 Geneve 
Tel. 31 89 50 
CCP 12-236 
SVERIGE 
Librairie C. E. Fritzes 
Regeringsgatan 12 
Box 16356 
103 27 Stockholm 
Tel. 08-23 89 00 
UNITED STATES OF AMERICA 
European Community Information 
Service 
21 00 M Street, NW 
Suite 707 
Washington, DC 20037 
Tel. (202) 862 9500 
CANADA 
Renouf Publishing Co., Ltd 
2182 St Catherine Street West 
Montreal 
Quebec H3H 1 M7 
Tel. (514) 937 3519 
JAPAN 
Kinokuniya Company Ltd. 
17-7 Shinjuku 3-Chome 
Shiniuku-ku 
Tokyo 1 60-91 
Tel. (03) 354 0131 
DA = Landbrugsmarkeder: Priser. 
DE Agrarmiirkte: Preise. 
GR = rewpyiKEc; ayopec;: TIIJEc;. 
EN = Agricultural markets: Prices. 
FR Marches agricoles: Prix. 
IT = Mercati agricoli : Prezzi. 
NL Landbouwmarkten: Prijzen. 
Prix publics au Luxembourg, TVA exclue 
ECU 
Abonnement 





















KONTORET FOR DE EUROPICISKE FICLLESSKABERS OFFICIELLE PUBLIKATIONER 
AMT FOR AMTLICHE VEROFFENTLICHUNGEN DER EUROPAISCHEN GEMEINSCHAFTEN 
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